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PASEO DE MARTI 103 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
12 meses $ 21,20 oro 
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D i a r i o d e l a M a r i n a 
Un libro sobre España 
Madrid, 22. 
La disting-uida escritora norteame-
ricana Triphosa Bates Batcheller, 
que actualmente se encuentra en 
Londres, pubUcara en estos días un 
libro sobre España . . 
Su autora quiere demostrar con 
esta obra que España no es solamen-
te el país de los bailes de castañuelas . 
E l l ibro lleva valiosos autógrafos 
de los reyes Doña Victoria j Bon A l -
fonso. .• 
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E L A I ^ M E N D A R E S 
LA CASA DK OPTICA POK EXCELENCIA 
ópticos expertos—Cristales superiores. 
Examen de la vista, gratis. 
()bif-üo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
Un. 
99 
" L A C U B A N A 
FABRICA DE MOSAICOS 
foVfMOS noticias de que varios 
f r i c a n t e s de mosaicos, están ha-
vendo uso de la patente de núes-
va fabrica de mosaicos 
" L A C U B A N A " 
Les advertimos a los citados íabri-
c*nles que no estamos dispuestos 
9 tolerarlo, mientras no obtengan 
nuestra autorización.—La patente 
registrada con el núm. 13^79, es 
y la exclusiva propiedad de esta 
Compañía. 
r ; LADISLAO DIAZ. Prtsdtntti 
^ 1328 23-4 
AntiDcios so perlMicos y re* 
vistas. Díbuios y grabaos 
- moderBOS—HCONOJIU P0-
* L8S AWUWCIASTES.̂ -
No. 53 (G) -Teléfono A.-4937 
Barcelona, 2 2 . 
Como estaba previsto, anoclie cek 
braron los republicanos su tan anun-
ciado meeting de protesta contra la 
guerra de Marruecos y, más concre-
tamente aún, contra el envío de sol-
dados al Norte de Africa. 
El meeting fué, como era de espe-
rar, muy tumultuoso. 
A la salida, los republicanos preten 
dieron recorrer las calles en manifes-
tación, encontrándose entonces con 
una contramanifestación de jaimistas. 
Y entre estos y aquellos, como tam-
bién estaba anunciado, ocurr ió el te-
mido choque.... a ciencia y paciencia 
de las autoridades. 
Cruzáronse numerosos disparos, y 
a)l suelo cayeron varios heridos. 
La guardia c iv i l , que intervino en 
la refriega desde los primeros mo-
mentos, cargó sobre los manif e&tan-
tes, disolviendo al f i n tanto la mani-
festación como la oontramanifesta-
ción. 
Fueron detenidos muolios de los 
contendientes, de uno y de otro ban-
do. 
La población está, alaranadísima, te-
miendo a la amenaza de una repeti-
ción de la inolvidable semana san. 
gffienta. 
i 
Madrid , 2 2 . 
E l ministro de la Crobernación, se-
ñor Alba, interrogado acerca de los 
sucesos ocurridos ancebe en Barcei^-
na, a tenúa la importancia de lo mm-
dido. 
Agregó que el Gobierno está decL 
dido a reprimir toda algarada, haibien 
do ya adoptado las oportunas medi-
das de previsión. 
E l general Weyier tiene ya in s t ru -
ciones. 
P a b l o I g l e s i a s p r o n u n c i a a n t e e l l a s u n v i o l e n -
to d i s c u r s o c o n t r a e l G o b i e r n o . 
Madrid, 22. 
Esta tarde se ba celebrado en Ma-
dr id un meeting- contra la guerra, or-
ganizado por la agrupación femenino 
socialista. 
Presidió la ' ' c o m p a ñ e r a " Juana Ta-
beada. 
Hablaron Virginia González y Pa-
blo Iglesias. 
Este, que se adhirió al acto de las 
feministas en un enérgico discurso, 
combatió al Gobierno en términos tan 
groseramente enérgicos, que ha de-
mostrado plenamente así que en Es-
paña hay mucha más libertad que en 
muchas repfúblicas. 
Coméntase que se le consintiera, sin 
protesta alguna n i llamada al orden, 
el exceso de injustas acusaciones que 
tranquilamente prodigó. 
Vuelven les buelg 
Madrid, 22. 
E l ministro de la GobernaGLÓn ha 
recibido noticias de Huelva partici-
pándole que ha vuelto a surgir l a 
huelga en aquellas minas, agravada 
ahora por alimentarla elementos ex 
t raños . 
—En Jerez huelgan también los 
obreros del campo 
I proceso de Sánchez 
Madrid, 22, 
E l Fiscal mil i tar trabaja activa-
mente en su informe sobre el proceso 




Las noticias recibidas durante el 
d ía de hoy acerca del Norte de A f r i -
ca acusan absoluta tranquilidad en 
toda la zona española. 
El gobernador de Barcelona 
Barcelona, 22. 
Ha llegado el nuevo gobernador 
c iv i l de esta provincia, señor Fran-
cos, Rodríguez, quien inmediatamen-
te tomó posesión de su destino. 
Contra la p e r r a 
Barcelona, 22. 
Esta tarde se celebró en Gracia, 
sin incidentes, un nuevo meeting con-
tra la guerra. 
Toros de Valencia 
Valencia, 22, 
Se ha celebrado esta tarde una 
gran corirda de toros. 
Lidiáronse reses de Anastasio Mar-
tín. 
Maohaquito, Gaona y Malla fueron 
muy aplaudidos. 
l á T ó l s a 
Madrid, 22. 
Con motivo de la festividad dad día 
hoy, no hubo cotización©» en la Bolla. 
a b a o n s o 
E n l a c l a u s u r a d e l C o n g r e s o d e l a s C i e n c i a s 
p r o n u n c i ó e s t a t a r d e e l R e y A l f o n s o u n 
e l o c u e n t í s i m o d i s c u r s o . 
(Madrid, 22. 
En el Palacio de Bellas Artes del 
Retiro se ha celebrado esta tarde la 
solemne ceremonia'de la clausura del 
Congreso de las Ciencias, 
F u é presidido ed acto por el Rey. 
que vino de La Granja en automóvil. 
Los ilustres hombres de ciencia 
B c í h ^ a r a y y Carracido pronunciaron 
brillantes discurso» de resumen del 
Congreso. 
•Seguidamente levantóse el Rey, y 
ante aquel imponente concurso de sa-
bios, habló con tanta elocuencia como 
sentimiento, y demostrando cuánta y 
cuan múlt iple es su cultura. 
Don Alfonso, en un elocuentísimo 
período, a lentó al cultivo de las cien-
cias, de las artes, id© las industrias, de 
todas las manifestaciones del progre-
so, que el heroísmo del Ejérci to ha de 
llevar al Africa.,,. (Estas patr iót icas 
palabras fueron, contra toda etiqueta, 
entusiás t icamente aplaudidas por los 
presentes). 
E i Rey ofreció cooperar con el más 
decidido empeño al engrandecimiento 
de la Patria y de la Raza. 
A l terminar el acto y salir el Rey se 
repi t ió la aclamación, escuchándose, 
entre el pueblo que se apiñaba a la 
puerta de Palacio, fervorosos vivas al 
monarca. 
E l próximo Congreso se reun i rá en 
Vailladolid. 
T I N T U R A "LA E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é LnitantAnea. La mejor de todas. Consenra el cabollo «a «n brt 
Uauotei! prímltlra. De renta: en ©I Depósito General, á |2-60 ©1 Kxtuc&e. 
•LA COMPLAdJCNTE," OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
^ ¡ 9 0 RBPRKSENTANTE: RAMON 8 ANCHE2. 
187.2 J-
E l c o r o n e l G o e t h a l s , i n g e n i e r o ¡ e f e d e 
n a o b r a , s e h a e n t r e v i s t a d o h o y c o n 
p a r a i n v i t a r l e a q u e v i s i t e e l c a n a l 
v e r a n o , y e l P r e s i d e n t e d e l a g r a n 
felfea í o h a p r o m e t i d o a s L 
l a m a g 
r e p u 
Washing to» , 
E l coronel George W . Goethals, 
Presidente de la Comisión del Canal 
de P a n a m á e Ingeniero Jefe de e«a 
que es una de las más grandiosas 
obras de la ingenier ía moderna, ha 
visitado esta tarde al Presidente 
Wilson para rogarle que durante el 
verano gire una visita de inspección 
a la nueva vía acuática, cuya apertu-
ra, el día primero de Enero del año 
1915, permi t i rá que las aguas del At -
lánt ico y del Pacífico se confundan 
en estrecho abrazo. 
Para hacer más atractiva su invi -
tación, el notable ingeniero puso an-
te los ojos del Presidente infinidad de 
planos y fotografías de las esclusas, 
cortes, terraplenes, maquinarias, edi-
ficios y demás vistas que la cámara 
ha recogido de tan colosal ©mpíresa. 
Entusiasmado el Presidente con las 
detalladas descripciones que le hizo 
3l coronel, prometió hacer una visita 
de inspección a las obras del Canal, 
tan pronto como «1 Congreso suspen-i 
da sus sesiones. 
Es probable que en dicho viaje Id 
acompañe su Secretario de la Guerra, 
M r . Garrison. 
E l coronel Goethals aprovechó lai 
ocasión para cambiar ligeras impre4 
siemes con el Presidente, no sólo soV 
t r e la terminación de las obras, sino 
sobre la dirección del ferrocarril de 
Panamá, las fortificaciones y otros 
detalles a que es necesario atendel, 
con la debida anticipación. 
E l Presidente de la Comisión del 
Canal, ai despedirse del Pras ident» 
Wilson le repit ió con serenidad y fir-i 
nitza la declaración que hizo a los pe-
riodistas a su llegada a Nueva York^ 
y "que fué la siguiente: 
" — E l día primero de Enero del 
año 1915 todo objeto flotante podrá 
sm dificultad ninguna pasar por el 
Canal de Panamá, del Atlánt ico a l 
Pacífico y del Pacífico al Atlántico. '* 
Bocados exquisitos. 
Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
"EL PROGRESO DEL PAIS," 0ÜSTILL0 Y SOBRINO, GALIAN0 78. 
Cerezas y albaricoques frescos.—Fritada y Verdelcs en escabeche.-Caldo 
de almejas.—Almejas al natural.—Berberechos,—Galleta Akoll de Huntiey y Pal-
ners, especial para diabéticos.—Sopa Juliana de Trevijano, a granel.—Chiles y 
comestibles de México. —Y una multitud de artículos más. 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
Sección Mercantil 
M e r c a d o J V I o n e t a r i o 
EN LA* CASAS OF. CAMBIO 
Habajia, 21 de Junio de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 97% 98 
Oro americano contr» 
oro español 108 UKft 
Oro americano contra 
Plata española. . . . 10 
Centenes " • * 5-37 60 
Id. eu cantldadea, . . . a 5-38 en 
Luises » *-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
El. p e s o americano on 








V a l o r j p f i c ' a l 
0£ LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes • •: *"78 
Lnlee» . .; M W «C 
Peso plata eipañola. . . . 0-60 
40 centr.voa plata Id. . - • 0-34 
20 Idem. Ídem. Id. . . . . . 0-11 
10 Idem. Idem. Id. . • • . 0-06 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Junio 20 de 1913 
Azúcares.— Aunque siu cambio 
perceptible en la cotización este mer-
cado abrió con mejor tono, debido al 
alza anunciada de Londres en el pre-
cio del azúcar de remolacha y la fir-
meza, que prevalece en Nueva York, 
en donde los vendedores Irán rechaza-
do de 11 eno los precios ofrecidos por 
los refinadores norte-americanos y 
los exportadores a Europa, el Canadá 
y la isla de Vancouveur; estas cir-
cunstancias han infundido la esperan-
za de que, vencida ya la tendencia a la 
baja que ha predominado durante tan-
to tiempo y tan grandes perjuicios ha 
causado a estos productores, cualquie-
ra que sea la solución que tenga en 
los Estados Unidos la cuestión de los 
derechos, los precios de aquí en ade-
lante i rán ifirmándose más fuerte-
mente cada día y permi t i rán realizar 
en mejores condiciones que hasta el 
presente, las crecidas existencias que 
aun quedan almacenadas en nuestros 
'puertos sin vender, resarciendo asi 
parcialmente a los hacendados y colo-
nos de las pérdidas que les han oca-
sionado los bajos precios y la pro-
longada paralización de los negocios 
azucareros. 
En los diversos mercados de la Is-
la siguen ret ra ídos muchos de los ven-
dedores que no están dispuestos a 
aceptar los bajos precios que rigen en 
la actualidad y por lo tanto, las ven-
tas efectúalas en la semana han se-
guido teniendo moderada importancia 
oleanzando solamente a unos 56.980 
sacos, contra 45,200 la semana pasada, 
que cambiaron de manos en la siguien-
te forma: 
En la Habana 
1,200 sacos centrífuga pol. 94. a 
3.48.112 rs. arroba, trasbordo 
en Bahía. 
1.000 idem idem pol. 94.112, a 3.55 
rs. arroba, idem idem. 
947 idem idem pol. 95J|2, a 3.60 
rs. arroba, idem idem. 
640 idem idem pol. 96 a 3.67 rs. 
arroba, idem idem. 
470 idem miel pol. 92, a 2.71 rs. 
arroba, idem idem. 
En Matanzas 
10,400 sacos centr ífuga pol. 96, de 
3.518 a 3.70 rs. arroba. 
En Cárdenas 
20,500 sacos centr ífuga pol. 95.112-
.96, de 3.50 a 3.60 rs. arroba. 
En Sagua 
6,575 sacos centrífuga pol. 96, de 
3.64 a 3.66 rs. arroba. 
En Caibarién 
15,250 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.50 rs. arroba. 
E l mercado cierra hoy moderada-
mente activo y sostenido, de 3.1|2 a 
3.9|lü rs. arroba, por centr í fugas pol. 
95.1|2-96, y de 2.9|16 a 2.51$ rs. arroba 
por azúcares de miel pol 88|89. 
l 'romcdiü de los precios a que el Co-
legio de Corredores ha co t iza l j el 
azúcar de centrífuga, base 96, de pola-
rización : 
1913 
Junio I ra . quincena . , 3.5625 rs. @ 
Mayo el mes 3.5304 rs. @ 
Contra, 1912. -
Junio el mes . . . . . . . 4.5866 rs. (¿i) 
Mayo idem . . . . . . . 4.6242 rs. (oj 
La Molienda 
Debido a la continuación de las l l u -
vias se dificulta cada día más el tra-
bajo de la zafra, por cuyo motivo al 
finalizar la pasada semana seguían 
moliendo solamente 26 centrales, de 
los cuales 20 están ubicados en Orien-
t/j en donde no han alcanzado las l l u -
vias con la fuerza que en el resto de 
h bla. 
E l tiempo reinante es sumanmente 
favorable a la caña, tanto la de siem-
bra reciente como la de retoño y am-
bas se están desarrollando en buenas 
condiciones, exceptuando solamentij 
•alguna que otra comarca en que fal-
ta la suficiente humedad en el suelo. 
'Nótase poca actividad, por la falta 
de recursos, en la preparación de te-
rrenos para nuevas siembras. 
E l movimiento de !a zafra en todos 
los puertos de la isla hasta el 15 de 
Junio, ha sido como sigue, según el 
estado que publica semanalmente el 
fceñor H . A. Himley: 
1913 1912 1911 
Ton». Tons. 
Centrales mo-
liendo. . . . 
ásttear reelbUlo 







pio de zaíra 2.154,70.1 1.722,152 1.394,271 
Exiportadb. . i 1.470,082 1.177,880 r.O&l.OfíS 
Cooisiumo. . . 43,891 35,356 34.702 
Existencias. . 640,720 508,916 297,597 
Miel de Caña.—'Con buena deman-
da y escasas existenslas disponibles, 
Ids precios rigen sostenidos como si-
gue : $5.50 a $6 bocoy por la de prime 
ra jr $3.50 idem por la de segunda. 
Tabaco—llamia.— Debido a las cau-
sas anteriormente referidas, el merca-
do ha seguido quieto, a pesar de los 
deseos que demuestran ciertos com-
praidores para inaugurar las operacio-
nes en regular escala, no haciéndolo 
porque en su concepto la actuad con-
dición de la rama nueva no justifica 
líos elevados precios que pretenden 
los vendedores por la misma y pre-
fieren, por este motivo, aplazar sus 
compras para más adelante, cuando 
se podrá formar un juicio más acer-
tado respecto a la calidald y surtidos 
que han de obtenerse del tabaco de 
eflfta cosecha. 
Aguardiente—El consumo local si-
t'ue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre« 
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30° y a $20 los 
130 galones el de 20°. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 22 
i $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase " n a t u r a l " que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya ," " E l 
In f i e rno" y " C á r d e n a s . " a $40 los 
172 galpnes y..el desnaturalizado a 
$15 los 172 galones. 
Cera.—Sigue abundante y con poca 
demanda, cotizamos de $30 a $301/2 
quintal por la amarilla de primera y 
de $28.1|2 a $29.1|2 idem por la de Bd< 
gunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos loa 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 50 a 52 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
Cambios—Ha seguido imperando en 
el mercado la misma calma y flojedad 
que hace tanto tiempo veníamos anun-
ciando y debido al retraimiento de los 
compradores, que por la escasez de 
fondos limitan sus operaciones a lo 
preciso para cubrir perentorias aten 
cienes, la plaza cierra hoy en lus mis-
mas condiciones de quietud y marca-
das tendencias a la baja. 
Acciones y Valores.—Bajo la in-
fluencia de un alza avisada de Lon-
dres en la cotización de las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos, este mer-
cado abrió regularmente animado y 
firme, principalmente por el citado 
papel en el cual se efectuaron algu-
nas operaciones importantes, así como 
en el del Banco Español , y de los 
Tranvías Eléctricos, volviendo des-
pués la plaza, a encalmarse y después 
de repetidas fluctuaciones, cierra hoy 
quieta y tendiendo marcadamente a 
la baja. 
Las ventas efectuadas esta semana 
sumas 4,200 acciones, (contra 4,200 
idem la semana pasada) habiéndose 
pagapo en ésta los siguientes precios 
al Contado y a Plazos: 
Ferrocarriles Unidos: 2,900 acciones 
de 92-.l|2 a 91.1|2 por 100 al Contado 
y de 95.1|2 a 92.1|4 por 100 a Plazos. 
'Banco Español j 250 acciones, de 
93.114 a 91.3|4 por 100 al Contado y a 
96 por 100 a Plazos. 
Tranvías Eléct r icos : 1,700 acciones 
Comunes, de 86 a 82 por 100 al Con-
tado y de 96 a 94 por 100 a Plazos.. 
800 idem Prefendas, de 98.3 
97 por 100 al Contado y de 100.7 
99 por 100 a Plazos. 
4 a 
8 a 
Plata Española.—Ha fluctuado re-
petidamente esta semana entre (J8.1|8 
y 97.3|4 y cierra hoy de 97.314 a 98 por 
ciento. 
Metálico.— E l movimiento habido 






En la semana 
415,506 $ 427,709 
Totalhastael 20 
de Junio $ 415,506 $ 427,709 
Idem en igual fe-
cha del912 1.062,400 $ 588,000 




En la semana 
Total hasta el 20 
de Junio 
Id. en igual fe-
cha de 1912.. 
Tabaco exportado y su va lor 
Según 'El Tabaco" del 10 del actual, 
el valor de la exhortación de tabaco en 
rama y elaborado por el puerto de la Ha-
bana durante ol mes de Mayo de 1913, com-
"paraido icón la del miamo mes del año de 





















Picadura, kilos. . 
TOTAL, v .. 








G I R E V D . S U S L E T R A S 
i P O R E L m * * * 
BANCO ESPAÑOL k u I S U de CUBA 
F.S EL Dt-r^NO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO - ^ 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
i J 
Hemos exportado de menos en Mayo de 
1913 por valor de $331,821 comparado con 
lo exportado en el mismo mes de 1912. 
Rama (tercios): Hemos exportado en 
Mayo de 1913, 2.202 tercios menos que eu 
igual mes do 1912. 
Tabacos: En Mayo de 1913 hemos expor-
tado 2.133,388 tabacos menos que en Ma-
yo de 1912. 
Cigarros: Hamos exportado en Mayo de 
1913, 304,600 cajetillas de cigarros más que 
en igual mes de 1912. 
Picadura: En Mayo de 1913 hemos ex-
portado 2,183 kilos de picadura más que 
en igual mes do 1912. 
El proimedio del valor que alcanza cada 
tercio de tabaco exportado en Mayo de 
1913 es de $56-05 centavos tercio 6 sea 
46 cts. menos que el que alcanzó el expor-
tado en Mayo de 1912. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con motivo de haber quedado disuelta 
con feaha 15 de Mayo último, la socie-
dad que giraba en esta plaza, bajo la ra-
zón de G. Perujo y Fernández, S. en C, 
el socio señor don Francisco GOmez Pe-
rujo, con carácter de gerente y el seüor 
don Antonio Achacarro García, con el de 
comanditario, han constituido una nueva 
sociedad que seguirá con la denooninación 
de G. Perujo, S. en C, los negocios del 
tren de tostar café titulado "El Nacio-
nal," que explotaba la extinguida firma. 
Por circular fechada en Bolondrón, el 
9 del actual, nos participan los señores 
don José Sierra López y don Ramón Al-
varez Cabrera, que han constituido una 
sociedad que girará en aquel pueblo bajo 
la razón de Sierra y Alvarez, la que con-
tinuará los negocios del establecimiento 
de imprenta, papelería y agencia de pu-
blicaciones que fué de la propiedad del 
señor Sierra, haciéndose cargo dicha so- | 
ciedad de todos los créditos activos y pa-
sivos del referido establecimiento. 
La sociedad que giraba en esta plaza ha' 
jo la razón de L. Portillo y Ca., ha sido 
disuelta con fecha 28 de Mayo, habiéndo-; 
se adjudicado sus créditos activos y pasl-1 
vos la nueva firma que se ha consítituído 
con la denominación de L. Portillo y Ca., 
S. en C, de la que son gerentes con el 
uso de la firma social los señores don Luis 
Portillo Rodrigo, don Manuel Aras Porti-
llo y don Manuel Negrete Portillo, colec-
tivos: los señores Eeveriano Aras Portillo 
y don Luis Negrete Portillo y comandita-
rio don Francisco Portillo Rodrigo. 
Recaudación semanal 
£1 Municipio habanero ha recau-
dado duruuíe la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 8 0 - 0 0 
L-uyanó „ 9 2 5 - r ) 0 
Industrial „ 2,452-73 
Total . . $ 3.460-25 
E l Consejo Provincial 
Este departamento ha recaudado 
durante la semana la cantidad de 
$865-06. 
OBSERVACiCWES 
Corresípondlentes al día 22 de Junio de 
1913, hechas al aire libre en "El ¿1< 
mendares." Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 
Temperatura llCentigrado !| Fahrenheit 
Máxima.- . 
Mínima. . 
8 0 1 I S4,2 
74 
Barómetro: A las 4 p. m. 764'4. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Junio 21 
Se detalló la carne a los siguieníei 
nreeios en plata: 
Vacuno, de 21 a 23 cts. 
Cerda, de 38 a 42 cts. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan: 
Ganado vacuno, a 5.1|2, 5.418 y 5.o|4 
centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Venta de sebo * 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2% a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 7% a S1^ centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á afecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 4o 
centavos ipor libra, según cotización dfl 
Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1.̂ 2 ^ 2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2;J. 
pesos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan eu plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 42 centavos 
oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
p-ueros en e&ta plaza, á pesar de los 
aiuchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a $9.25; de 
segunda, a $8.25. 
Salados, de $14.50 $15.25. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas eu 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na eu los rastros de la capital el BÍ« 
guíente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
C O M P A Ñ I A 
Cervecera Internacional 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De orden del señor Presidente y cum-
pliendo lo acordado por la Directiva, CITO 
a todos los señores Accionistas de esta 
Compartía, para que concurran el sábado, 
día 28 del corriente mes de Junio, a las 
dos y media de la tarde, a la sesión ordi-
naria que celebrará, la Junta General de 
Accionistas, en los salones del "Club Cata-
luña," Prado núm. 120, aTtos," para conti-
nuar la que dló principio el día 15 de Fe-
brero último, y a los efectos del Artículo 
21." en relación con los 16, 17, 18, 19. 22, 23. 
25 y 26 de los Estatutos Sociales. 
Los señores Accionistas que concurran a 
la sesión, presentarán a la entrada los cer-
tificados de sus Acciones, para acreditar 
su personalidad. 
Habana, Junio 17 de 1913. 
P. LUJAN, 
Secretario. 
C 2089 8-21 
LA FOSFORERA CUBANA 
SOCIEOAD A N O N I M A DE 
F A B R I C A C I O N D E F O S F O R O S 
Como Presidente de esta Compañía y por 
acuerdo de la Junta Directiva, cito y con-
voco a los- señores accionistas de la mis-
ma, para la Junta General ordinaria que 
habrá de celebrarse a las tres de la tarde 
del día veintiocho del presente mes, en el 
domicilio de la Compañía, Calzada de la In-
fanta número treinta y cinco, para tratar 
del balance semestral, los otros particula-
res que expresa el artícTilo cuarenta y cin-
co y de los Estatutos de la Sociedad y los 
demás asuntos que hayan de resolverse en 
dicha Junta General; siendo potestativo de 
los señores accionistas que no puedan asis-
tir, delegar eu otro accionista por medio 
de simple carta, cuyos modelos facilitará 
la Compañía. 
Habana, 19 de Junio de 1913. 
Diego Pérez Bnrafiano. 
7826 4-20 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operacíou-ee por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1867 1-Jn. 
Regla . . 
Luyanó . 













286 $ 2.533.442 
O I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA M M S . 76 Y 78. 
I-íacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los .Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filad-el-
fia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
78.1 Abí 
B A L C E L L S ¥ O 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
^.cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compafila de Segruroa 
contra üicendlo* "ROYAL," 
N . G E L A T S 
B A N Q U E R O S A O U I A R SOG-IO» 
V e n d c m o a C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a » p a r t e s d e l m u n d o 
pa8ader0| 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
^ la8 m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas esta» operaciones pueden efectuarse también 
P0r correa 
C 1038 
CARTAS DE CREDITO 
expedimos «ar tas do Crédito sebre to* 
das partes del mundo «n tas m é s 9sva> 
rabies condicionas — - —— • 
ANT I U E 
O efe sus doemnentos, Joyas y demás 
objetes de valor o» nuestra Oran Bó-
veda d» Seguridad „ 
BANCO NACIONAL DE CIIBa 
1S61 1-Jn, 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " uo eí 
una Empresa de especulación por acciones, sinc una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí 
mientes, sino que .además devuelve a sus asociados el sobrante anual que, 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra, 
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pâ ai 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un ca-
pital de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañia 
" E l I r i s ' " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fi ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que si 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dir igirán por escrito a! señor 
Secretario para que los visito la Comisión de turno. 
Habana, lo , de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
GAUDENCIO AVANCES 
187 l-J15' 
S M I T H P R E M I E R 
11 MEJOR DE TODAS LAS MAOÍIIMS BE 
A N T E S DR C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A NTJB8TBA 
A G E N T E S G E N E R A L E 3 
C H A R L E S B J U A S C O & Co, . . . . 
0 » R e l l l y 16 m o cierno T e l é f o n o A-780a 
1!M4 1-Jn, 
HIJOS DE R. ARGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo 4el Co-
bro y Remisión de dividendos e intereíjes. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los puablos 
de España, Islas Baleares y Canarias, 'Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1163 1*2-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado número 7X5. 
Cable: BANCES 
Cucntaa cerricutea, 
DcpA«ltOH con y nin Intertm. 
Descaectos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales da los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Itgi 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am»-
rica y sobre todas las ciudades y puevós 
España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las Drincioalos de esta Isla. 
CORUE^PpSrs^XBS DEL BANCO DB 
ESPAtfA EN LA ISLA DE CUBA 
1156 7?-l Ab. 
. IOS, AGUIAU 108, enquiña u AMABG L RA 
Hacen pagos por el cable, facJHtau 
cartati de crédito y giran letras 
a curta y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nueva, Orleans Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico Lon-
dres, París. Burdeos. Lyon. Bayona, Kam-
burgo. Roma. Nápoles. Milán. Génova Mar. 
sella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín 
Dieppe, Tolouso. Venécla, Florencia, Tu-
rín, Maslno, etc.; así como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
ESPASA B ISLAS CANARIAS 
840 162-1 Mz: 
fi. I A W T 0 N C H I L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente estaticclda en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atenoión. 
Abren cuentas corrientes y do depódtoi 
con Interés. 
Telfiíouo A-125C. Cable i Childs. 
1155 78-1 Ab. 
AVISOS 
UAUATttítMO 
Se venden un Imlmulro tanque para 
40 arroban, ayare.lado y lisU y un bate de 
corrodom, pueri l vevee en Ja Chorrera, 
Informara, F. F,, eaUe iO m\m, a, 
CAJAS DE S E 6 D 8 I D A D 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
n o s l o s a d e l a n t o s moder ' 
d o s . p a r a g u a r d a r accio-
n e s d o c u m e n t o s y Pan-
d a s b a j ó l a p r o p i a custodia 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s diri' 
j a o s e a n u e s t r a oficia* 
A r o a r g u r a n ú m e r o I -
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
TS-l W?) 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a ©orí 1 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
d a r v a l o r e s d e t o d ^ S ' f d0 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . _ $ 
E n e s t a o f i c i n a ó a r ^ á Q . 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 
s e e n . , ¡giG 
H a b a n a , A g o s t o 8 ae 
A G U I A R No. IOS-
N . G E L A T S Y C O M P -
. BANQUEROS ^ ^ 
S50 
REMITÍ por diezdías 
Diez mil Tcias ^evW de Í 
criollas de canal. 1.000 P f Xdera > 
tamaños 1.000 horcones ae co" 
500 rejas de balcón ^ .^" ' jan. 
muchos objetos para faDr . . . no .,«, 
SE DA MEDIO REG^A ^ ^ 
Infanto 102. moderno, esa»»» 
TELEFONO A '3^ ' yj 
VERAS & Co., C U B A I S } 
1893 
B A N 
C A R N E A D O ^ 
Calle d« Paseo. ^ ^ " % f 1 0 . 
bortón a toda- >>^f J ^ a y ^ 
y Mayo ao baño» f*"'1 ;on la» % 
Igne* por au ¡.Ituaelón. ^ " ^ p f u ^ » , ^ 
Ion médleo», 
con otro». 
lOjol "0 IW 
ñSil 
D I ARTO DE L A M-ARINA.—Edieióa d© la mañana.—Jimio 23 de 1913. 
LA CIUDAD-JARDIN 
1^ vida sodal moderna tiende a 
^píinsiPinar8e en dl Be,ntido de nna 
r & o n í a e n t r e los deseos del alma y 
aspecto general de las cosas ext'e-





ujeto moral y el medio ambiente Ue-
,n g, u n resultado de asimilación y 
O p t a c i ó n progresivas. Conforme a 
tendencia, la c iudad viene a ser 
una prolongación de las casas. 
Vida interior del hogar y la vida 
xterior de la calle, no deben ser an-
tagónicas, sino complementarias de la 
itran vida colectiva o social, en qu? el 
ciudadano se identifica plenamente 
con el todo de que forma parte, como 
moa entidad libre en su pensamiento 
discipli-uada en sus acciones; cum-
pliendo así el lema de la unidad y va-
ciedad, que hace bella y ordenada \*i 
Naturaleza. 
Una persona de ilustración y deco-
ro, se procura en su casa todo el gus-
t;0 y el confort necesarios para ha-
cer agradable su existencia y la de 
cuantos en su casa residen o visi tan: 
v. estas mismas consideraciones expli-
can un natural deseo de qne en el or-
faz exterior de las casas y en la vía 
pública residan igualmente el con 
Jort la belleza y la higiene indispen-
íables que aporten solaz a nuestro 
iánimo y salud al organismo. E l cen-
¡timiento innato de las criaturas hacia 
todo lo que ofrece un aspecto a^grada-
H?, las inclina a admirar lo que 
es artístico y ordenado. Los ojos y 
eI pensamiento descansan sobre lo 
que impresiona dulcemente al obser-
vador; y por eso sentimos mayor pla-
cidez en el alma al recorrer una ciu-
dad limpia, saneada 3r bella, nos 
ponemos de mal humor cuando atra-
vesamos calles infectas y mal empe-
dradas, y se nos lastiman los ojos ante 
una hilera de fachadas extravagantes. 
En los seres de inteligencia culti-
vada, predomina 1a costumbre de ob-
servar y discurrir sobre cuanto les 
rodea, costumbre que es más bien un 
leereo del alma, a la vez que pci'-ec-
ciona los conocimientos adquiridos. 
Estas impresiones riel t r anseún te o 
viajero halagan el espíritu, nos hacen 
.sentir la poesía de la calle, el encan-
Ito de la ciudad, el esplendor de la Na-
i tiuraleza, que bri l la en la población 
i como en los campos, si el hombre sa-
' oc coordinar en la urbe las bellez.as 
artísticas con las armonías naturales. 
[M ornato público, â higiene de la ca-
lle y la comodidad deT t ránsi to , for-
man un ideal de progreso en las ciu-
dades modernas.y i ello tienden los 
municipios bien organizados y los go-
biernos celosos del bien público. 
A este fin, se estimula en las gran-
eles capitales de Europa y de Améri-
ca el propósito de crear un nuevo t i -
po de urbanización y se preconiza el 
de las villas o ciudades jardines. En 
Inglaterra, cerca de Liverpool, exis-
te desde ha pocos años, una pobla-
ción modelo de estia clase, debida a 
la munificencia; de M . Lever, un in-
dustrial f i lántropo, que hizo un cnan-
•lioso donativo do terrenos y constru-
yó en ellos una villa-jardín, nombra-
da Port Sunlight. (Lux del Sol.) Cer-
ca de Londres hay la Garden-city 
(ciudad j a rd ín ) establecida por Mr. 
Howard. Las casas á e dichas villas 
están rodeadas de jardines, y lio tie-
nen patio interior porque no les pre-
cisa cuando todas las habitaciones 
hacen frente a la calle. 
En Barcelona y en Madrid, se es 
tudia formalmente el asunto de la or-
hanizaeión según ese tipo de easus; y 
no huelga decir ahora, que aquí, en 
la Habana, tenemos desde hace trein-
ta años una ciudad j a rd ín tal como la 
idearon mucho después los m3demos 
reformadores de ciudades. E l populo-
so barrio del Vedado, aunque le falta 
mucho todavía para llegar a la per-
fección soñada, se compone en gran 
parte de hermosos chalets y modestas 
casas rodeadas de jardines propios, 
con I© cual el Ayuntamiento de la l l á -
bana puede estar orgulloso de liaber 
realizado una idea que veinte «ños 
más tarde presentan como nueva los 
más eminentes proyectistas del ex-
tranjero. Todo ello no obsta para que 
se diga que aquí nadie discurre im-o-
vaeiones felices ni ej-ecuta obras de 
méritos, más que la gente de fuera, o 
que los americanos han venido a ilus-
trarnos en cosas de urbanizac ión . E l 
barrio del Vedado no solamente es 
edmirable por la disposición particu-
lar de los edificios, sino también por 
la orientación de las calles a i o gra-
dos de las líneas que enfilan los cua-
tro puntos cardinales, tal como lo 
prescriben sabias leyes del arte de 
fundar poblaciones. Lo mismo se tu-
vo presente en la función de la her-
mosa ciudad de Cárdenas, ha«e oclien-
ta años. El sol da de lleno igual núme-
ro de horas en las cuatro frentes de 
las casas o de las manzanas, conforme 
a un precepto de higiene muy reco-
mendado. 
La obra del Malecón extendida ha-
cia la Chorrera, el arregro de las ca-
lles del Vedado y una mejora en los 
reglamentos que presiden la construc-
ción y reparación de casas, ha r án del 
Vedado una verdadera ciudad mode-
lo, una. ciudad-jardín, que tendremos 
el orgullo de presentar a los turistas 
como un portento urbano que no he-
mos tenido ciue imitar de los extran-
jeros. -
N U E V O S C O M P A Ñ E R O S 
L O S MAESTROS 
A LUZ CABALLERO 
En la mañana de ayer, conforme 
se anunció, una nutrida comisión de 
maestros públicos, llevó sus ofren-
das de flores a la estatua de José de 
la Luz Caballero y a la tumba del 
glorioso mentor cubano. 
En ambos lugares, parque y ce-
menterio, vimos, entre otros, a los dis-
tinguidos maestros señores doctor 
Manue Ibáñez Viciedo, Presidente de 
la Asociación ; Rafael de la Guardia,, 
Alberto Ramírez, Angel de la Gan-
ara, Osear l igarte, Justino Báez, 
etc. 
Hubo un detalle muv sentimen-
tal en el parque Luz Caballero: se 
asociaron varios niños del pueblo que 
jugaban por aquellos alrededores, y 
se esforzaron—colocando una esca-
lera, que no sabemos cómo surgió— 
por regar las flores de sus maescros 
sobre lo más alto del pedestal y a los 
mismos pies del sabio educador. 
Es de aplaudir la costumbre in i -
ciada por la *'Asociación Nacional 
de Maestros", de conmemorar anual-
mente el aniversario luctuoso del 
gran educador, por el patriotismo y 
amor a la cultura que el acto signi-
fica. 
A l entrar el D I A R I O DE LA M A R I N A 
en nna nueva fase de su existencia 
otros compañeros han venido a com-
partir con nosotros las cuotidianas la-
bores periodísticas. 
Todos ellos conocidos son de los lec-
tores, y cada uno, en su género, ha 
sabido conquistarse un nombre pres-
tigioso en la prensa. 
Son: 
HECTOR DE S A A V E D R A , el ex-
quisito ironista, siempre culto y siem-
pre ameno. 
ENRIQUE COLL, el escritor cómi-
co de fácil ingenio, que tan populares 
ha hecho entre su público sus charlas. 
JOSE LOPEZ GOLDARAS, que, 
si como colaborador en estas mismas 
páginas hizo que fuesen leídas las 
crónicas de Augusto Rey, ahora, como 
redactor, nos ha de ofrecer, desde dis-
tintos aspectos, nuevas pruebas de su 
cultura y de su buen gusto. 
J U A N M A N U E L MORALES el ac-
tivo y discretísimo repórter que, des-
pués de una brillante labor de once 
años en E l Mundo, era actualmente 
jefe de información de E l Triunfo. 
R A U L A E N L L E , el joven y distin-
guido periodista, que nos llega pletó-
rico de entusiasmo por la profesión, en 
la que ya se supo destacar... 
A los nombres de estos compañe-
ros podremos pronto agregar los de 
nuevos colaboradores de admiradas 
firmas. 
E l creciente favor que el público 
otorga al D I A R O bien se merece toda 
clase de sacrificios materiales por ser-
virle. 
¡ Sean bienvenidos los nuevos compa-
i ñeros, a los que reiteramos nuestro 
' cordial saludo. 
BATURRILLO 
Insisto en sostener que es una prác-
tica arbitraria la que impide a los 
empleados administrativos de las Jus-
tas de Educación, percibir sus haberes 
ínterin, no lo autoriza expresamente 
la Superintendencia Provincial, ' a 
quien la Ley no concede atribuciones 
a este respecto. Insisto en que el pre-
cepto es deprimente para la respeta-
bilidad de las Juntas, y sostengo que 
con ningunos otros empleados dei Es-
tado acontece. 
El Secretario y los escribientes de 
la Superintendencia no necesitan del 
Visto Bueno de la Secretaría de Ins-
trucción Pública para cobrar; y el Se-
cretario es más jefe del Superinten-
dente que ésto de la Junta de Educa-
ción electa por sufragio popular, y con 
facultades y jurisdicción propia». 
Las juntas eligen libremente sus 
empleados (artículos 5 y 55) ; las Jun-
tas son Corporaciones oficiales, res-
ponsables directas ante los tribunales; 
las nóminas las autoriza el presiden-
te en unos casos, y en otros él y ei 
secretario, sin más aprobación supe-
rior (artículo 59) ; no se explica que 
quien tiene facultad para legalizar 
nóminas, quien tiene prestigio bastan-
te para certificar servicios y mandar 
pagar haberes de maestros y conser-
jes, carezca de personalidad para Co-
brar su sueldo, después de autorizado 
por el presidente ' 'en representación 
de la Junta," según el mismo artículo, 
hasta que otra autoridad, de distinta 
oficina y no producto del. sufragio, 
como la Junta, el Ayuntamiento, el 
Consejo y el Congreso, haga bueno, 
con un nuevo permiso, el mandato de 
pago del representante legal de la 
Junta. 
Esa práctica no es sino una de tan-
tas inutilidades en que se gasta el 
papel y el tiempo; porque si un dato 
falta, pedirlo, amonestar, imponer pe-
nalidad, es lo procedente. Lo otro es 
invadir atribuciones ajenas; y olvidar 
que quien puede libremente designar 
sus servidores, tiene concedido por 
ministerio legal el derecho de pagar 
sus servicios, luego que el Gobierno 
ha sancionado los nombramientos y 
concedido los créditos. 
Es conveniente también que el nue- ¡ 
vo Secretario determine de una vez | 
si las maestras auxiliares de kindei - ! 
garten son maestras o meros emplea-
dos de las Juntas, para que no se re-
pita el caso absurdo de la señora Vera 
que, para obtener el sueldo debido, 
es algo así como un conserje o meca-
nógrafo, y para disfrutar de licencia, 
vuelve a ser maestra, único empleado 
de la república a quien se le rpbaj.i la 
mit . i i l del sueldo aunque se encuentre 
en cama y agonizando. 
En el segundo caso, ahí de los ar-
tículos citados, y que las Juntas las 
nombren libremente y sin propuesta 
de Inspector. Y que cobren en el mo-
delo 1 con la sola •lutorizacion del 
presidente. En el primero, si ha de 
preceder propuesta, y ha de estar l i -
mitado el derecho de la Corporación 
a rechazarlas, entonces que ganen lo 
que las demás maestras y tengan los 
mismos derechos de ratificación y an-
tigüedad. 
Porque la señora Vera, por ejemplo, 
ha sido aprobada todos los años por la 
Secretaría; en cumplimiento de las 
Disposiciones transitorias, fué ra t i f i -
cada, luego de hacerse constar su gra-
do y su competencia profesional. Y 
gana 30 duros contra el precepto le-
gal que señala 50. 
Y como ésta hay muchas en la re-
pública. 
Hay asunto de pequeñísima impor-
tancia que da lugar a un voluminoso 
expediente, con traslados y más tras-
lados tontos. Se registran las comuni-
caciones que llegan y que salen; cada 
Superintendencia tiene un individuo 
que no hace más que anotar lo que pa-
sa por el conducto de la oficina. 
Y, generalmente, cuando ella nece-
sita un dato preciso, tiene que acudir 
directamente a la oficina inferior; el 
asunto no dejó allí sino un rastro bo-
rroso, en una fecha perdida entre la 
balumba de traslados que pasaron. 
Hay además detalles curiosísimos. 
E l Secretario de una Junta presta 
fianza y responde con ella del material 
ante la Intervención General del Esta-
do. Rinde allá sus cuentas mensua-
les y trimestrales, sin intervención de 
la Junta, ni menos de la Superinten-
dencia: como que, en casos de error, 
de fraude o de informalidad, la Inter-
vención no hace responsable n i al Su-
perintendente ni a la Junta; el em-
pleado se defiende por sí, y paga 
cuando ha faltado. 
Esto así, la Oficina Central envía 
cualquier bebería: cuatro libros regis-
tros o cuatro impresos ¿al empleado 
afianzado? Xo; al presidente de la 
Junta que se los podría quedar, que 
no ha de responder de ellos, que no 
tiene que rendir cuentas de su empleo 
al Departamento de Hacienda. Y no 
pocas veces hasta para lo más insigni-
ficante, ha de repetir el pedido la Su-
perintendencia. 
Había juntas que tenían peso y me-
dio mensual de consignación para pa-
pel, sobres, mueílago, gomas presi-
llas, etc. Se suspendió la consigna-
ción ; cuando necesitan diez hojas de 
papel, han de pedirlas a la Secreta-
r í a por conducto de la Superinten-
dencia. Un traslado; se sirve el pe-, 
dido; otro traslado. Y en el fondo, 
lo que hay es la compra de los artícu-
los a una sola persona, a un solo afor-
tunado contratista. 
¿Verdad que es molesto e innecesa-
rio todo esto? 
Calcule la Secretaría, si quiere se-
guir con el procedimiento de comprar-
lo todo a un Pote amigo, cuantos so-
bres, pliegos y alfileres debe gastar 
como de impresos la surte. Y cuando 
por acaso se agote un artículo, pídan-
lo directamente. Pero esto de una co-
municación registrada y cursada por 
cada cajita de presillas, dista tanto 
del tecnicismo y es de tan poca u t i l i -
dad, que hace aparecer a las Superin-
tendencias Provinciales como meras 
estafetas, robándolas un tiempo que 
reclaman las altas funciones.de la en-
señanza. 
E l expediente nunca dió buenos re-
sultados en la administración publica. 
Solo sirve para entorpecer los bue-
nos servicios y mantener mas emplea-
dos de los que serían necesarios. 
Simplificar, simplificar: he ahí un 
buen programa. 
F A Q U Í N N . A R A M B i m U . 
L A P R E N S A 
No hay más remedio que seguir 
tratando la política burocrát ica . No 
hay otra por lo visto. No se lee más 
que insinuaciones y quejas sobre si se 
ha r án o no se ha rán vacantes para 
colocar a los que esperan un destino. 
' ' E l D í a " aboga porque se atienda 
a las indicaciones del general Carri-
llo, gobernador de Santa Clara, el 
cual, aunque no quiere nada para sí,-
pide algo para sus recomendados, y 
no lo han complacido. 
" E l D í a " cree que con este motivo 
reina gran disgusto en las Vil las ; y 
a ñ a d e : 
E l caso que nos ocupa es verdade-
ramente típico, por tratarse de dos 
ilustres personalidades de cuyo desin-
terés nadie podrá dudar, n i aun los 
colegas que a t í tulo de gubernamen-
tales han emprendido campaña contra 
el partido de gobierno. E l general 
Prancisco Carrillo, que nada necesita, 
que nada quiere, de sólida posición 
económica y de inmaculada reputa-
ción, no es un buscador de destinos 
n i un aspirante inoportuno, sino nn 
jefe prudente y hábi l que comprende 
la justicia con que reclaman en mu-
chos casos los que combáticron a sus 
órdenes. 
Triste cosa es que hasta los perso-
najes que nada necesitan traigan con-
flictos al gobierno. 
" E l Tr iunfo" , como periódico de 
oposición, es natural que también se 
queje por temor de que recaigan ce-
santías en sus correligionarios. 
En su art ículo titulado " L a Repú-
blica cordial", dice: 
Ha llegado el momento de deñn i r 
la si tuación y de que se nos diga si 
eíl liberalismo ha de recorrer de nue-
vo el calvario tremendo de injusti-
cias, de ataques, de persecuciones que 
tuvo remate glorioso en una brillante 
jornada de Babiney y un tremendo 
ataque en Wajay. 
Porque acentúanse cada . vez más 
los síntomas de que las rectificaciones 
tan ponderadas- se l imi tarán a cam-
biar los nombres de los favorecidos 
por el Presupuesto, se acen túan cada 
vez más las tendencias al nepotismo 
y a la coacción que caracter izó tan 
tristemente la si tuación moderada. 
No creemos propicios los tiempos 
que corren para repetir un ensayo 
tan ruidosamente fracasado. 
Hasta ahora, el gobierno del gene-
ral Menocal ha demostrado que se ocu 
pa con preferencia de los asuntos ad-
ministrativos y económicos del país, 
cuando lo dejan en paz los buscado-
res de empleos. 
"Yucayo" , periódico sesudo de Ma-
tanzas, habla de cómo encarece la vi-
da en la República y propone los me-
dios razonables de atajar el mal, que 
no afecta solamente a Cuba, sino al 
mundo entero. 
Dice el estimado colega : 
En otro tiempo un sueldo de cien 
pesos, por ejemplo, permi t ía a un pa-
dre de familia subvenir modestamen-
te a las necesidades de ésta, y hasta 
intentar el ahorro. Hoy. el ser ía .dif í -
cil n i realizar, lo primero. 
Es hora, pues, de buscar remedio a 
este mal, estudiando los modos más 
eficaces, de abaratar la existencia. 
Entre ellos deben figurar la disminu-
ción de los presupuestos, la modifica-
ción de los aranceles en el sentido de 
que fovarezcan más que a los intere-
ses individuales, al del pueblo en ge-
neral y una saludable legislación en-
caminada a contener en justos límites 
las incansables ansias de los especula-
dores. 
Aunque parezca extraño, uno de los 
principales motivos de la carestía de 
los efectos es precisamente la abun-
dancia de numerario. 
Acabamos de hacer una zatfra de 
dos millones de toneladas de azúcar . 
Aunque una gran parte del valor de 
ese producto sale de Cuba, no es me-
nos cierto que los colonos domicilia-
dos en el país aportaron toda esa ca-
ña a los bateyes y han cobrado su inv 
porte. 
" L a Pa t r ia" y " E l Correo Espa-
ñ o l " de Sagua lamentan las resolu-
ciones del Secretario de Obras Públi-
cas suspendiendo los trabajos del 
puerto y de la carretera de Sagua a 
Santa Clara. 
E l segundo de dichos colegas razo-
na nnuy cuerdamente en esta forma? 
Para el Estado sería otro desastre, 
porque dejar ía perder, por no conti-
nuarlas hasta su terminación, las cos-
tosas obras ya hechas en el puerto, en 
las que se llevan invertidos tantos 
centenares de miles de pesos. 
No es un secreto para nadie la pe-
nuria en que se encuentra el Tesoro 
Nacional, y nadie ext rañar ía , por tan-
to, que ahora, y en mucho tiempo, no 
se aceptasen nuevas obras que obli--
garan a contraer nuevos compromi-
sos. 
A nadie ex t rañar ía tampoco, por 
esa razón, que se suspendieran o pa-
ralizaran por tiempo indefinido tra-
bajos que estuvieran aún en sus co-
mienzos, porque antes de pasar gran-
des apurps es preferible perder lo po-
co que se haya gastado en obras que 
han de durar mucho tiempo y han de 
costar mucho dinero ; pero entendemos 
que es un pésimo cáilculo, contrariar 
por todos conceptos a los más rudi-
mentales principios financieros, "per-
der lo más para salvar lo menos", 
que a eso equivale la paralización de 
las obras del puerto tan avanzadas 
ya, y las de la carretera de Sagua a 
Santa Clara, que ya toca a su f in. 
Razones son estas muy contunden-
tes que no dudamos sabrá estimar el 
Secretario de Obras Públicas, señor 
Vilialón. 
" L a Independencia" de Colón, pe-
riódico sensato y adicto al Gobierno, 
da la nota de orden a sus carreligio-
uarios aconsejándoles moderación y 
cordura. 
A los impacientes-por cubrir plazas 
Us dice : 
Utilícense, los recursos naturales 
ele! nombramiento de comisiones que 
se entrevisten con el Presidente Me-
nocal o con sus secretarios de despa-
cho, para exteriorizar ante ellos el 
disgusto de los conservadores que no 
hayan visto confirmados sus legítimos 
deseos a que determinados cargos 
sean desempeñados por correligiona-
rios; reúnanse las juntas municipales 
o provinciales de nuestro Partido pa-
ra darle carác te r oficial a la queja do 
los conservadores • pero no se hagan 
protestas públicas de desagrado por al 
• nombramiento-de tal o cual, persona, 
y menos se manifieste el propósito de 
renunciar dos cargos oficiales o políti-
cos que se tengan, porque ello, a la 
postre, va contra los mismos que así 
pretenden protestar y son conflictos 
que se crean al actual Gobierno. 
Muy oportuno está el colega en es-
tos momentos en que parece que to-
los han perdido el juicio. 
F O L L E T I N 5 1 
M A U R I C E L E B U A N C 
11 HOMBRE NEGRO 
C o n t i n u a c i ó n de u 8 1 3 " 
Le venta en "La Moderna Poesía" 
(Continda) 
La puerta se abrió. Un ujier trajo 
^ a carta en la.que Pormerie leyó: 
"No se fíe usted. Si Lupín entra en 
l|¡ casa de la villa Dupont, saldrá de 
ella libre. Su evasión está preparada. 
M . " 
Pormerie se quedó lívido. El peli 
;ro de que acababa de escapar le es-
^ntaba. Una vez más se había burla-
ao de 61 Lupín. Steinweg no existía. 
. Aluy bajo, Formerie murmuró, ac-
^>nes de gracias. A no ser por el mila-
f ^ ^ e aquella carta anónima, estaba 
Perdido, deshonrado. 
co7 ta l)0r hoy—dijo.—Mañana 
ütinuarenios el interrogatorio. Guar-
téiaa. que lleven al detenido a la San-
JUPín no pestañeó. Pensaba .que el 
Ĵ 1 Pê  procedía del " O t r o . " Pensaba 
; e. tenía veinte probabilidades 
tra • U Í ^ ^ no gg efectuase el 
salvamento de Steinweg; pero que, al 
fin y a l cabo, quedaba esa vigésima 
primera probabilidad, y que no había 
razón alguna para que él, Lupín, se 
desesperase. 
Por lo tanto, dijo simplemente: 
—Señor juez, le cito a usted maña-
na por la mañana, a las diez, en el nú-
mero 29 de la villa Dupont. 
—¡ Usted está loco! ¡ Ya le he dicho 
que no quiero i r ! . . . 
—Pero yo quiero, y eso basta I 
Hasta mañana a las d iez . . . Sea pun-
tual. 
I V 
Como las demás veces, en cuanto 
entró en la celda, Lupín se acostó, y 
bostezando, pensaba: 
" E n medio de todo, para la direc-
ción de mis negocios, no hay nada más 
piáotico que esta existencia. Cada día 
doy el golpecito que pone en movi-
miento toda la máquina, y no me que-
da más que aguardar a l siguiente. Los 
sucesos se producen por sí solos. ¡Qué 
descanso para un hombre algo fatiga-
d o ! " 
Y. volviéndose hacia la pared; 
—¡ Steinweg, si quieres vivir , no te 
mueras todavía!! ! Te pido un poqui-
tito de buena voluntad. Haz lo que yo: 
duerme. 
Exceptuando la hora de la comida, 
volvió a dormirse hasta la mañana. Y 
no se despertó hasta oír el ruido de 
los cerrojos y cerraduras. 
—.j En pie!—le dijo el vigifente.— 
Yístase, corre prisa. 
Weber y «us hombres le recibieron 
en el pasillo y le condujeron basta un 
coche. 
—¡Cochero, 29, vil la Dupont—dijo 
Lupín, al sub i r . . . y pronto! 
—¡ Ah ! ¿ Sabía usted que íbamos 
allí?—preguntóle el subjefe. 
—Claro que lo sabía-, puesto que 
ayer cité al señor Formerie en el nú-
mero 29 de la vil la Dupont. a las diez. 
Cuando Lupín dice una cosa, esta cosa 
se ejecuta. La prueba.. . 
Las precauciones tomadas por la 
policía a part ir de la calle Pergolésse, 
excitaron la hilaridad del prisionero. 
Escuadras de agentes llenaban la 
calle. En cuanto a la villa Dupont, en 
esta estaba prohibida la circulación. 
—Estado de sitio—dijo burlándose, 
Lupín.—Weber, distribuye de mi par-
te un luis a cada uno de esos pobres 
individuos que has molestado sin mo-
tivo. ¡Mucho miedo debéis de tener! 
¡Poco falta para que me pongas los 
grilletes! 
—No esperaba más que tu deseo— 
dijo "Weber, 
—'¡Pues nada! ¡ H a y que igualar la 
partida! ¡ F igúra te , hoy no sois más 
que trescientos!' 
Maniatada, hajó del coche antg ia 
escalinata, y en seguida le dirigieron 
a una pieza en que estaba Formerie. 
Los agentes salieron. Weber quedó 
solo. 
—-Dispénseme, señor juez—dijo Lu-
pín—quizás me haya retrasado uno o 
dos minutos. Pero esté seguro de que 
otra vez no sucederá esto, , . 
Formerie estaba lívido. Agitábale 
un temblor nervioso. Tar tamudeó: 
— M i esposa... 
—¿Cómo sigúe esa buena señora?— 
preguntó Lupín con interés.—Tuve el 
gusto de bailar con ella, este invierno, 
en el baile del Ayuntamiento, y ese 
recuerdo,.. 
—-fCaballero,— dijo el juez—ayer, 
a mi esposa le telefoneó su madre, avi-
sándole que fuera a verla en seguida. 
En el acto, salió mi mujer desgracia-
damente, sin mí, pues yo estaba estu-
diando su sumario. 
—¿Estud ia usted mi sumario? Tra-
bajo inútil—observó Lupín. 
— A las doce de la noche—continuó 
el juez—al no ver volver a mi señora, 
corrí a casa de su madre; mi mujer 
no estaba allí. Su madre no le había 
telefoneado. Todo eso no era sino una 
emboscada abominable. A estas horas, 
no ha regresado aún mi señora. 
— ] Cómo ! — exclamó, indignado, 
Lupín, 
Y; después de fefle>xipnar# añadió 
—Si mal no recuerdo, la señora, de 
Formerie es muy guapa, ¿ verdad ? 
E l Juez no pareció comprender. 
Acercóse a Lupín y, con voz ansiosa, y 
actitud algo teatral, le dijo : 
—'Esta mañana, una carta me ha 
anunciado que m i mujer me sería de-
vuelta inmediatamente después que 
se descubra a Steinweg. He aquí la 
carta. Firma Lupín, ¿Es de usted? 
—Mía es. 
—¿Lo que quiere decir que usted 
desea obtener de mí, por fuerza, la 
dirección de las indagaciones relativas 
a. Steinweg? 
—Lo exijo. 
—¿Y que mi mujer quedará libre 
inmediatamente después? 
—Quedará libre, 
—¿Aun cuando dichas indagaciones 
fueran infructuosas? 
—Ese caso no es admisible, 
—¡ Y si me niego!—exclamó Forme-
rie, en un arrebato de cólera impre-
visto, 
Lupín m u r m u r ó : 
—Una negativa podr ía tener conse-
cuencias graves, . . La señora de For-
merie es be l l a . . . 
—'Bueno. Busque usted., usted es 
el amo , , . — m u r m u r ó el. juez, 
Y se cruzó de brazos, como hombre 
que, llegada la ocasión, sabe resignar-
se ante la fuerza superior de los acon-
tecimientos, 
Weber no 'había pronunciado una 
palabra; pero se mordía furiosamento 
el bigote, y se notaba toda la cólera 
que debía sentir al ceder una vez vá&ñ 
a los caprichos de ese enemigo, venej-
do y siempre victorioso. -
—Subamos—dijo Lupín. 
Subieron. 
—Que se abra la puerta de es9 
cuarto. 
La abrieron. 
—^Que me quiten las manillas. 
Hubo un minuto de vacilación, For-
merie y Weber se consultaron con la 
mirada. 
—Que me quiten las manillas—repi-
tió Lupín, 
—Yo respondo de todo—aseguró el 
subjefe. 
Y'haciendo una seña a los ocho hom-
bres que le acompañaban, añad ió : 
— I Revólver en mano! A la primera 
voz de mando, ¡ fuego ! 
Los (hombres sacaron los revólvers. 
— ¡ F u e r a armas!— ordenó Lupín— 
\y meteos las manos en los bolsillos! 
Y ante la vacilación de los agentes, 
dec la ró : 
—Juro por mi honor que estoy aquí 
para salvar la vida de un hombre que 
está agonizando, y que no t r a ta ré da 
evadirme. 
—¡ El honor de L u p í n ! , . . —dijo sar< 
cást icamente uno de los agentes. 
{Continuará), 
D I A B I O D E L Á MABINA.—Edi«tóa de la mañan i i—Jimio 23 191S. 
LOS AGRICULTORES VUEITABAIEROS 
i R e u n i ó n e n S a n J u a n y M a r t í n e z . N o r e c o n o -
c e n e l G r e m i o . C i e r r e d e l a s e s c o g i d a s . 
San Juan y Martínez, Junio 20 de 
1913. :, . 
' Confirmo m i telegrama do hoy re-
íférente a la formación de nn gremio 
! en este pueblo. . . 
Como decía en el mismo, los prmci-
1 pales agrienltores que hoy escogen sus 
¡tabacos, así como los jefes de las dis-
• tintas escogidas pertenecientes a varios, 
admacenistas de la Habana, que han 
comprado tabaco en matules, no pa-
decen dispuestos a reconocer un gremio 
que en su mavoría lo forman elementos 
ajenos completamente al giro de taba-
co, o sea desoonocedores de lo que ea 
tabaco. Según me han manifestado va-
rios de aquelios señores se onginar.-i 
un paro general de todas las escogidas 
y de continuar este estado de cosas, 
' t ranspor tarán los tabacos en matules 
Ipara proceder a su escogida fuera del 
¡término de San Juan, asunto bastante 
grave para los intereses locales, 
I Actualmente hay abiertas dp 25 a 
30 escogidas qoie emplean cerca de cin-
co m i l jornaleros entre hombres, mu-
f jeres y niños. La Cuban Land & 
ILeaf Tobacco Co,, tiene funcionando 
¡once, y en eüas se da trabajo diario 
ja dos m i l personas. Después de esta 
j Compañía, estáu las de los seño-
res Francisco María P6rez, Amalarico 
Rojas, Elio Cañal', Vida l Saiz, Pedro 
e Inocente Rodríguez, José Santama-
! riña, Florentino Cueto, Antonio Mar-
itínez, Andrés Cabauzón, Manuel Lla-
na, Gutiérrez y Llamazares, Faustino 
iMenéndez, Ricardo González y otras 
i más que al igual que aquella dan ocu-
pación en los distintos trabajos de se-
leccionar la hoja en la escogida a in-
finidad de jornaleros. Pues bien; has-
I ta hoy ninguno de los referidos seño-
I res ha reconocido el premio, por mu-
chas causas, la principal, porque la 
mayor parte de los que lo componen 
' no entienden nada de tabaco. Además, 
: los jornaleros de por aquí no saben lo 
que significa gremio (hablo de los ver-
daderos trabajadores) lo que desean es 
que se les deje trabajar con tranqui-
lidad como lo vienen haciendo año tras 
; año, sin necesidad de que nadie se 
constituya en defensor de ellos, c 
cuando menos, con est^ pretexto se les 
recoja a fines de semana una parte de 
lo que con su trabajo han ganado. E l 
: que esto escribe es un obrero como otro 
cualquiera, y no necesita que nadig lo 
defienda en su trabajo. Si trabajo 
bien, así me pagarán, pero si hago lo 
contrario, entonces forzosamente ga-
naré menos o nada, lo que quiere decir 
que el mejor gremio es cada un traba-
jador. 
La formación de un gremio en estos 
lugares, t raer ía como principad contra-
riedad para los vegueros, el que en 
años sucesivos no podrán vender sus 
cosechas en matules como lo vienen ha-
ciendo hace tiempo. Tendrán que esco-
gerlas y después de enterciadas, espe-
rar que vengan los almacenistas y fa-
bricantes de la Habana a ponerles 
precio. De modo que representa para 
ellos, la pérdida de dos meses, más o 
menos, que emplean en escogida, au-
mento de costos en general do su cose-
cha y demora en efectuar sus liquida-
ciones del año agrícola, que tanto de-
sea el veguero de Vuelta Abajo des-
pués que termina de empilonar su ta-
baco, Muchas más ventajas perderá el 
veguero, pero no merece la p^ma citar-
las, hablo solamente de esa que consi-
dero principal y me fundo para ello 
en que ningún almacenista vendrá a 
adquirir una mercancía, que luego^ pa-
ra ananipularla y ponerla en coúdicio-
nes de llevar al mercado, tenga que 
luchar con pretensiones más o menos 
exigentes de los que se t i tulen y oons-
tituyan en defensores del obrero. Lo 
que quiere decir, que nadie se aventu-
rará a comprar n i un solo matul de ta-
baco, n i mucho menos a implantar es-
cogidas, que al' igual que hoy son la 
vida de muchos pueblos, por el temor 
bien fundado de huelgas, interrupcio-
nes en el trabajo, etc,, etc. 
Se prepara una reunión general de 
agricultores de este término que tengo 
entendido se efectuará esta noche. En-
tre los asistentes figurará el digno ex-
Subsecretario de Agricultura, coronel 
Luis Pérez, que amante de este su pue-
blo natal, protesta de la formacíASu 
do un gremio que tantos y tan grave» 
perjuicios acarrearía no solamente al 
pueblo de San Juan sino a todo el tér-
mino municipal. 
Junio 20.—11 p. m. 
Acaba de efectuarse la junta a que 
m0 refiero en la precedente correspon-
dencia, a la que tuve el" gusto de asis-
t i r . Concurrieron a la misma veinti-
nueve señores agricultores de los prin-
cipales de este término, entre ellos el 
señor Luis Pérez, actuando como Pre-
sidente de la misma el señor Jacinto 
Argudín, Presidente de la Cuban 
Land & Leaf Tobacco Co." Se loma-
ron los acuerdos siguientes: 
Primero: Suspender los trabajos do 
todas las escogidas a par t i r del pró-
ximo día 23 (lunes) no efectuándolo 
desde mañana porque varias han mo-
jado tabaco y necesitan seleccionarlo 
Y segundo: Formar un comité que 
gestionará lo que estime pertinente y 
necesario para la defensa de los inte-
reses de los agricultores. Seguidamen 
te se procedió a la constitución del 
•mismo y por unanimidad quedó cons 
tituido en la forma siguiente: 
Presidente, señor Jacinto Argudín . 
Vocales: señores Luis Pérez, Pbro. 
Agustín Miret, Ricardo González, 
Francisco Gutiérrez, Andrés Ruisán-
chez, Manuel Llana, Félix San Román, 
Armando de la Vega, Mario Cartaya 
y Andrés Cabanzón. Secretario el se-
ñor Angel Inclán. 
De los referidos acuerdos se levantó 
la correspondiente acta qiie suscribie-
ron todos los señores presentes, sien-
do unánime el parecer de todos de no 
aceptar bajo ningún concepto un gre-
mio formado por elementos desconoce-
dores del tabaco en su mayoría. 
La próxima semana volverán a reu-
nirse los mismos agricultores para que 
el Comitó dé cuenta de las gestiones 
practicadas cerca de las autoridades 
locales y provinciales y de todo lo re-
lacionado son los asuntos que motiva-
ron la junta. 
E L CORRESPONSAL. 
Lamentable accidente 
E l a u t o m ó v i l d e ' l a L u c h a " p a t i n a y c h o c a c o n 
u n p o s t e . D o s h e r i d o s g r a v e s . 
Yo sé muy bien que hoy, más de un 
lector del D I A E I O DE L A M A B I N A dirá, 
al echarse en cara el periódico, y co-
municar sus impresiones a la familia: 
—¿Sabes quién escribe en el D I A -
RIO? 
—Escriben muchos... 
—Desde hoy, quiero decir. ¿Sabes 
quién escribe en el D I A R I O ? : Enrique 
Coll. 
—Hombre . . . ¡ qué raro! Yo no he 
leído el "suel to" anunciando el in-
greso de Coll en el D I A R I O . 
— N i yo tampoco, Pero, en fin, lo 
celebro porque hacía días que no sa-
bíamos nada de las chicas de Melado, 
que son amigas de Coll, y ahora sabre-
mos si por fln se han decidido a i r a 
veranear a San Sebastián, o si han 
optado por San Antonio de las Ve-
gas, 
Esto d i r án aquellos lectores, que al-
gunos serán, para quienes yo no sea 
un ser completamente desconocido. 
Otros, los que no hayan tenido has-
ta ahora la inefable dicha de leerme 
entre sorbo y sorbo del matutino ^su-
bibaja," o entre trago y trago de una 
aromática ginebra, según sea " l a ma-
ñ a n a " preferida, di rán desdeñosa-
mente, que es la manera de decir cuan-
do dfi un mísero desconocido se trata: 
—¿ Enrique Coll ? ¿ Y quién será ese 
tío? 
Y llamando a la mujer, si la tienen, 
y si la tienen que Dios se la conserve 
buena, la p r e g u n t a r á n : 
— T ú has leído en la M A R I N A al-
gún suelto anunciando la penetracióo 
en la redacción del periódico de un 
ser plumífero llamado Enrique Coll? 
—No he visto tal suelto. 
—Pues mira, hoy debuta y amenaza 
con seguir. 
¡E l suelto! 
Yo no sabía la importancia que te-
nía el suelto. 
Unicamente en casa, cuando la mu-
jer me dice "¿ t i enes suelto para com-
prar un helado de p i ñ a ? ' ' al darle 
los centavos que en eb bolsillo hubie-
sen comprendía la importancia que te-
nía el "suelto." % 
Pero de unos días a esta par te . . . 
! válgame el Señor I 
En casa me preguntaban: ¿cuándo 
sale el suelto en la M A R I N A anuncian-
do t u entrada en la redacción? 
Los amigos me dec ían : " ¿ c o n que 
en la M A R I N A , ¿eh? ¿Y cuándo sale 
el suelto? No lo hemos visto publi-
cado. 
Los conocidos no dejaban de decir-
me: "nos han dicho que entra usted 
en la M A R I N A pero no lo creemos... 
jno hemos visto el suelto. . . ! 
Y no ha faltado quien, desde el mar-
tes de la semana pasada, al encontrar-
me en la calle, en vez de decirme 
"buenas noches, o buenos días, se ha 
limitado a preguntarme: " ¿ Y él suel-
t o ? " 
Finalmente ayer, el sastre, que es 
una persona que de paso que me toma 
muy bien la medida se toma mucho 
interés por mí, me dijo con cara de 
pocos amigos j 
—Siempre le he tenido por una per-
sona formal y por un buen pagador; 
pero ¡ ay ! usted hace seis días me di-
jo que entraba a formar parte de la 
redacción del D I A R I O DE LA M A R I N A , y 
esta es la hora que no he visto el suel-
t o . . . 
—Ya sa ldrá : pero estoy dentro. 
Créame usted por el último flus que 
me ha cortado. 
Yo no sabía la importancia que te-
nía ¡el suelto! ¡la presentación! Y 
con permiso de quien en ello disponga 
me precipito, y me presento, y me ha-
go " e l suelto." 
ü n poco largo tal vez: pero despro-
visto de bombo que bien podría dárse-
lo quien tantos ha dado en este mun-
do. 
Yo, señoras y señores, soy . . . 
Soy lo que con el tiempo, y si mis 
nuevos compañeros desde el señor Di -
rector al penúl t imo de la casa (el úl-
timo soy yo) me aguantan, y si me 
aguantan ustedes, lo que con el tiem-
po, repito, ve rán : un "char la tán* ' 
que hace ya unos cuantos lustros que 
charlando vive y da de v iv i r a los 
suyos: grave, filosófico, entregado a 
graves problemas, criticón y otras co-
sas de menor cuantía. 
Y ya estoy presentado. 
Y si para que conste que estoy den-
tro hay que hacer ruido, invitaré a mis 
nuevos, y ya muy estimados compa-
ñeros, a un "chichipó de honor.' ' 
Y dando cuenta de éste, ¡no fa l tará 
otro suelto! . 
Soy de ustedes seguro servidor, 
ENRIQUE COLL. 
Los exámenesde maestro* 
S e t r a f a d e d e c l a r a r s u p r i m i d a s ¡ a s 
d e e x á m e n e s d u r a n t e d o s a n o s " C 3 ! 
La. CoflttlBion do Inwtnuoclóni Públka de 
la Cáimam á« Ilapresíaitatnitea ha a^orda-
cLo por imyyorfa die votoe emitir dicUunen, 
reoameaadando la aiprobfuclón del infortme 
alguliente: 
"fíe ©fecitúan exáimenes die afipiirantea, ©n 
virtJud de U) dteípueeíto en la Ijey de 8 die 
Joindo de 1909, que, soisipandieado los exá-
TruenJea die maieatTos, dejó aiubsiMente» só-
Qo ilOB primero» y se rmllzan los actos de 
rafenérvela, de ooníonmkLad con lo preoep-
tuado en .la Onden número 127, serle de 
1901 died extinguido Goibllerno Mlllitar de 
Onlba, con iprooeddimienitos por loa que no 
puede apreicLame la habilidad pedaigógica 
de lols futuros tmaestros, ni ae rinden otras 
ipmaba» que aquellas temd'enites a acredi-
tar la miaiyor o menor facilidad para re-
(partir, por e&crito, Jo que an&aájn Lcamente 
se haya aipnendiido. 
Todo» 'los adelanto» de la éipoca, Jusitlfl-
can el estaMecLmliento idle dais escuelas nor-
imaltes, para formar, de acuerdo con las 
necee idiades de la enseñanza, él profesora-
do die priimeras letras y, en tal sentido, 
la hablilltación de (personas pana el ejer-
cicio idefl magisterio, mediante (pruebas aná-
logas a la» que se exigen por la ondten 
número 127 (oxarnten e&crlto die carácter 
teflniico), s<Wo puede aceptarse por necesi-
dad y con carácter transitorio; esta nece-
sidiad ya no exista. 
Según datos oíbtenidos en la oficina de 
ta Jainita de Suíperintendentea die EscueHas 
Púiblliaafl, hay diez mil quinientas noven-
ta y siete personas capacitadas para el 
ejercicio de 'la enseñanza die Cuba, por te-
ner centifljcados die majeetrois de primero, 
segundo y tercer gnaJdos, sin contar con 
los que poseen títulos de la» extinguidas 
eteicuelas normales de Quanabacoa y la 
Habana o de doctor en Pedagogía, que 
tamiblén habilltaii para el ejercido del mar 
gisterlo. 
Como que «fl número de aulas de ense-
ñanza común y especial que funcionaron 
en todá la Riepúbülca, durante el mes de 
Abril último, fué de tres mil setecientas 
noventa y dos, dato obtenido en la Secre-
taría del ramo, resoiita que hay un núme-
ro excesi/vo de personas capacitadas para 
lo» pctalbles nambramlentos de maestros 
púMücos, aun cuantío el número de-aulas 
jxidLera duiplfcarse tnamedlataimente, supo-
sícito pooo menos que imposible de rea-
llzajise, aun estimando que lo exigieran 
así las neoes-ldatíes de la cultura popular, 
en relacíión con la actual población esco-
lar de la República. 
Es cierto que acaso pueda iníerirse al-
di^do tiempo y ^ t S o ^ ^ 
IPana los próximos i S L Bu ^ 
que é t o legaran a S e ^ S ? ' ^ 
Wén lo es que la L e T Z ^ 6 : 
suprime los e x á m ^ / l ^ 
una manera deflniblnna. S Z ^ ^ J ^ 
ien 
upr 
dadfct por o t r a s ' c o n l l d ^ i l ^ » S S 
dible»: el estableei^ 
estímulo para los que si. , 
t lecimiento L ^ * 
blerno trae aparejadas a t ^ S / ^ o . 
gentemmte debe s a t i a f a ^ C ^ que 
dad la S e n t a r í a de In^wS* a > í ' 
a a que embargaría n o t o S Z ? ^ 2 
que pneocuparse de p r e p a j ^ l ^ 
los exámenes r m a ^ i o n ^ ^ J ^ k í 
en ellos V ie r t e el EstaS. ^ J, 
Bauma apreciaible y resulte 
que la supresión que ae r w ? 
propostoión de Uey. i , 5 ^ ^ ^ 
te desde .el punto de Tteta Ü ^ 0 ? ^ ! 
ludabae para la administrS? '*--
mica pana el departamento ( J w ^ 
Pública , 
Con tall medáda, el E&tado ^ u 
que disminuya en los aspiTant* H * 1 
mulo para (dedicarse a la nobli 61 ^ 
del magisterio, y tampoco deJ '&m^ 
que pone obstáculos al diesaiTOW 
cultura popular, que pudiera creZ ^ •» 
ficiada con el mayor número da ^ 
habilitadas pana la pública ensiemf ^ 
que acaso .con más tiempo 
pararse mejor los que a ella ^ 
dioarsie, hasta tanto se estudien 
y pongan en ejeiouciún, pioyeotcí1?^ 
pendiente» de la resolución del c le? 
y que soHucionan en definitirva el nmí*1 
de la pneparaclón del profesorado ^ 
porvenir." 611 i 
Bate dictamen que hace sw0 1 
ión de In8truoci6n Pública, fué ¿2? 
or ponente señor Céspedes, 
En tal virtud la proposicifla 4 L*, 
los señores Jardines y otros. qwttSf 
deelarar suprimidas Has prácticas d i 
exámenes durante dos años, ao ofJLm 
derá a los maestros, y sí a los 
por consiguiente quedará redactada de 1 
•manera siguiente: ' 
PROPOSICION DE LEY 
Se declaran absolutamente 
las prácticas de los exámenes ' ' 
na aspirantes al magiaterio ipúblico, dwái 
te el tiempo de dos años. J 
Ayer tarde venían por la calzada 
del Monte eon dirección a la Habana, 
;en el automóvil de nuestro colega 
' ' ' L a Lucha ," los jugadores del ^'Club 
[iátl&tíeo" Gustavo García y Je sús 
. ̂ l a r k y el cronista de sports de ^ I i a 
• Nocihe," señor Abel Du-Breuil (h i jo) , 
'en unión de varios ami-gos más, que 
regresaban del ^ratatcih." de pelota 
'celebrado en los terrenos de " E l Ma-
r r i no . " 
A l llegar a la esquina de Oastillo, 
donde existe una loma, un individua 
t r a tó -de pasar por delante de la má-
quina, y el "chauffeur ," para evitar 
f ! arrollarlo, desvió el auto, pero co-
teo estaba mojado el pavimento y aún 
•había fango, por motivo de las l l u -
vias de estos días, la máqu ina pat inó, 
yendo a dar contra un poste del alum 
ibrado. 
Por consecuencia del golpe, el j u -
gador Jesús Olark fué despedido del 
afiento, cayendo fuera del automóvil , 
y su compañero García, al t ratar de 
prestarie auxilio, se cayó también. 
Conducidos los heridos al dentro 
de Socorros del. tercer distr i to, el mó-
dico de guardia les apreció las si-
guientes heridas: a Olark, una herida 
en la barbilla, lesiones en la cara y 
pérdida de cuatro incisivos, y a Gar-
cía la fractura de la pierna derecha 
y dislocación de la muñeca del propio 
lado, siendo el estado de ambos de 
gravedadu 
Los lesionados pasaron a sus domi-
cilios para atender a su curación. 
Los demás pasajeros del auto, 
afortunadamente no sufrieron nada 
más que el consiguiente susto. 
Llerandi y Compañía 
A n t i g u a d e N o n e l l 
C A S A D E C A M B I O 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S A N R A F A E L 1% T e l é f o n o A - 3 7 0 6 
AEROGRAMAS 
Hemos recibido los siguientes aero-
gramas : 
"Alfonso X I I I , " 22. 
Viaje feliz. Saludamos familiares, 
amigos» y pueblo cubano. 
Amado Grande, Oscar Maribona, 
José Otero, Rafael Bango, Bernardo 
Alvera, José Longo, Angel Moreno, 
José Bango, Juan García, Julio Fer-
nández, Alfredo Noriega, Antonio 
Qonzáilez, Antonio Rueda, Paco Gon-
zález, Ramiro Tamargo, Antonio Ber-
mudez, Mazón, Luis Juno. 
"Espagne," 22. 
Anocibe, después de tomar el exce-
lente aperitivo "Cinzano," cantó la 
Bcr i como nunca. 
Probablemente hoy arribaremos a 
iaf. Azores. 
Saludamos amigos y familia. 
Miguel Mariano, Ñarcisa. María, 
Elisa, Cuervo, Saturnino, Jáuregu i , 
Pérez, Menéndez, Trápogu. 
NOTAS PERS8NALES 
El Dr. Oscar Horstmann 
Desde hace días guarda cama, ata-
cado de fiebre tifoidea, nuestro dis-
tinguido y estimado amago el doctor 
Oscar Hortsmtann, popular concejal 
del Ayuntamiento habanero. 
La grawc enfermedad ha hecho cri-
sis ya, encontrándose el paciente en 
estado de convalecencia. 
Mucho nos alegraremos de que, 
completamente restablecido, le vea-
mos pronto reanudar sus habituales 
]abores profesionales y sub tareas en 
el Consistorio habanero. 
E l señor Bmest Gaye, agente gene-
ra l de la '•'Oompagnie Genérale Trans-
• í t l an t ique , " ha recibido del capi tán 
del vapor francés "Espagne" el ae-
rograma siguiente: 
Junio 22. 
Estaa-cmos en el puerto de Ooruña 
el 24 de Junio por la tarde. Todos 
bien a bordo. 
Laurent, Capitán. 
Comercial Cable 
Company of Cuba 
L a comunicaci-ón cablegráf ica en-
tro la Habana y Nueva Y o r k ha sido 
restablecida anoche, a las 7 p. m., por 
el vapor reparador de esta Compañía 
"Macfcay Benne t " 
A S E S I N O C A P T U R A D O 
A S Ü N T 0 S V A R I 0 S 
ACLARACION 
E l señor Gustavo Ramírez nos co-
munica que él, aunque se dice figura 
entre los que protestaron contra el 
director del sanatorio " L a Esperan-
za," ninguna queja tiene del trato 
allí recibido durante su estancia éfli 
aquel establecimiento, el cual no 
abandonó por malos tratos; haciendo 
del servicio del Sanatorio elogios, por 
parecerle excelente. 
R O S A L I A CASTRO LOPEZ 
Suplica a las personas que tengan 
el segundo tomo del "Flor i legio de 
escritoras cubanas", publicado re-
cientemente por el doctor Antonio 
González Curquejo, que hagan des 
aparecer la hoja que se encuentra 
entre las páginas 344 y 345, donde se 
ve impreso, con el nombre de Rosa-
lía Castro al pie, un retrato que no es 
el suyo y que aparece como ta l en di-
cho l ibro. 
Como saben nuestros lectores, en 
la noche del 5 del actual, hallándose 
montado en una yegua, fué muerto a 
puñaladas , por un individuo de la ra-
za mestiza, el lechero Francisco San-
tana Pérez. 
E l agresor, consumado el hecho, se 
dio a la fuga. 
A l día siguiente la policía jud ic i a l 
estuvo a punto de detener al agresor, 
pero parece que éste fué avisado y lo-
gró evadirse. Más tarde fué detenido 
por sospechas de que fuera el crimi-
nal, un mestizo nombrado José Fer-
nández Molina, el cual dijo ser pri-
mo del asesino; pero como después se 
comprobase que éste no era el mata-
dor, sino que podía ser cómplice, por 
las declaraciones prestadas, la policía 
siguió trabajando sin descanso para 
la captura de Fe rmín Vi l la , que así se 
nombra el homicida. 
Hace pocos días el segundo jefe de 
la Secreta, señor Llanusa, tuvo con-
fidencias de que dicho individuo fre-
cuentaba mucho el barrio del Arse-
nal, siendo comisionados entonces pa-
ra la detención los detectives Víctor 
Romero y Horacio Henríquez. 
Las gestiones practicadas no fue-
ron vanas: al medio día de ayer los 
detectives referidos lograron detener 
en la esquina de Arsenal y Somerue-
los al Vi l la , no sin grandes esfuerzos, 
pues éste hizo resistencia, por lo que 
La higiene prohibe el abuso Ge los 
alcoiholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre iodo la de L A TRO-
PICAL. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v m o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1795 1 Jn. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D £ U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á i y d e 4 á 5 
a EsBñcial para los eaÍKJK fcx$l& A 6 
1 botella S 0.60 oents. 
Por 4 botellas— $ 0.48 oiu 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS 
N U T R E — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA $1-60 ^.cox « x ^ x Droguería SARRA 
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P A L U D I S M O 
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EXIJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería SARRA, fabricante. TENIENTE-REY 
« 3 5 ^ 4 ^ ^ 4 a & Jas Farmacias. Y COMPOSTEAL 
tué necesario esposarlo con una es-
posa que les facilitó un vigilante per-
teneciente a la sexta estación, tuj 
vez reducido a la obediencia, siguió 
el detenido tranquilamente hasta k 
Jefatura de la Secreta. 
El detenido se negó por completo 1 
prestar declaración. Solamente t 
concretó a decir que era inocente. 
Interrogado por algunos repórter!, 
se negó a hacer manifestación alali-
na ; pero pasado un rato, cuando SÍ 
había tranquilizado un poco, dijoqiij 
él no estuvo por el parque ckl Criy) 
la noche del crimen, ni había habtó 
con el Fernández Molina, que se titi-
laba primo suyo, pues había pasaáo 
el día cargando hierro viejo en na 
goleta que salía para Nueva York. 
Respecto al üañigaismo, se expu-
so en términos censurables y despfí" 
tivos para él, asegurando que nunn 
se había ocupado de esas cosas y r 
él era un hombre trabajador y li 
rado. 
Vil la cuenta—según él—17 aüos 
edad. Es hijo de la Habana y nuntí 
ha salido de ella. 
La policía, después de levantarIj 
ta, dispuso la remisión del deterf 
al vivac, a disposición del Juezdeiffi 
tmeción de la sección primera, f 
entienda en la causa, y al que sedar 
cuanta con el acta levantada en 
m a ñ a n a de hoy. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e * 
L o que muchas veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t r o ó r g a n o , y de aqtu 
que los remedios exc lus ivamen te para e l e s t ó m a g o 
n o p roduzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio ex t iende su r ad io de a c c i ó n á todo el 
apara to d iges t ivo , n o solamente a l e s t ó m a g o . Esta 
preparado por u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n efl 
E u r o p a . U n a cucHarada de este remedio en tifl 
poco de agua , d e s p u é s de las comidas, ha curado 
m u c h o s casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
D l l I t / V o l S n A S A I Z D ^ C A R L O S . Cura el r u r y a n n a ^ ^ w . , 
guirse con su uso una deposic 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahído 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PUK^A' 
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D i Venia: Farmacias y Droguerías. 
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E N C O N G R E S O E S P A Ñ O L 
[ 
El señor Alvarez (don Mélquiades: 
Reconoceréis, señores diputados, que 
es sobradamente justificada mi inter-
vención en el debate. Fu i r¿ inerido 
a ello ayer tarde por las alusiones ve-
ladas y discretas que me dirigió un 
señor diputado ; lo estoy también por el 
deber que me impone mj posición po-
lítica. 
El señor ('ambo, con un gran acier-
to, a mi juicio, decía ayer tarde que el 
discurso pronunciado por el jefe de 
]os conservadores había truncado 
gáosíanciaimente el debate; que el Go-
bierno era una cosa episódica, secun-
daria, sin importancia por el momen-
to ; que estaba ahí porque tenía que 
estar hasta que se resolviera de una 
manera definitiva el problema consti-
tucional que habían suscitado las pala-
bras del señor Maura. Tenía razón e l ' 
señor Cambó; el discurso del señor 
Maura os ha relegado a vosotros (se-
ñalando al Gobierno) a un lugar se-
cundario en este instante histórico; es 
discurso transcedental, porque plan-
tea un problema, no tan sólo constitu-
cional, de relaciones entre los dos par-
tidos monárquicos en relación a su vez 
con el Poder moderador, sino porque 
tiene para nosotros una importancia 
mayor, llega a la entraña viva de la 
política palpitante, planteando un 
problema que, a mi juicio, afecta a la 
dignidad colectiva del Parlamento, a 
la dignidad política de los partidos. 
Por eso creo inexcusable mi deber de 
hablar y por eso hablaré. 
I n s e n s i b i l i d a d p a r l a m e n t a r i a 
No podéis negar, no pueden negar 
los señores diputados que están a mi 
lado, que la crítica parlamentaria del 
último día, unida a la célebre carta 
del día primero de Enero de este año, 
constituye una. jaculatoria de grandes 
acusaciones contra todos, absolutamen-
te contra todos los elementos de la iz-
quierda: contra liberales y demócra-
tas, contra, republicanos y socialistas, 
me atrevería a decir que contra vos-
otros, los conservadores, y no creo ter-
giversa]- el pensamiento del señor Mau-
ra si digo que sus ataques llegaron a 
punto más alto. 
El señor Maura, que nos ha dicho en 
su célebre discurso que es un fervo-
roso creyente, se habrá convencido de 
que lo somos más estos pecadores de la 
izquierda. La característica del cre-
yente no es la doctrina, sino la resig-
nación, y creo que no se ha presenta-
do ante n ingún Parlamento el espec-
táculo de fuerzas tan resignadas como 
las fuerzas todas de la izquierda. E l 
señor Lerroux decía ayer que parecía 
insensibilidad; yo añadir ía que a ve-
ces creo que todos nosotros somos in-
conscientes, y sin duda por vía de re-
ciprocidad, al tener que contestar al 
señor Maura, nos consideramos en la 
obligación de llenarlos de elogios y 
ditirambos. 
¿ Será inconsciencia, señores diputa-
dos? ¿Será insensibilidad? Porque 
yo he visto, yo he oído al señor Maura 
dirigirse a la mayoría apostrofándola 
y diciéndola: ' 'Os he dado tres años 
de tiempo y de dignidad para rectifi-
car vuestra conducta." ( E l señor 
Maura pronuncia palabras que no se 
perciben. Rumores.) Es tá en el 
' " D i a r i o de las Sesiones;" si quiere 
su señoría, lo leo. " D e tiempo y de 
dignidad para rectificar vuestra con-
ducta." (Rumores.) Y me pareció 
que el jefe del Globierno, después de 
rechazar los cargos que se le dirigían, 
afirmando el propósito de perseverar 
en una política que él entendía conve-
niente para los intereses del trono, 
colmaba de elogios a la persona del 
jefe ilustre del partido conservador. 
He visto que su señoría revelaba en 
los entresijos de su discurso algo que 
después leeré si quiere su señoría; pe-
ro que parecía desconfianza del parti-
do conservador, y este partido, com-
puesto de tan respetables personas, 
parecía por el silencio la esfinge de 
Tebas. 
He visto más ; he visto que el señor 
Maura, en una de esas improvisacio-
nes elocuentísimas, decía al jefe del 
partido radical, que era algo así como 
el agorero del atentado personal, por 
no decir el inductor al asesinato, y 
agregaba, que era el glorificador del 
asesino, y, sin embargo, se levantaba 
&1 día siguiente el jefe del partido 
radical, y rectificando, deshaciendo sa-
tisfactoriamente el cargo que se le ha-
Wa dirigido, ponderaba la grandeza 
^cra l de la persona del señor Maura. 
(Rumores.) 
Señores diputados, comprenderéis 
que no soy yo; la malicia que se desata 
tan fácilmente en las calles puede 
creer que cuando se contesta así, hay 
611 las acusaciones del jefe del partido 
Conservador un fondo de innegablo 
verdad. (Rumores de aprobación.) 
Para desvanecer esta malicia, para 
disipar esta malicia conviene que nos 
levantemos aquí a. declarar que nada 
esto es cierto, que tenemos un es-
Piritu tan generoso y tan benévolo, 
^ue reconocemos siempre los méritos 
extraordinarios del hombre que acau-
°]Jia al partido conservador y que no 
hacemos más que reconocérselos, sin 
duda porque en nosotros se sobrepone 
Blenipre al rencor la pasión nobilísi-
| i a de la justicia. 
''>< señores diputados, soy de los 
A ruego die nuírrteirosoB lectoree poi-
poamcis el ieJocueote disiourao fluie el llus-
"•e reipublicano don MélqiuíadeB AT/varez 
fr'onumüció en el ConigraSo de lo» Diputa-
os .de Esipaña, aíl contei&tair al insigne Je-
fe dis dos cousenvactores don Antonio M'au-
^ discurso taimWén bemoB ln«er-
U N D E B A T E T R A S C E N D E N T A L W 
H a b / a Melquíades Alvarez 
Respondiendo a Maura. ¿Inconsciencia ó insensibilidad? E l Rey ante los con 
servadores. Evocando a Portugal (iEntre el señor Maura y el Rey, lo ma-
lo está de parte de los conservadores: lo bueno está de parte del Rey". 
Definiendo el bloque. E l respeto a la Iglesia. Los liberales. Ante la ac-
titud del Rey han desaparecido los obstáculos tradicionales.... 
hombres que se han rendido siempre 
ante los méritos del jefe del partido 
conservador. Discutiendo aquí con 
el malogrado Gánale jas dije que su se. 
ñoría siente, señor Maura, más honda-
mente la dignidad del poder, y aho-
ra agrego que tiene un buen propó-
sito, que tiene el deseo del acierto, 
el pensamiento puesto en los intereses ! 
, políticos del país, y reconociendo es-
tos méritos por un deber de justicia, 
que avaloran la noble personalidad 
del jefe del partido conservador, me 
va a permitir su señoría que le diga 
que, como no hay hombre perfecto, 
al lado de esas brillantes cualidades 
tiene un defecto que le incapacita pa-
ra regir con acierto los destinos del país 
Es, sin poderlo remediar, quizá como 
lo sea yo, impulsivo a ratos, vehemen-
te, apasionado, con un exceso tal de 
pasión, que a través de su tempera-
mento se subvierte la realidad por com-
pleto y va suscitando en su espíritu 
ideas equivocadas y falsas. 
E l R e y y M a u r a 
Decía la otra tarde a mis amigos 
de esta minoría, y lo repet í después 
en los pasillos, que a su señoría le pa-
saba lo que a Polignac; también aquél 
se consideraba infalible, y no podía 
concebir que a la hora misma en que 
las tropas francesas entraban vence-
doras en Argel y en que se negociaba 
secretamente un Tratado con el Czar 
de Rusia para pacificar la frontera 
de Francia, una frontera que se había 
usurpado en el Congreso de Viena, 
hubiera una opinión que se obstinara 
en combatir con acritud, y hasta con 
violencia al Gobierno que aquél repre-
' sentaba. A juicio de Polignac, aque-
' l l a opinión no era la verdadera opi-
'nión, no representaba los verdaderos 
intereses de Francia; era la chusma 
apasionada, enemiga de la Iglesia y 
del orden, era la gente que tenía em-
peño en restaurar el espíritu revolu-
cionario, entendiendo, por lo visto, que 
la revolución significaba, el naufragio 
•de todas las creencias, el sacrificio del 
trono y el imperio desenfrenado de la 
' barbarie. ¡ Casi las propias palabras 
que consigna en sü célebre carta el je-
fe del partido conservador! Señor 
Maura, por no haber visto aquel polí-
tico célebre le realidad como la reali-
dad era; por haber creído, como cree 
su señoría, que todos los monárquicos 
que combatían la política reaccionaria 
vivían en contúrbenlo nefando con los 
detractores del Trono, y por haber 
perseguido una revolución que él des-
ataba con su locura, la revolución sur-
gió, y en el seno turbulento de aque-
lla revolución se hundió para siempre 
el trono de los Borbones y la corona 
fué a la casa de Orleans. 
¿No dicen nada a su señoría estas 
lecciones de la Historia? A l señor 
Maura, por lo visto, no; pero la j u -
ventud, señores diputados, que, sin 
duda por ser generosa y despreocupa-
da, columbra siempre con más acierto 
lo que muchas veces no ven los hom-
bres de edad provecta, ha visto lo que 
no vió el señor Maura. Y yo digo: 
el joven monarca que. ocupa el trono 
de España vió con más acierto la rea-
lidad de su país que el hombre que 
aspiraha entonces a ser su primer mi-
nistro ; por haber visto con más acierto 
la realidad de su país, ratificó en la 
célebre crisis del 31 de Diciembre la 
confianza al partido liberal, y la re-
solución de aquella crisis fué tan acer-
tada, que ha sido la primera vez que 
he visto mostrarse espontáneamente la 
simpatía del pueblo. Y yo, señor Mau-
ra, que entonces no vacilé en pedir un 
aplauso para el rey, y que, además, 
tuve la fortuna de lograrle, declaro 
aquí, en el Parlamento, que no me 
arrepiento de haberlo hecho; que si 
cien veces me encontrara en el mis-
mo caso, cien veces har ía lo propio, 
porque en este país, donde vibra con 
tan escasa energía la opinión, y don-
'de, además, se adultera ésta tan fácil-
mente, cumplir con acierto el deber, 
siendo necesario para cumplirle ven-
cer la resistencia de afectos íntimos» 
^y de sugestiones poderosas, es un acto 
meritorio que inspira a todos simpa-
tía. (Muy bien. Aplausos en la ma-
yoría.) 
Yo ap laudí ; los únicos que no aplau-
dieron fueron los conservadores, al-
gunos conservadores que llegaron a 
presentar la renuncia de sus actas, sin 
comprender que la renuncia, como to-
dos los actos políticos, tiene siempre 
dos significaciones, un anverso y un 
reverso: por el anverso significaba 
un homenaje de carino y lealtad a la 
persona del señor Maura; por el re-
verso significaba una deslealtad a la 
Corona. (Rumores en la minoría con-
servadora. E l señor Maura Gamazo 
pide la palabra.) 
Todo aquello, señores diputados, fué 
promovido por la carta del señor Mau-
¡TB, ratificada por el discurso elocuen-
tísimo que ha pronunciado aquí, en 
el Congreso, la tarde del jueves. 
¿Será verdad lo que decía mi ilus-
tre amigo particular el señor Dato, 
que hemos interpretado mal el pensa-
miento del jefe del partido conseja-
dor ? Está bien; es posible que tenga 
razón el señor Dato. 
Habremos de convenir entonces en 
que es más difícil conocer el pensa-
; miento del señor Maura que interpre-
tar con acierto las respuestas del orácu-
lo de Delfos. Así como allí había que 
prepararse previamente, recibiendo 
ablusiones sagradas y purificando el 
, espíritu en las aguas de Castalia, creo 
que, si fuera cierto lo que dice el se-
ñor Dato, para interpretar acertada-
mente el pensamiento del señor Mau-
ra habría que tener la visión proféti-
ca de las pitonisas y desentrañar los 
misterios más profundos del lenguaje 
sibilítico. Creo que hemos interpreta-
do con acierto el pensamiento del se-, 
ñor Maura; tengo aquí la carta del se-
ñor Maura, que es transparente, que 
es clarísima, cuando se dirige a los 
altos Poderes, y yo sé, señores diputa-
dos, que el señor Maura lo que conde-
naba en su documento y condenS la 
otra tarde en el discurso que aquí pro-
nunció, era esa colaboración sórdida 
y premiosa entre vosotros y nosotros, 
entre monárquicos y facciosos, "cola-
, boración que enervaba la sanción pe-
nal, que entumecía la autoridad, que 
sacrificaba el bien público, que des-
prestigiaba el Poder en beneficio de 
aquellos sobre quienes más severamente 
debiera pesar el imperio d é l a ley." No 
„ creo que se necesita interpretaciones j 
bien claro está. (Rumores de apro-
bación.) 
Pues bien, señores diputados; pues 
bien, señor Dato; esta política de co-
laboración, que convierte la vida pú-
blica, según dijo la otra tarde el se-
, ñor Maura, en una Estigia pestilente, 
esta política de colaboración, era con-
traria al interés nacional, ya que la 
voluntad del país sé rebelaba enérgi-
ca y escandalosamente contra ella, y a 
pesar de ser una política de colabora-
ción contraria manifiestamente a la 
voluntad del país, aparece ratificada 
y alentada por la Corona; de modo 
que la consecuencia lógica, indefecti-
ble que se desprende del razonamiento 
apuntado por el señor Maura, es que, 
por voluntad del Poder moderador, 
esta política perniciosa permanece en 
el Gobierno. Ya veis, señores diputa-
dos, en qué situación han colocado a! 
rey las palabras impremeditadas, por 
no decir imprudentes, del señor Mau-
ra. (Muy bien, muy bien.) 
No creo haber inventado nada; creo 
que he procedido dejándome llevar del 
. impulso del buen sentido. 
Hay algo más grave, señor Maura. 
Los dos últimos párrafos de la carta 
de su señoría que ayer leyó el elocuen-
te 'leader" del partido regionalista ca-
talán, son un atentado monstruoso 
contra la Constitución. No sólo pre-
tende el señor Maura convertir a la 
Corona en instrumento de su volun-
tad, sino que pone temerariamente en 
mano de aquella, con grave daño de su 
vida, la. solución de un problema que 
dentro del régimen constitucional co-
rresponde exclusivamente al Parla-
mento. Su señoría no se ha dado 
cuenta de ello. E l rey, con ser rey, 
por el imperio de su voluntad, no puc, 
de jamás intervenir en la vida interna 
de los partidos políticos, n i designarles 
jefe, n i imponerles un programa, ni 
rectificar su línea de conducta, por-
que esto sería tanto como convertir a 
los partidos en obra personal suya. 
E l rey no servirá j amás fielmente 
los intereses nacionales, si no se con-
vierte, desde la altura, en esclavo del 
Parlamento y de la opinión. Preten-
der, pues, lo que p r e t e n l í a el señor 
Maura, lo que habéis aceptado veso-
tros, diputados conservadores, es caer 
en la abyección del poder personal, 
es degradar la función de gobierno, 
convirt iéndola en una especie de 
merced, con la que la Corona preten-
de granjearse la voluntad de los co-
diciosos: es algo más grave: a la pos-
tre, señor Maura, es entregar la ca-
beza del rey a las iras del pueblo. 
(Rumores.) No digo nada nuevo; no 
afirmo nada nuevo; fué lo que ocu-
rrió recientemente en Portugal, y cu-
yos hechos, por lo visto, desconoce el 
Jefe del partido conservador. (E l se-
ñor Maura, pronuncia palabras que no 
se oyen por los rumores de la Cáma-
ra.) Pues los desconoce su señoría. 
tiempo después, asesinados el rey y 
fl p r íncipe; dos años más tarde, la 
Corona de los Braganzas en el suelo, 
pin que se hubiese presentado un só-
lo servidor a defenderla. (Rumores.) 
Y estas tragedias, señor Maura, es-
tas tragedias que no son otra cosa 
que las lecciones que. los pueblos dan 
á los tiranos, estas tragedias se re-
petirán siempre que se quiera ejer-
cer la dictadura. 
Además, señorea diputados, os con-
fieso que no puedo explicarme toda-
vía la conducta del jefe del partido 
conservador. 
En el partido eonservader la acti-
tud de su señoría es absurda, incon-
cebible, y si no se tratara de una per-
sonalidad tan eminente en la políti-
ca, diría que disparatada y disolven-
te, (Rumores.) 
E l partido conservador, por los in-
tereses que representa, por los ele-
mentos que le forman, por su histo-
ria, por su significación, tiene forzo-
samente que estar siempre más cerca 
del rey que del oueblo. Como que 
Cánovas del Castillo decía que, por 
esta caus'a, y por ser uno de los sus-
tentáculos del orden, la monarquía 
resultaba consusta.icial con la paz 
pública. 
¿Estoy en lo cierto? Pues si el par-
tido conservador, en las rivalidades 
cen la política del partido gobernan-
te, se aparta sis temáticamente de la 
función de gobierno, y niega a la Co-
rona los servicios que la Coro-
na en un momento determinado, pue-
de reclamar, el orden se quebranta 
poderosamente, y el Trono tiene que 
ser entregado a los vaivenes de laá 
pasiones revolucionarias. 
Pero esto, señor Maura, que se me 
ocurre, ¿cómo no ha de oeurrírsele a 
inteligencia tan esclarecida eonio Ta 
de su señoría? Esto ha debido hacerlo 
el jefe del partido conservador. Lo 
contrario, lo que hizo su señoría sí 
que conduce " a hacer astillas del 
Trono", no esa revolución anárquica, 
anticristiana, antimoral y ant ipatr ió-
tica, soñada por el señor Pidal y ex-
puesta en una. carta que ^staba llena 
do truenos relampagueantes y apoca 
lipticos. (Risas.) 
No se concibe la conducta del se-
ñor Maura como jefe del partido con-
servador; no se ha concebido nunca. 
A3rer el señor Lerroux recordaba en 
su elocuente discurso unos cuantos 
hechos que seguramente h a b r á n i lu-
minado con luz esplendorosa la con-
ciencia de los señores diputados que 
le escuchaban. Cánovas con ser quien 
era, con ser el artífice más eminente 
de la política de la Restauración-, un 
hombre que con sus cualidades r.o só-
lo despertaba admiración, sino nue 
avasallaba el espíri tu de los demás ; 
con ser esto el señor Cánovas del Cas-
ti l lo, cuyos prestigios no creo ine 
sean eclipsados por nadie; el se-
ñor Cánovas fué silbado por aquéllos 
de acuerdo con nosotros, en una sdba 
famosa que llenó de pesimismo el es-
píri tu del jefe ilustre, del partido con-
servador; y con ser Cánovas lo que 
era y verse poco menos que apedrea-
do por la mult i tud, á excitación de l i -
berales y republicanos, ¿se le ocurrió 
nunca al señor Cánovas romper la 
normalidad constitucional con aquel 
partido- gobernante que presidió el 
ilustre Sagasta? ¡ Cómo ! Romper la 
normalidad constitucional no era ha-
cer daño al partido l iberal : romper la 
normalidad constitucional era com-
prometer el Trono, y un servidor leal 
del trono no debe comprometer nun-
ca a la Corona p ^ una precipitación 
irreflexiva. (Muy bien, en la mavo-
r'a.) 
¡Ya lo véis, señores diputados, que 
paradojas se dan en la política de 
nuestro pa í s ! ¿No es verdad? (Ri-
sas.) Yo tenía fama de ser muy con-
servador; algunos republicanos me 
decían que me inclinaba demasiado 3, 
la derecha, y ayer un ilustre compa-
ñero me dejó muy a la izquierda. Yo 
estoy aquí, en esto? bancos, que re-
presentan la oposición republicana, 
y. per amor al régimen parlamenta-
rio parece que me convierto en cau-
dillo de la monarqu í i , cuando sois vo-
sotros los que tenéis que defenderla. 
Por eso digo que ê  una paradoja 
rr.uy extraña. Pero no me lo agradez-
cáis: es que yo, que por mi tempera-
mento parezco un hombre apasiona-
con ser tan rara esta ignorancia de I de, presumo de ser tan justo como lo 
las cosas que hemos presenciado 
Sí, porque allí en Portugal hubo 
también un gobernante de reota in-
tención, Juan Franco, que pretendió 
poner coto a las corrupciones de los 
partidos y de los hombres, ejercí en-
do temporalmente una especie de dic-
tadura, y sí rey es ?a o t o r ^ , Pd<w> 
es el señor Maura : cuando se hacen 
las cosas bien, las aplaudo; cuando se 
hacen las cosas ma.l, las censuro. En-
tre el señor Maura y el rey lo malo 
está de parte del jo Fe de los conserva-
dores; lo bueno está de parte del rey, 
y la justicia me obliga a reconocerlo. 
(Muy bien, en la rnayma.) 
L a s ó r d i d a c o l a b o r a c i ó n 
y e l b l o q u e 
Hagamos, señores diputados, y se-
ñores ministros, abstracción momen-
tánea de la monarquía , y hablemos 
de vosotros y de nosotros, que nos 
importa mucho defendernos. E l señor 
Maura insiste en aquello de " l a cola-
boración sórdida de monárquicos y 
facciosos," que somos nosotros, y así, 
al desgaire, ha lanzado su señoría al-
go que pudiera parecer Insidia y no 
lo es, cuando dice que la Corona ha 
tenido siempre especial empeño en no 
i r r i ta r a las facciones de la izquierda, 
v hay que tener cuidado con la frase, 
Sr. Maura, porque la gente que no in-
terpreta bien, puede creer que hay 
en ella una acusación o de complici-
dad o de cobardía. Se habla de una 
colaboración sórdida, vuestra y nues-
tra y aquí están en pleito las ideas 
y el honor de cada uno de nosotros 
de todos nosotros, tan respetable co-
mo el del señor Maura. Por eso yo, 
que tengo en gran estima mi honor 
habré de exigirle a su señoría que 
concrete, porque si esa acusación "de 
colaboración sórdida y premiosa" no 
se delata ante el Parlamennto y no 
ge concreta, con todo respeto, le digo 
al Sr. Maura que no ha cometido una 
injusticia, ha incurrido en una impos-
tura. (Muy bien en la minoría repu-
blicana.) 
¡ Colaboración sórd ida! No se tra-
ta, señores diputados, de colabora-
ción de ideas, porque la colaboración 
ce ideas es legít ima, es conveniente, 
es patr iót ica, es necesaria. Quien se 
opusiera a. esa. colaboración tendr ía 
un espíri tu tan. menguado que no 
merecería siquiera el respeto de sus 
conciudadanos porque, al f in , la vida 
política no es otra cosa más que eso: 
la lucha del pueblo, a veces violenta, 
casi siempre apasionada, en beneficio 
del progreso de las ideas. De modo 
que la colaboración a que se refiere 
su señoría no puede ser la colabora 
eión de ideas, porque ésta no le puede 
ex t raña r al jefe del partido conser-
vador. ¿Cómo ha de ext rañar le , si 
aquéllos, (señalando a la mayoría) y 
nosotros no podemos renunciar a 
nuestra progenie, y nuestra progenie 
en el espíri tu de la Revolución -me 
nos engendró, y en el espíri tu de la 
Revolución vivimos, y por ella defen-
demos la libertad, volviendo los ojos 
al pueblo antes que a instituciones de-
leznables y precarias? 
No, no es colaboración de ideas, de-
be de ser colaboración de apetitos y 
de pasiones insanas. Todo, señor 
Maura, todo arraneando de aquella 
fecha de 1909, que señala la banca-
rrota de una política, de la polí t ica 
de su señoría (Aprobación en la iz-
quierda), de la política que no puede 
llegar al Gobiereno, de la política qup 
contradice la historia del partido 
conservador, de la. política que, si se 
repite desa ta rá el huracán de las pa-
siones y las violencias contra voso-
tros. Pero si no es colaboración de 
ideas, ¿será colaboración de odios? 
Señores diputados: el señor Maura 
no vive en el mundo, porque si vivie-
ra en el mundo, en el que nos arras-
tramos los demás mortales, no podr ía 
hacer estas manifestaciones. 
En m i l novecientos diez entró el 
señor Canalejas, con la ayuda del se-
ñor Maura, en el Gobierno. Con el 
Gobierno del señor Canalejas no ha 
habido entre nosotros, entre la Com-
junción al menos y aquel Gabinete, 
relaciones de solidaridad de ninguna 
clase. Sucedió todo lo contrario; se 
suscitaron casi siempre los enconos y 
la violencia. ¿No lo recuerda su se-
ñor ía? Yo recuerdo que estando 
aquel Gobierno en el Poder, se cele 
bró un "mee t ing" monstruo en Ma-
drid, de socialistas y de republicanos, 
para protestar contra la conducta de 
aquel Gobierno que suponíamos en-
tregado a la voluntad omnipotente 
del jefe de los conservadores. Duran-
te tres años, insistentemente hemos 
celebrado "mee t ing" en todos los 
pueblos de España , donde afirmamos 
nuestra fe en la Conjunción republi 
cano-socialista y en donde pregoná-
bamos (hagamos un acto de confe-
:-ión)s sin recato y sin freno, las ma-
yores censuras contra el señor Cana-
lejas. Aquí mismo, en el Parlamento, 
se han levantado algunos compañeros 
míos y me he levantado yo, para com-
batir al señor Canalejas en tonos de 
tal acritud, y recuerdo que se me de-
cía por los pasillos y en la Prensa que 
semejantes ataques no correspondían 
a un espíri tu de justicia, ni a una no-
ble pasión política, sino a un senti-
miento de hostilidad personal. 
Y yo digo, porque es de Bimplí) 
buen sentido, señor Maura, si lodo 
eso acaeció durante tres «ños entre 
el Gobierno del señor Canalejas y la 
minoría de la Conjunción republica-
no-socialista, que es una de las extre-
mas izquierdas, hablar de colabora- • 
ción sórdida me parece no una in-
verosimilitud, una superchería. Si mo 
atreviese a usar el léxico gráfico de 
su señoría y no tuviera el temor de 
efenderle (El señor Maura hace sig-
nos negativos), diría que su señoría 
por la pasión ha tergiversado inicua-
mente nuestra conducta y nuestros 
actos,. 
Todo se explica. El señor Maura, 
desdo 1909 padece una oosesión mor-
bosa que epnturba su espíritu. No me 
ex t r aña : ha sido víctima de lo oue 
él considera injusticia de sus adver-
sarios: ha sido objeto de atentados 
caminales, que todo hombre de bien 
rechaza y condena ; se nalla rodeado 
en el país de un ambiente tremendo 
| de hostilidad, que cada, día, por una' 
•ley psicológica inexplicable en este 
| país desmemoriado, perdura con más 
j fuerza. Efecto de. esto, vislumbra ene-
j migos por todas partes y descubre en 
¡ las coincidencias de sus advé r sanos 
confabulaciones indignas contra la' 
política que él representa. Es, en aná 
palabra, víctima de una obsesión. 
Por eso no me extraña, señor Mau-
ra, que haya creído su señoría que 
cuando nosotros nos oponíamos a la-
aprobación del presupuesto en el ve-
rano de 1912, estábamos en inteligen-
cia con el gobierno de Canalejas, a 
tal extremo que, según decía elocuen-
temente su señoría, aquel Gobierno, 
funcionando por instinto de conserva-
ción en el banco azul, tomaba de 
cuando en vez unas pildoras de obs-
trucción republicana para normalizar 
sus digestiones. Y aquí se rieron al-
gunos, y yo también me reí, señoí-
Maura, con todos los respetos, me reí, 
r.orque la iniciativa de aquella, obs-
trucción fué de este hombre, del Sr, 
Azcárate, cuya austeridad ha estado 
y estará siempre a cubierto de toda 
calumnia. (Muy bien, en la minoría 
republicano-socialista.) Y para se-
cundar la iniciativa del señor Azcá-
late y por entender que era razonable 
su actitud, nosotros aprobamos la 
obstrucción. 
Así se lo anunciamos al president» 
de la Cámara, que era entonces el se-
ñor Conde de Romanones, y cuando 
vimos que el Gobierno se empeñaba, 
por favorecer al señor Maura, en dis-
cutir los presupuestos, nosotros admi-
nistrábamos la obstrucción con cuen-
tagotas, haciendo ver al Gabinete quo 
no podían aprobarse los presupuestos, 
y por nuestra obstrucción no se apro-
baron y se salvó el régimen parlamen-
tario, que era el móvil único de nues-
tro empeño. 
Sigue, señores diputados, la obse-
sión del señor Maura. E l señor Maura' 
quería descargar su conciencia justifi-
cando ante el4 país y ante el Rey que 
las aseveraciones lanzadas contra nos-
otros eran aseveraciones legítimas, y 
como después de estos dos cargos ya no 
tenía apenas acusación alguna que d i -
r ig i r contra los liberales, manifestó lo 
siguiente: ' ' Y o guardé con el señor 
Canalejas un trato fraternal y amisto-
so, como no se ha observado jamás eu 
la vida parlamentaria de nuestro p a í s ; 
pero terminó mi experiencia cuando 
en el Senado se aprobó la ley llama-
da de supresión de Consumos." Co-
mo el señor Maura no pudo señalar 
antes de esta fecha cargo alguno con-
tra el señor Canalejas que acreditase 
la existencia de esta sórdida colabo-
ración. 
¡Ya lo creo! Como que estoy expli-
cando metódicamente, serenamente, 
reflexivamente las razones que tiene 
su señoría para acusar a aquel Gobier-
no "de colaboración sórdida y premio-
sa" con las extremas izquierdas. Lo 
que pasa es que cuando a su señoría 
se le presenta la verdadera realidad 
delante de los oj[OS, su señoría dice: 
*' Eso no estaba en mi intento ni en mi1 
esp í r i tu . " 
E l cargo más grave que el señor 
Maura ha dirigido contra el partido 
liberal y contra nosotros, cargo donüifc 
puso toda su elocuencia varonil, y to-
das las razones de su dialéctica, es el 
relativo al famoso "bloque" de las iz-
quierdas. No quiero fiarlo a la memo-
ria, quiero leerlo, para que el jefe d©l 
partido conservador se percate de la 
gravedad extraordinaria que encierran, 
sus palabras: " E l "bloque" (dice), 
¿ es la confluencia de dos propagandas, 
de dos ejércitos políticos que vienen 
educando el pueblo en la práctica de 
las leyes? No. Es un contacto vesperti-
no con los ministros, unos cabildeos 
de que se da noticia disimulada, encu-
bierta, como de los duelos o de los 
adulterios, es una cosa que se llama 
intriga, que sirve para tomar de loa 
Gobiernos lo que, por no hacer una i n -
terpelación, o por hacerla, o por ta l 
cual favor, se saca de la debilidad, 
se saca del egoísmo, se saca de la pe-
reza. ' ' 
Estos cargos, señor Maura, no pue-
den i r contra el señor Lerroux; porque 
el señor Lerroux y sus amigos repu-
diaron el bloque; ese cargo no puede 
ir contra el señor Sol y Ortega, por-
que el señor Sol y Ortega fué adver-
sario encarnizado del "bloque;" ese 
cargo no va dirigido contra los socia-
listas, porque los socialistas no cola-
boraron en aquella obra política de los 
partidos liberales. También están exen-
tos el señor Azcárate, los nacionalistas 
republicanos, el señor Soriano y algu-
nos catalanes. En el bloque de aquí 
(señala a los bancos de los república-
nos), no intervinieron más que t m 
personas, el señor Zulueta, el señoi 
Pedregal y quien os dirige k palubra 
DIARIO IKE l i A MABINÁ.—Bdiotócg do 1» mi»riium.~4«mo M I W & 
\ CTo f-uí uno de ios apóstoles del ^Wo-
iMlt.!/, formando <íon mi pequenez una 
¡trinidad, cuyos otros dos miembros 
eran dos excelsas figuras, Moret de un 
lado y Canalejas de otro, a quienes 
Ulamaim yo, el hombre de hoy y el hom-
biv, de mañana . Aquí el cargo va d i r i -
gido, señor Maura, oontra nosotros, y 
contra el señor Zulueta, contra el se 
íior Pedregal y contra mí, Su señoría 
jfciene nn dominio de la palabra como 
310 tengo yo y como no tiene nadie, y 
M I señoría, lo que aquí afirma, o no 
eupo l1» iq'ue dijo, es quo nesotros éra-
mos tan indignos que comierciábamoe 
con nuestras ideas, Y si es esto, si fMe-
tra esto, yo le daxía a su señoría un car 
ililicativo que no m^ atrevo a proferir, 
'porque creo que dijo lo que consta 
su discurso, su señoría inconscien-
tetroente, al calor de la pasión dijo lo 
que consta su discurso, su señoría lan-
•Bó impremidatamente un ultraje con-
[jtra nuestro honor, y nosotros exigi-
teuos a su señoría qu© Tectifíque dcbir 
idamente. 
Aquí no hay contactos vespertinos 
|a! cabildeos secretos con los ministros, 
bú podía haberlos, porque sobro ser im-
propios de personas que consagran su^ 
fraedios modestos a defender loa inte-
Ireses del país, en aquella ocasión ^el 
r bloque" no estaban esos ministros en 
fiel poder no lo estaban los liberales; 
testaban el señor Maura y el Gobierno 
Conservador, y estando el partido 
leanservador en el Poder, hablar de 
tontactos vespertinos y de cabildeos 
fceeretos con los ministms, es t i* una 
finverosimilitud impwpia de un hom-
íbre que tenga buen sentido. (Muy 
tibien.) 
E l p r o b l e m a r e l i g i o s o 
A h ! No sólo hay esto, hay otra cosa 
Anas interesante. E l ' 'bloque," señores 
pípuitados, era un penacho del part i-
tído l iberal : el ' 'b loque" era el anticle-
tical'ismo, la política antiolerical, 
| ¡e ra . . . lo dice tan maravillosamente el 
Kpfe del partido conservador, que yo, 
reducido por su léxico, lo voy a repe-
t i r . Era el punto de la cita donde acu-
dían con vehemencia todas las especies 
de las izquierdas, era una irrealidad 
^contraria a la naturaleza de la mo-
narqu ía , a la esencia de la monarquía, 
que no podía jamás admitirla y reco-
nocerla sin desnaturalizar su tradi-
ción y sin quebrantar el alma nació, 
nal. E l señor Maura, señores diputa-
dos, no sólo repudia fundamentalmen-
te la política anticlerical en el Gobier-
no y en la oposición, sino que afirma, 
;dirigiéndose a los ministros del Rey, 
«que no les es lícito, que jamás les s>rá 
[lícito aconsejar a la Corona una obra 
p n la cual la institución monárquica 
¡desmentiría su propia significación 
! ¡histórica. 
| De prevalecer el criterio del señor 
/Maura, la monarquía permanecería pe-
• Irifieada con grave peligro de su vida, 
y el partido liberal incapacitado para 
Ijtoda ovolnción progresiva y reforma-
[dora, se hal lar ía imposibilitado de rea-
filizar una obra que el partido liberal 
iHiistórico ha resuelt? satisfactoriamcn-
\ie en todos los pueblos del mundo. Las 
• gentes que vienen a la política con un 
•sentido nuevo de la vida pública, y 
¡por tener este sentido nuevo, preten-
Wden afirmar la independencia del po-
Hder público y la libertad de conciencia 
¡.•como postulado dp la civilización, im-
jíposibilitadas para prestar su concur-
so a un régimen que no ha sabido o no 
íha querido romper definitivamente con 
estas ideas. 
¿Aceptan el señor Dato y el señor 
Besada, los elementos todos dei parti-
do conservador, el criterio en este pun-
ió del señor Maura? ¿Lo aceptan? 
Pues entonces habrá que convenir en 
que el partido conservador experimen 
ita una metomórfosis regresiva, convir-
tiéndose en ultramontano. ¿Lo acepta 
'la Corona? Yo creo que no se necesita 
ser agorero de desdichas si le anuncia-
mos aquí al Rey serios e inevitables 
peligros. 
El ' señor Maura tiene un falso con-
eepto de la monarquía histórica do 
Ruestro país, el señor Maura tiene un 
•concepto mucho más falso aún de lo 
que significa el clericalismo y el auti-
clericaíismo. Todos los historiadores 
que han estudiado con imparcialidad 
nuestro país, incluso aquellos de ideas 
más avanzadas y más heterodoxos, tie-
nen que reconocer que el sentimiento 
religioso es una de las grandes ener-
gías que han preparado la gestación 
de la nacionalidad, pero esos escrito-
,res reconocen también que, coincidien-
do con el sentimiento religioso, va aso-
, ciado a los hechos culminantes de nues-
¡ t ra historia un sentimiento de liber-
tad tan permanente y tan vivo, que 
parece congénito a la naturaleza y al 
carácter de la raza. 
Digo eon esto vulgaridades, nada 
más que vulgaridades. Mucho antes 
I (en esto es maestro mi elocuentísimo 
amigo el representante del partido tra-
¡ dicionalista) que se hubiese arrancado 
I la Carta de derechos por los ingleses a 
fon Bey, teníamos en España una Cons-
titución aragonesa, que era la Carta 
Magua de nuestras libertades públi-
cas. Mucho antes, señores diputados, 
que se hablara en el mundo de auto-
nomía municipal, teníamos en nuestro 
suelo de Castilla, donde se siente toda 
la grandeza de la epopeya, los Conce-
jos y las Hermandades, en los cuales 
el pueblo, con verdadero carácter de 
soberano, intervenía en todo lo que a 
Ja vida local referíase, desde los im-
puestos hasta las milicias. Mucho an-
tes, señor Maura, que se hubiesñ rea-
lizado en Inglaterra la revolución re-
ligiosa y que en Francia so hubiese 
dado por Enrique I V el célebre Edic-
to de Nantes, convivían en España j u -
díos y moros y cristianos en un am-
kiente tal de tolerancia que represen-
taba prácticamente el. ideal de la vida 
himiana. 
Fué después, señor Maura, mucho 
tiempo después, pasados los tiempos de 
los Beyes Católicos, cuando s* S W f 
¿ 2 sus cauces la corriente caudalosa y 
pura de la vida nacional, y entonces se 
eclipsaron las libertades y se consoli-
dó el absolutismo, y la Iglesia dejó de 
servir temporalmente los intereses na-
cionales para servir los intereses del 
trono, y el sentimiento religioso se con-
virtió en un sentimiento teocrático, 
con ansias irresistibles de dominación 
política, dominación que no pudo lo-
grar cuando loa reyes se llamaron 
Carlos I y Felipe I I j pero que des-
pués, cuando la superstición y el fa-
natismo debilitaron la naturaleza del 
poder real, pudo apoderarse del espí-
r i t u de los reyes llamados Felipe I I I , 
Felipe I V y Carlos I I . 
Yo recuerdo, señores conservadores, 
lo recordará el señor Dato, que discu-
tiendo Cánovas desde allí con Pidal 
el artículo 11 de la Constitución, dijo 
que las regalías d0 la Corona eran con-
sustanciales con la soberanía; que ' ' ha-
blar de regalías en el siglo X V I I y 
X V I I I era hablar de soberanía parla-
mentaria en el régimen constitucional, 
y que quien lo negara, no sólo desmen-
t ía la Historia, sino que arrojaba pu-
ñados de infamia sobre los reyes más 
ilustres que habíamos tenido. 
Y ahora yo os digo, señores diputa-
dos: ¿estáis conformes con estas ideas 
dei señor Maura? ¿Suscribís estas 
ideas del' señor Maura ? ¿ Os oponéis a 
que la política anticlerical, siendo ele-
mento integrante del partido liberal, 
sirva como de fórmula de atracción de 
las extremas izquierdas? Y después de 
esto, ¿os negaréis, hay que decirlo cla-
ro, si la Corona considera fracasado al 
partido liberal y el partido liberal 
afirma, como afirmó aquí dignamente, 
noblemente, gallardamente, que no te-
nía por qué rectificar su conducta, 
porque esa era la política beneficiosa 
para los intereses del pa ís y del trono, 
os negaréis, si el Bey os llama, a pres-
tar vuestros servicios a la Corona? E l 
señor Maura sé que sí, porque no es 
responsable, ni simultáneo ni sucesivo, 
de semejante colaboración. De voso-
tros, ¿hay qué presumir lo mismo, se-
ñor Dato, señor Besada, señores con-
servadores? E l silencio en determina-
dos casos puede ser un crimen. 
Tenéis el deber de hablar a nos-
otros el derecho de decir que el' par-
tido conservador está incapacitado pa-
ra gobernar por lo mismo que no quie-
re aceptar esa colaboración. (Muy 
bien.) Y si todavía—atended un mo-
mento—dudárais en renegar o ra t i f i -
car vuestra significación política, fi-
jaos en que Silvela, jefe del Gobier-
no, teniendo por ministro a Villaver-
de, autorizó a este para decir pública-
mente que era necesario poner un lí-
mite a la invasión creciente de las Or-
denes monásticas; recordad que Ro-
mero Robledo, disidente a últ ima hora 
del partido conservador, afirmaba aquí 
el espíritu anticlerical'; tened presente 
que quien está en las cumbres del Po-
der y, a manera de vigía, tiene la obli-
gación de sorprender los latidos de la 
opinión española, quien está arriba, 
sabe mejor que vosotros, al parecer, lo 
que el régimen constitucional significa; 
sabe lo que en todos los países se con-
sagra como derecho, sabe que somos, 
señor Maura, el ludibrio del mundo 
(Rumores.) por nuestra intransigen-
cia brutal, por nuestra ceguera, que 
parece que nos ata al pasado y no nos 
permite recibir el influjo de las ideas 
civilizadoras. 
l l r contra la Iglesia! ¡Suprima* de 
raiz el presupuesto católico en Espa-
ñ a ! ¡Ldegar de momento a la separa-
ción de la Iglesia y el Estado en Es-
p a ñ a ! Absurdo. A la Iglesia hab rá 
que respetarla. | A h ! Pero lo que nos-
otros queremos es reintegrar al Es-
tado en la plenitud de un Poder sobe-
rano, cuya sobernía, en lo que afecta 
a lo jurídico y a lo político, no puede 
compartir con ninguna autoridad ex-
t r a ñ a ; lo que nosotros queremos es 
que se secularice toda la vida civi l , 
desde el nacimiento hasta el matrimo-
nio; desde el cementerio hasta la es-
cuela, para que el Estado no vea más 
que ciudadanos y no distinga entro 
católicos y los que no lo son; lo que 
nosotros queremos, señor Matíw» es 
ía libertad de conciencia, porque os 
el sello divino que ennoblece a la per-
sonalidad humana, y al amparo de 
ella, en la convivencia social de todas 
las religiones va fructificando en el 
f;lma del pueblo Ja santa y r é d e n t e 
ra libertad. ¿Quién puede dudarlo? 
¡Si lo que queremos nosotros es el 
patrimonio de todo pueblo civilizado 
y culto! Esto se nos niega? Pues, si 
se nos niega, la monarquía estará vin-
culada en la Iglesia, la monarqu ía 
t end rá resabios teocráticos, el part i -
do conservador será ultramontano, la 
evolución democrát ica de este país 
imposible; los elementos que se l la-
man liberales no podrán pasar el Ru*-
bieón para i r a vuestro campo, ten-
d r á n que colocarse en el republicano 
y poner sus ideales en otras insti tu-
id ones que representen mejor sus an-
helos. 
C u l p a d e los l i b e r a l e s 
Me voy a d i r ig i r a vosotros (seña-
lando a la mayor ía ) en tono de re-
proche. En el fondo (ofuando hablo de 
vosotros, los liberales) puede que 
veáis alentar, la t i r en mis palabras 
un sentimiento de car iño ; con fran-
queza : el partido liberat, no por culpa 
de los individuos que le forman, que 
ellos son, a mi juicio, personas digní-
simas y hombres de honor sino por 
culpa del juicio colectivo o de los ele-
mentos que le dirigen se ha ido debi-
litando, difuminando, desmereciendo 
en la política española hasta quedar 
reducido como instrumento de gobier-
no, me vais a permit ir la frase, casi 
en objeto de menosprecio. 
Digo como instrumento de gobier-
no, y añado que es. un fenómeno na-
tural , inovitable en toda agrupación 
política donde las ideas se van debi-
litando poco a poco, y donde e^ta« 
ideas, contra la voluntad de los hom-
lires, suelen ser sustituidas por los 
apetitos. (Rumores.) 
Respondiendo a esto, alguien ha 
querido decir del partido liberal que 
era un obstáculo para la vida nacio-
nal, y recuerdo que uno de los jóve-
nes más ilustres, que constituye a la 
hora presente una realidad de la cien-
cia y una esperanza grande de la po-
lí t ica española, decía que en vuestro 
Estado Mayor parecía que se iban 
concentrado las más desenfrenadas 
eoncupiscencias. (Rumores.) No lo 
ext rañé is ;os lo dice con pena, creed-
lo, señores diputados, con verdadera 
pena, uno que tiene con vosotros ta-
les vínculos de afiuidad política v]iie 
casi se considera vuestro correligio-
nario. (Rumores.) 
No es ext raño lo que está pasando. 
Observaréis que, ñor efecto de esto, 
va surgiendo en el país un desvío ha-
cia el Parlamento, mezclado a veces 
con gestos de malicia y. lo que es 
peor con movimiento de asco. Se en-
gendra una desesperanza en la musa 
popular germinadora de .serios peli-
gros ;la desesperanza de que no es 
posible redimir a España por el cami-
no sano de la legalidad y del orden, y 
nace la convicción en todos de que 
sernos víctimas de una nueva forma 
de despotismo, el despotismo de las 
oligarquías, mi l veces más abyecto 
que aquel despotismo contra el que 
lucharon nuestros ¡ladres, porque pa-
ra el pueblo es preferible morir ane-
gado en sangre a morir anegado en 
cieno. 
No podéis calificarnos de impacien-
te, no. A raiz de haberse ratificado 
la confianza al señor conde de Ro-
inanones, yo me levanté en un ban-
quete suplicando a mis correligiona-
rios y amigos que otorgasen una tre-
gua en el combate ai (íobierno, y 
aquella tregua fué considerada por 
algunos, como un acto de injustifica-
da benevolencia; por otros, más ma-
liciosos, como un enervamiento en el 
espíritu republicano y como el pre 
ludio de mi incorporación al régimen 
monárquico. A l pedir aquella bene-
volencia, yo, que rae honro con la 
amistad cariñosa y particular del se-
ñor Conde de Romanones declaro que 
nnuca tuve fe en su política) y no tu-
ve fe en ella, dejadme ser sincero, no 
porque le falten condiciones, n i arres-
tos, tii Inteligencia despierta n i una 
cierta simpática pasión instintiva por 
la libertad, no, sino porque el señor 
Conde de Romanones es un político 
joven a quien ha sonreído extraordi-
nariamente la fortuna utilizando las 
artos de la vieja nolítica. Si por las 
artes de la vieja política, usando sus 
procedimeintos, ha lleprado tan fácil-
mente a las altas cumbres del Poder 
público, renunciar a ellos parece que 
sería cometer un acto de demencia, o 
de suicidio. Yo comparaba a su seño-
ría, dirigicndívme a mis correligiona-
rios, con aquellos seres andróginos de 
que nos hablan los filósoos griegos 
para simbolizar el amor: el señor 
Oonde de Romanones es un político 
joven compenetrado con todos los 
vicios, con todas las falacias y co-
rruptelas de la polít ica vieja. 
Por eso no hizo lo que debió Hacer; 
por eso yo no tenía fe en su señoría ; 
pero era tan favorable el ambioUte, 
tan r isueñas las esperanzas, tan í'.Vn-
tadora la actitud que se dibujaba en 
Jas alturas, que, francamente, creí 
que era una realidad que se impon-
dr ía a la voluntad pecadora del señor 
Presidente del Consejo. No acerté. 
Bien sé señor eonde de Romanóles , 
que la evolución de los pueblos no 
depende del capricho de los hombres 
n i de la voluntad de los Gobiernos, 
que obedece a leyes latentes, miste-
riosas, que van p reparándo la secreta-
mente; pero sé también que hay una 
hora histórica que -os hombres públi-
cos tienen el deber de aprovechar, y 
la hora histórica había llegado para 
el partido liberal, y vosotros, o por 
torpeza o por egoísmo, no supisteis o 
no quisisteis aprovecharlo. E l part i-
do conservador, deshecho por la carta 
del señor Maura das derechas, ener-
vadas en sus propósitos al ver que en 
lí. cumbre del pod3r público, respon-
diendo a los anhelos de la opinión, no 
se pre tendía secuestrar és ta ; el par-
tido liberal rodeado de un ambiente 
de s impat ía : si ahí hubiese habido un 
gobernante enérgico, convencido, 
amante de la libertad, estando los 
conservadores aniquilados despejado 
el horizonte de España , y habiendo 
un partido liberal vigoroso y pujante, 
habr ía realizado esa oOra; y no lo 
habéis hecho, procediendo, a mi j u i -
cio, con torpeza; no se enfade mi 
amigo particular el señor presidente 
del Consejo. 
Habéis procedido con notoria infor-
malidad, y la informalidad en políti-
ca es lo que más difícilmente se olvi-
da. 
Además, comprometisteis gi ave-
mente, gravís imamente a la Corona. 
(Rumores en la minoría conservado-
ra.) Xo haré la disección, no iengo 
tiempo y quiero acabar antes de ter-
minar la sesión, de vuestros'actos; 
pero sólo diré lo siguiente: De la . n-
señanza del Catecismo nadie habló 
más que vosotros; nadie la pidió 
aquí, en la extrema izquierda, ni ha-
bía sido lema de nuestra bandera; fué 
el Gobierno quien la sacó a la plaza 
pública, y nosotros, por instinto de l i -
berales, colaboramos en la plaza pú-
blica al éxito de la reforma. E s t á n 
v.qiú consejeros de Instrucción Públi-
ca, está aquí el señor Bureli, está aquí 
ê  señor Reselló, mi querido amigo 
particular, que ha .>ido uno de los que 
con más entusiasmo y con más acier-
to ha defendido esa cuestión concre-
tando el criterio del partido l iberal : y 
digo esto porque yo, en la oposición, 
intervine en aquellas entrevistas con 
el señor Moret, luego con el señor Ca-
nalejas, y los dos ratificaron el crite-
rio sustentado por el señor Resel ló. 
El voto del señor Labra fué aproba-
do por algunos diputados liberales; 
se presentó después por un señor se-
nador, amigo particular del señor 
Conde de Romanones, un voto parti-
cular, o una enmienda, en la que se 
declaraba que la enseñanza de la Doc-
tr ina cristiana no era obligatoria pa-
ra nadie que lo solicite | se rebelaron 
oontra este votto particular los ele-
memtos más conservadores del part i-
do liberal} el señor Eguilior el eeñor 
Groízard y algunos otros respetables 
consejeros y entonces, fijáos bien, se 
red»otó una fórmula de t ransacción 
que .fué suscripta por los elementos 
conservadores y por los elementos ra-
dicales del partido liberal. 
No había discrepancia: la fó rnu la , 
pin embargo, no la aceptó el Gobier-
ne, y la malicia dice: si el Gobierno 
r o aceptó la fórmula, sería porque 
una voluntad superior se ha opuesto 
a semejantes propósitos, y como to-
dos estábamos convencidos de que Ta 
dificultad no podía nacer de ese Po-
der en el que, según confesión de un 
ilustre maestro de todos hab ían des-
aparecido los obstáculos tradiciona-
les, resulta que, por torpeza y por in-
formalidad del Gobierno, la Corona 
quedó en descubierto, Señores libera-
rales, así no se puede gobernar, así no 
se sirve al interés público, así no se 
pueden conquistar triunfos. 
L a e v o l u c i ó n d e los r e f o r m i s t a s 
Y no tengo tiempo para m á s ; pero 
voy a recoger una alusión. Me cues-
ta trabajo, mucho trabajo, hablar de 
mi modesta persona. A ella y a la de 
algunos amigos que me han otorgado 
su confianza, voy a referirme breve-
mente, con toda la sobriedad posible. 
¿Vamos, señores diputados a hacer la 
evolución? De esto se habló se hizo 
eco la Prensa, se ha t ra ído al Congre-
so. Yo os digo que pensar en estos 
momentos en la evolución sería tanto 
casi como desearla, y en ella no se ha 
pensado, el deseo no ha existido en el 
espír i tu de nadie. Se habla de nego-
ciación secreta. No existe, n i ha existi-
do jamás , n i podrá existir nunca. 
Eso no se hace secretamente, eso se 
hace a la luz del día, en la plaza pú-
blica, llevando la convicción honrada 
por delante, manifestando que se quie-
re servir a la patria, (Aprobación,) 
En secreto nunca, el secreto sería ma-
licioso, el secreto no queda más que 
para las entrevistas donde se puedo 
vender la conciencia o traficar con el 
pudor político. 
Afirmo, pues, que no ha habido ne-
gociación secreta, que no habrá jamás 
negociación secreta. Lo que ocurre es 
que en el espíritu del país (no se pue-
de negar) ha producido una saludable 
impresión la actitud del rey. (Rumo-
res.) 
Esta saludable impresión fué acen-
tuándose cuando un hombre ilustre, de 
virtudes cívicas, que entró republicano 
en el Alcázar y republicano salió, dijo 
a todo el mundo que, a su juicio, ha-
bían desaparecido ''los obstáculos tra-
dicionales." Aquí, donde he conocí-( 
do a políticos que tuvieron empeño en 
establecer un abismo entre el rey y el 
pueblo, hablándose al pueblo mal del 
rey y al rey mal de los ciudadanos, un 
político que hace justicia al monarca 
presta más servicios a la corona que to-
dos los que blasonan de servirla. Y la 
impresión fué honda, y de esta impre-
sión me hice eco yo en un discurso, 
y la repito aquí. Sabedlo: hay en el 
país una masa enorme de republica-
nos, que por convencimiento, por sen-
timentalismo, sosteniendo que la Repú-
blica es consubstancial con la democra-
cia, no renunciará nunca a su© ideas 
republicanas y no pres tará jamás su 
concurso a n ingún Oobierno de la mo-
narquía. Lo que pueden hacpr es 
brindar su colaboración en el Parla-
mento, a la luz del día, por el logro 
de aquellas ideas que les son comunes. 
Hay otra masa enorme, no se equi-
voquen mis correligionarios, no he de 
ponderarla 'para establecer la compa-
ración, que tiene en el fondo de su 
espíri tu la misma convicción que ten-
go yo, la que he sostenido siempre. 
desde el primer día en que acto* 
vida polítiea: la convicción ri é 611 ^í1 
l ^ b l i c a es la enea ^ 6 ^ ^ 
ta de la democracia, do que . a í f ^ 
ui tud de la capacidad j u r í d ^ a Ple-
vida de los pueblos, deque ^611 ^ 
^eva al ciudadano por el voto ¿\?.üe 
a la suprema magistratura de l * 0 0 
cióii) pero con la convicción ]l 
aupenor, infinitamente superW 68 
camente, la República a k m o L 0 ^ 
considero que las formas de (VK- ' 
son accidentales, son circunsWn110 
son trans torias «m, i . : . . J^taneiales. son transitorias, son históricas v 
se puede hacer del ideal r e r m i / 110 
el ideal supremo. 
Y dije, que me oigan cuanto, A 
ban oírme; Como yo, hav m n T de' 
publícanos que piensan lo ^ ¿ 7 ^ 
una enorme legión de jóvenes y d ' ay 
te moderna que no rinden culto 8 ?' 
forma, pero a quienes les paree* * 
teco y pobre vuestro l i b e r a l i s ^ 
quieren reformas hondas, progr^!?6 
Esos espintualmente, por 
que dan un valor circunstancial 
forma de gobierno, no están ahí ^ t -
aquí, con nosotros, constituyendo ^ 
fuerza, deseando gobernar. lma 
Más, entendedlo bien; para 11 
por las vicisitudes de la vida p o f f i 
al gobierno, necesitamos mucho i 
nosotros, no puede haber monarqS 
privilegiada; no puede el monarca í 
más compartir la soberanía del V ' " 
con las Cortes, que deben Ser 
tlejo fiel de la voluntad popular p j 
ra nosotros no hay más que una ^ 
beranía, la soberanía nacional v arf 
despojada de sus privilegios, démocra 
tizaríamos la monarquía, dándola oo" 
mo asiento la soberanía nacional v cT 
mo elemento de sostén el cariño v P1 
entusiasmo del pueblo. 
Una monarquía sin privilegios una 
monarquía que no usurpara el ¿oder 
del pueblo, una monarquía, en fin qUe 
abriera los cauces a todas las ideas 
por radicales, por archirradicales por 
extraordinariamente radicales que pa 
rezean. Con estas garantías, los que 
no damos valor a la forma de GoMet-
no, pudiéramos algún día prestar 
nuestro concurso a un régimen que 
evolucionara él hacia nosotros, demo-
cratizándose. 
Ahora, para concluir, os pregunto 
a vosotros no (Señalando a la mayo-
r í a ) , porque sé que estáis conformes; 
a vosotros, sí (Señalando a la minoría 
conservadora): Si en las contingen-1 
cías del porvenir pudiera darse en la 
realidad de la política española esta 
posibilidad, ¿os opondríais? Tenemos 
derecho a saberlo. 
( E l señor Maura: E l otro día 1* 
manifesté bien claramente; no.) 
E l otro día nos hizo su señoría la 
impresión de que sostenía lo contra-
r io ; pero, en f in , venga la aclaración.; 
Y yo os diré, para que queden bien' 
fijas mis palabras, que no concibo ni 
la evolución de un hombre, n i de va-
rios hombres, n i de un centenar dê  
hombres; es el error que, a mi juicio, 
cometió aquel partido posibilista, cu-
yo espíritu se diluyó sin fruto en el 
seno de la mayoría liberal. No; yo no 
entiendo así la evolución; yo concibo-
la evolución de una fuerza política en, 
tera, que con programa, con ideas, con' 
su jefe, llegue al Poder, compenetrado 
espiritualmente de las mismas convic-
ciones, para realizar desde allí la revo-
lución que no ha realizado el partido1 
conservador. Por eso he dicho que si 
llegara este caso consultaría con el 
partido, y él decidiría: a la voluntad 
del partido tendríamos que someter-
nos, en la seguridad de que la mayor 
parte de mis correligionarios se inspi-
rar ía en el interés del país y de la de-
mocracia para servirla desinteresada-
mente y con fruto. 
He dicho. (Muy bien, muy bien, eil 
la minoría republicana.) 
Jül pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguao que supera en cualidades ex-v 
citantes a la cerveza L A TROPICAL 
E N o * 
'unadamé 
" M A S l o S ĵá LÍA ^ B I 3 í A - — B d i c i á í -de la mafíana.-^Tnnio 23 de'1913. 
Haya agua en abundancia 
^ h i g i e n e y l o s i n c e n d i o s l o e x i g e n 
fios que venimíos tacando las 
^ n é n c i a s de la escasez de este lí-
í0llf sólo se han ocupado de estu-
^ la manera de que produzca pin-
diar Caimientos, sin pensar que su 
^es 1 r sus impurezas ocasionan nu-
falta ^ gofermedades, aparte de que 
^ f renc ia da lugar a que frecuente-
6U c: tome grandes proporciones el 
111 f incendio, y lo que es peor aun, 
í / n t a n d o pérdidas de vidas, eon-
la etc. No hay una vez en que la 
ius0S' al reseíiar 1121 caso de esta in" 
f Ap agua. 
• ándonos -el agua que necesitamos, 
Cl0nos la quita dándosela a los pue-
í l í limítrofes y olvidándose del gran 
meato de nuestra poWación, 
aUEn todas la5 ^ran?e.s c h í t a l e s se 
nreferencia a la Higiene, dado que 
fLua es el primer elemento de v i -
f . se analiza para que los ciudada-
la tomen inocua; cuando por es-
^ez de líquido en los manantiales se 
C!a la derío, a pesar de dedicarse esta 
S i fines industriales, baldeos, rie-
^ fuegos, etc., es f i l t rada con gran-
L'aparatos al objeto. 
Hora es ya de que por nuestro go-
bierno se proceda a traer las aguas 
^cesarías, y cese este estado de cosas 
ue pudiera originar una epidemia, y 
¿on respecto a los fuegos, días de lu-
\ a ¡ Sanidad- reeomiienda que se 
hiervan las aguas y que se cumpla 
con la higiene. ¿No podr ía dicha Sa-
^(jad aconsejar a quien corresponda, 
|a necesidad de la t r a ída del agua, 
para ipoder cumplir con sus manda-
tos, y evitar el tener que liervirla? 
En tanto esto no se haga, la socie-
dad está intranquila, y ruega a Dios 
tenga misericordia para estos buenos 
habaneros. 
J . M . MANTEOON. 
Habana, 20 Junio 191'3. 
FRUTAS DAÑINAS 
A las a u t o r i d a d e s 
Leemos en " E l Popular ," de Cár-
denas, lo que sigue: 
Para acelerar la madurez de las 
frutas, especialmente de los pláta-
nos, se viene utilizando un procedí 
miento que estimamos reclama la i n 
temnción de las autoridades, espe 
cialmente del Jefe de Sanidad Local 
pues la fruta a ese procedimiento su-
jeta, sufre alteraciones que deben 
ser dañinas a la salud. 
Este consiste en someter la fruta, 
durante algún tiempo—breve, pues 
la acción del agente es ráp ida y 
enérgica—al contacto con el carburo 
o en una atmósfera saturada de este 
producto. 
La madurez así lograda, debe ser, 
indubablemente, perjudicial a la sa 
lud, pues sufre en su aspecto y en su 
gusto muy radicales cambios, que 
nosotros hemos tenido ocasión de 
comprobar en los p lá tanos . La cásea 
ra se torna ráp idamente negra y la 
masa, además de sufrir a l teración en 
su sabor característ ico, presenta una 
blandura notable. 
Nosotros, por estas razones, preve-
nimos al público contra la adquisi-
C1ón de frutas que no presenten en su 
aspecto exterior los caracteres de 
madurez habituales, pues han sido, 
s;in duda alguna, sujetas a ese proce-
dimiento de contacto y de la influen-
za del carburo. 
En los plátanos se advierte en se-
guida porque, antes de presentar las 
manchas negras que van cubriéndolo 
tapidamente, pierden su bri l lo natu-
ral. 
Estamos por afirmar que la pér-
dida de ese. bril lo especial que pre-
sentan en su cubierta las frutas, es 
^ señal más segura para comprobar 
llna madurez forzada. 
Los que usan el procedimiento que 
Anunciamos, dicen que en nada per-
judica a la salud. ¡Na tu ra lmen te que 
eso han de decir! 
Pero nosotros, que creemos lo con-
^ario, porque hemos advertido la 
influencia dañina de las frutas así 
tratadas en las vías digestivas, Ua-
anamos sobre el particular la aten-
ción del señor alcalde y sobre todo, 
de Iseñor Echearr ía , Jefe de Sanidad 
Local, porque esto interesa a la sa-
lud pública. A, 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 21 de 1913. 
Observaciones a las 8 a m . del me-
ridiano 75 de Qreenwicb: 
Barómetro en mjm. Pinar, 761.72; 
Habana, 762.10; Matanzas, 762.76; 
Isabela de Sagua, 762.27; Caanagiioy, 
762.80; Songot 761.50. 
Temperaturas: Pinao-, del momen-
to, 24o8} máx . 34o2, míru 21o2; 
Habana, del momento,' 26o0, máx. 
29o.2, mín. 23o0; Matanzas, del mo-
mento, 25o3, máx. 31o2, mín . 20o5; 
Isabela, del momento, 27o6, máx . 31o 
0, mín, 24o0; Camagiiey, del momen-
to, 25o4, máx . 30o2, mín. 23o5; Son-
go, del momento, 27o0, máx . 30o5, 
mín. 22o5. 
Viento, dirección y velocidad en 
m. por segundo: Pinar IsTE. 4.5; Ha-
bana, E. 2.7; Matanzas, SE. f lo jo ; 
Isabela, SE. f l o jo ; Camagiiey. NE. 
f lo jo ; Songo, calma. 
Lluvia en m|m: Pinar, 2.0; Oama-
güey, 7.0; Songo, l luvia. 
Estado del cielo: Pinar y Songo, 
parte cubierto; Habana, Matanzas e 
Isabela, despejado; Camagiiey, cu-
bierto. 
Ayer llovió en Ouanajay, Artemi-
sa, San Cristóbal, Puerta de Golpe, 
Bimas, Arroyos de Mantua, Guane, 
La Coloma, San Luis, San Juan y 
Martínez, Pinar del Río, San Nicolás, 
Güines, Madruga, Batabanó, Bejucal, 
La .Salud, Alunizar, Managua, Saba-
nilla, Unión de Reyes, Pedro Betan-
eourt, Alacranes, Güira de Macurijes, 
Limonar, Colón, Jovellanos, Perico, 
Lajas, Vueltas, Yaguajay, Mayaji-
gua, Caibarién, Remedios, Fomento, 
Trinidad, Guaracabulla, Santa Lucía., 
Guayos, Maniearagua, San Juan de 
las Yeras, Rancbuelo, Gienfuegos,Ya-
guaramas, Aguada de Pasajeros, 
Abreus, Constancia, Palmira, Cruces, 
Camarones, Santa Clara, San Je rón i -
mo, Florida, Cubas, Morón, Pina, to-
da la zona de Bayamo excepto en Ba-
ñes ; en Santa Rita, J iguan í , Yara, 
Veguitas, Media Luna, Campechuela 
¡P' toda la zona de Santiago de Cuba. 
D E P R O V I N C Í A S 




iComlieínzio esta mi iprimuera icanreeipCiiwi'ecQ-
cía oan. dio® tristes notáis: La [primíera el 
faillecimiiieiii'tx) die la señorita Bmiliana áe 
tos iSantos, acurrlldo en la Habama el día 
11 del ptnes'emtie unes, a dondte fué en itmsica 
d!e salud. iL/a señorita de los Santos era 
un tmoldielo de latoricteáldiaid y de virtud, 
Siienalpiile dii'&puesta a haaer el toien; Iñemm-
•na de lia iriesipetahle iseñora Plorinida y de 
loís sleñorés Manuel y lAntonio de los San-
tos, la ipTimera oomipetente Directora de 
ta Esiouiela Pública de niñas y los últimios 
tutíredltedictó camerciantes die esta locali-
dald. ¡La «egumldia nota es la nnuierte de la 
señoila Isidora VaJoa die Odiria, que falleció 
en este pueblo él día 12 a consecuenoia 
tííe oin ailnimbramiento fatal, no yaliendo 
üiois .Hecursois de la ciencia, ni los sacrifi-
cios de suis faimiliaires para evitar tama-
ña d©s(gíradia. A ios famiüiareis tííe la se-
ñorita Bmilliana, al señor JOSé Odria, esipo-
BO de la señora Isidora y al señoir Francis-
co Valoa, ipadre de la desaiparecida y de-
má& famiELanes, envío (por leste medio mi 
\pé!saim!e sentido. 
Las escogidas. 
Jluníoionian treis en este pueblo, la de loa 
señores González y Benítez, la de los seño-
res Mmñíz y Ca. y la de los sieñores Alles-
ta y Torre; al frtente de la pritmeira se en-
euenitra el señor Júsé Femámdecz Gonzá-
lez; 'en la segunda efl señor IlldíSlfonso 
Llieoia y en la teroera los iinteresiados. 
Uas compras de tabaco li'eohals (por es-
tos señores han sido numierOsas y die 'bue-
na icalldiald; esto dará lugar a que Jas esico-
igildala fumeianen par unos ¡me'ses, dando, 
icOmo íes natural, vida al icoimeiicio y al ipaie-
blo, da mal sería (mejor y más prájotiica si 
no íhubilera LOTEROf. 
La zafra de caña. 
Elsta ya ha tertminaido y emipiezian ya las 
aimipias en las ooloniias; ha llovildo y a 
causa dlel exceso die alguas se han tenido 
que eiuispender los trabajos. Lals eclonaas 
del general Ixwiente. Pablo Martínez, Al-
fonso, Alennáni, San José, Galope, Pura y 
bifmipia, 'etc., estáJi en muy hraenias conldi-
cioneis. i Qué Jáistlinm que el azúcar i » ten-
ga miejolr precio! 
Rafael Lorente. 
Este joven hijo del prestligioso general 
Lorente, que ocujpaba iel cargo de Tesorero 
üle este Ayuntamárnto y cuyo cargo die-
B.ean{peñó con oelo e mteüig'.enicia, ha re-
mandado ¡Por pasar icón otro destino a 
Ha capital al raimo de Obras Públicas. Sen-
tlmos su ausemeda y nos alegramos de BU 
IPToBtpenSdaid, 
' , De Sanidad. 
¡Ha BMO nomibraflo ¡para ocaupar el cango 
de capataz de sanidad de este ipueblo, en 
suBtitu'cáOia del señor Ralimaimdo Santa 
Omz, que lo deBtetiupeñaíba, el señor Rali-
mundo Aílivarez^ antiguo y honmado vecino 
de este término. 
A projpóisito de Sanidad, ¿cómo es que 
Canldelaria teniendo Ayuntatmüento, Juzigâ  
tío Mmicilpal, Junta de Educatotón, Junta 
Eaeotoral, Ouartell de la Guardfia Rural, 
con un término de 11 barrios rurales y 
uno úrbamo, con una poblaotón de 8 a 10 
mil habatantes en los barrio» atúrales y de 
1,700 a 2,000 en el Ibaírrio urbano, no tiene 
JieSatum de Sanádad, siendo una dependen-
cia la Jiefatrum de San Cristóbal? 
•Cuimlplieaido el Decreto (nüm. 894 de 26 
die Agosto de 190!?. en su artlomlo 43, Seo 
ctón VI, ipárrafo A, le corresponde un Jefe 
Ô oCal de S.toiidatí. Hoy Candelaria y Pa-
lacios (que está, ten Miéntijciais oondlcloniefi.) 
ipeTiteaeaen a la Jeíatura LOcal de Saniidad 
de San Cristóbal. Mannaimos sobre esto la 
atención del señor Seoretairio de!l ramo y 
de los señores que en la Cáimara y Senado 
son miembros die la Comisión de Sanidad 
y Deneñcencia; lo mliismo q\ie a los retpre-
setnJtanteis sieñores doctores Caiñas, Colílan-
tds. Rubio, Cabada, Wiíredo Peimáhdlez, 
Argós, Uxiquiaiga, Gómez, etc. 
El Superintendente y las Escuelas. 
Hiamos tenido el gjusto de aaludar al nue-
vo Siuiporintendente daator Ramiro G/ue-
rra, el cual visité lais esicuelias die este pue-
blo. Oelebró una lairga iconferenicia con 
nniestro AíDcolde doctor Octavio Rivero y 
con los señooles Román García*, Presidente 
y señorea Ramón Pérez y Ramón Moreno, 
voleailies de la Junta (de Educactón. Todo 
lo 'encontró en orden y felicitó a la Junta 
y a los Bieñores rprofeisores. Salió bien im-
píieisionado y lleva los imejianes deseos. Que 
se Itraduzsoan en hechos práictioos para 
Man de la eneieñanza. 
Ahora voy a peirmitiitme una ándücacdón 
al señO(r Superiuteindlente de Escuelas. Es-
te tértmino, por su extensión meciésita por 
lo menos 6 aulals más. 
2 en el Barrio urbano Pueblo. 
1 en el Barrio Rural, Punta Brava. 
1 en e!l Barrio R¡ural, San Juan Contre-
ras. 
1 en el Barrio Riuml, San Juan Norte. 
1 en el Barrio de Paisto Rico. 
Es poeiible que en esos sieiis barrios haya 
más dte 600 niños qne no reciben educa-
ción. 
La fiesta del árbol. 
Como fin diel ourso escolar se ha cele-
Ibrado ¡la fiesta esicolar la cuail estuvo muy 
iccncurrida. 
. Tanto a lia fijesta de la Escuela del Pue-
blo iComo a la de los barrios rurales, asis-
tieron la Junta de Ediucaicdón, líate antorida-
títete' y no (pocos padres de familia. Los ni-
ños y niñag recitaron poesías y leyeron 
compoBiiciones alusivas ail acto. La labor 
realizada por los (profesores mereció el 
aiplaulso de todos. 
En los barrios ruralies han tejrminaido 
cvi mucho éxito sus trabajos los proíeso-
res señorita María Casteleiro, cdlegio d¡e 
lm Hcyos; sleñorita Sara Aragó, colegio 
Río Hondo; señorita Joslefa Puentes, co-
legio Bayate,- y el señor Pedro Alfonso, 
que dirige el collegio dlel barrio de Tríate. 
EL CORRESPONSAL. 
O R I E N T E 
DE HOLGUIN 
Junio 19. 
Al señor Aramburu. 
Consulté a ustesd en carta particular el 
iproyecto (de supresión del kindergarten. 
Creyó usted que (debía contestarme en su 
tribuna del DIARIO cuando yo solicitaba 
unja contestación privada, y en sm "'Batu-
rrillo" del 16 expone usted sus opiniones 
aeerca de mi consulta. Y aunque afirma 
•uiabed que no está conformle con mi sen-
tir, ninguno de los argumentóte conteni-
dos en su artículo damiuestran la nece-
sidad del kindergarten en nuestro país; 
antes por el contrario, retrata usted esa 
enseñanza ccimo aquí se entiende general-
mente^y no como da concibió su autor. 
Que a usted le enlcantan las cLatees de 
kinjdlargarten; que son imuy bellas esas 
fiestecitas llenas de ingenuidadies y de oan-
tíiideoes igraciosísimas; que es muy cómo-
do ipara las madres enviar a sus (pequeños 
hijos a una eíscuela, quedando libres de 
mortificaciones y holgadiate para atender 
a sus iqiuehaceres domésticos, todo eso es 
muy cierto; pero el Gobierno ido Cuba no 
deibe gastar el dinero en ingennildades in-
fantiles ni en (procurar el dleiscanso a las 
madlres de fajmll'ia, creando aulas donde 
late maestras' deteemipeñen el (papel (de ni-
ñeras. 
En mi correspondenicia publiaáda el día 
16 exopuise ligeramente los fines del kin-
dergartien, demostrando, o pretendiendo 
demostrar al menos, que en Cuba no res-
pende a los flnles ipara que fué creado; 
y no quiero insistir hoy ¡sefbre el particu-
lar, porque no oreo que mi rlesipettaible ami-
go sostenlga que el medio en que viven efl 
miño culhano y el de Suecia sea el mismo, 
y, die (consiguiente, que los métodos edu-
cadorels deban ser iguales para ambos. 
Peto íes claro (que él no sostendrá esto, 
y que aleconocerá conmigo que a la edad 
en que el niño de aquellos patseB duer-
me totíiavSa el sueño de la .mconsciencia, y 
haly qne daspertarlo por medio de una pe-
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Droguería SARRjC 
tíaigogía especialísiima, pura y eseniciaflmen-
te objetiva y racional, en que el símbolo 
es el todo; edad en que la idea ahstraota 
no germina en aqneilos cerehros aletarga-
dos ¡por la influencia del medio, el niño cu-
bano más pródigo en f aounldidiades cere-
hraleiB, detepienta de aique¿ sueño oandoro-
so a una edad tempana, y con tal vigor 
teurgie su joven intelidgencia, qne sorpren-
de con su lógica auaque lógica infantil, 
cuando BU» hermanos de la raza escamldl-
•n(anra permanecen a Igual edad snimldos en 
•un üetarigo absoluto. 
Es bajo este punto de vista cOmo yo 
iquiéro que se consiidere la enseñanza del 
kinldargarten; es pedagógicamente hablan-
do cctoo.debe ser considerado, y no por-
que mesulte muy (bonito ver lote niños ha-
•oiendo monerías y a las madlres descan-
siando tíle sius majiaderías infantiles. Hay 
que analizar el método, comiparar desaTíro-
IHlos intelectuaOies; porque así como el ves-
tido y el alimento que al esquimal abriga 
y tortaleoe (produciría enfenmediaJdes y la 
muerte al habltamte del trópico, así tam-
bién (puede ser (perjuididal, o, cuando me-
mos pueril e innecesario al niño cubano, 
un método de enseñanza que rtesulte ex 
calente para el niño aílemám o suizo; y 
lüleiga a tal extíamo ila influencia de ese 
medio, que no ya entre niñols de distintos 
países se nota, sino entre el miño que vi-
ve en la ciudad o en el camipo, puede o(b-
stervar esa influencia quien, como yo, fiuí 
maestro rural y hoy de una (población. 
Oiga el señor Arlamburu este caso die 
precocidad del niño cubano: No se había 
omiplantaldo en Holguín el kindergarten 
cuando era yo maestro (de un aula de pri-
mer gualdo de esta ciudad. Cierto día, dan-
do una clase de "Lelaciones de Cosas," ha-
blé de la madera, de sus prcipieldades, y 
pra hacer comprender oíbjetivamente que, 
mientras1 una piedra se saimerge, un pe-
dazo die madera flota, hice el eEiperimen» 
to en una palangana llena de agua. Ter-
mmada la clase salimos al recreo, y mia 
alumnos, casi todos de seis año©1, sie pu-
sieron a jugar a líate bielas. Uno de eQtos 
jugaba con una bola de madera, y en el 
juégo, fué a caer en iél agujero abierto por 
una araña en ¡ell suelo. Toldos los niños 
procuraran extraerla, y uno de ellos lo 
(oonsáiguió. ¿ Sabe 'el señor Arlamíbuiru de 
qué manera,? Pué al depósito del agua, 
voiMó con un Jarro cuyo contenido va-
effló en el agujero, subió la bc/la en el mo-
mento y .la recuiperó su dueño. 
Pues bien, este hecho, que pubüqué en-
tonces en "Cuba PedagóglíGa," de un niño 
que a los seis años observa, medita, ra-
zona, dieduce y ejecuta, esto no lo hace 
un niño alemán; a esa edad cree en ios 
traJsgos y en lote duendies de que están 
ilenas ¡las baladas y las traidiciones de 
aiqueaioís países. ¿Por qué .est.-!- diferencia? 
tya lo expliqué: efl. medio. Actualmente, en 
mi aula he tenido que dejar (de leer a mis 
alumnos algunas páginas del libro "Cora-
zón," de Amicis, porque había aTigunos de 
alma tan sensible, de sentimilentos tan 
dulces (y cuando el alma deapierta _ está 
demás el símbolo) que sufrían emociones 
dolorosas hasta dterramar lájgrimlaJs. 
Sostengo, pues, mi tesis: lo que en Sue-
cia tiene .un fundamento, no lo tiene en 
Cuba. Allí sí tiene expliicalción el kinder-
ganten, y por esto es que nació a l í la Pe-
dagogía fundada en el símbolo como fuen-
te de ideas. Lote métodos racionalistas 
surgieron aülí porque el medio lo exigía; 
como surgió en España su sistema de_ en-
señanza con el efue fueron educados niños 
que fueron genios, sin que sostenga yo 
qute Proebel y Pestalo&zi no sean dos gran-
des pedagogos en su medio, como Alicán-
tara y Beneján en el nuiestro. 
ÍLa protposición de usted: trasladar las 
maestras a otros pueblos, no; porque difí-
cilmente se haMará entre toldas las de 
kindergarten una mejor que la que es aquí 
directora de esa enseñanza ateí en lo que 
se refiere'a capacidad como a su cariño 
por los pequeñuelols. Lo qne hay que ha-
cer, créailo el venerable amigo, es supri-
mir esa enseñanza, planta exótica que 
muere de iamiguidez., iporque, originaria de 
los (países nebulosos die la Europa, no en-
icuentra cerebros donde germinar en este 
(país amado del sofl, donde, por la misma 
razón qne se vive míenos, se despierta fí-
sica e intelectualmente mucho más tem-
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Ha traslacbado su resil<5ieiicia a Jovellar 
núra. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-€471. Bufete: Gallano 79, bajoa. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
N. VIDAL PITA. 
(pnano. 
¡DE AG-UADA D E PASAJEROS. 
Quieren tener Ayuntamiento 
22—VI—7 p. m. 
E n medio de un entusiasmo enorme 
reunióse el vecindario de Aguada de 
Pasajeros con el propósi to de recalmr 
de los poderes públicos la constitu-
ción del Ayuntamiento del barrio 
Oeste de Cienfuegos. Tomáronse t^ans 
oendentales acuerdos. 
E l Corresponsal. 
P R O F E S I O N E S 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilifí, eníermada-
dos del aperato génito urinario. Sol oS, 
altos. Consultas de 2 e 4, teléfono A-3370. 
C 2077 26-20 Jn-
Ü B . G U S T A V O A M e U L O 
NOTARIO PUBLICO 
Amargura 77 y 79. Telefono A-5174. 
7337 15-20 Jn. 
D 0 6 T O Í * @ E l i ® ® U £ S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
YÍ95 26-1S Jn. 
D R . E M S L I O A L F O N S O 
Enfermedadea de uiuo», «efioras y Cirnsrir. 
en fleneral. CONSULTAS: de 12 a 3. 
Cerro nüm. 51M. TcIMono A-3T15. 
1833 1-Jn. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. I . Consultas 
de 1 3- Neptuno 74, Teléfono 4454. 
208 1B6-8 EL 
Gonzalo Pe loso 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópi-
eos. 
Inyecciones intravenoeas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riftfin con los 
u"etroscoplos y clstoseopioa mft-s modernos. 
COUUUUUH eu Neptuno Cl, bftJoM, de 4% a 5^. 
TELEFONO i,-1354 
«494 2Gm-3 26t>3 Jn, 
RAMIRO CABRERA 
R A B L I M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
GaliaJio núm. 79, bajos. Teláíoivd 
A-3890. De 9 «. 6 p. m. 
O 1945 2S-6 Jn. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consaltas: de 11 a 1 7 de 4 a S 
Ecpeclal para los pobres de Sj/á a 6 
1907 1-Jn. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias, Cirujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entr* 4 y « núm, 27. Veda» 
do. Teléfono P-2505. 
1842 1-Jn. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORRISDOB NOTARIO *X>MERCIAli 
CIENFUEGOS 
fie hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y adem&s de la compra 
y Tonta de propiedades rústicas y urbana*. 
APARTADO t6«S 
a s-s. 
DR. MANUEL DELFil 
MEDICO DE mitOS 
Consultas de 12 a S. Chacón núm. 81, «a-
qulna a Aguacate. Teléfono A-2554. 
. A S O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
C 1804 26-3 Jn. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermcdaden de la Garganta* Narla y Oldoa 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 l-Jn. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MCdlco de la Casa de Beneficencia 
y Matermidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrglcas. 
Consultas de 12 a 2. 
Asrnlar nüm, 106%. 
1836 Teléfono A-8994 1-Jn. 
i r , S. Alvarez y Goansga 
OCULISTA 
de las r^acultade» de París y Berlín. Coa» 
sullas de 1 a 3. 
O'REIIXY NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A2863 
1850 1-Jn. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amictad núm. 34. Teléfono A-4544. 
O. Nor.-l 
DR. R0BELIN 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1392. 
1827 1-Jn. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrático de la Esencia de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos, Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1838 1-Jn. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
6822 26-10 Jn, 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepte los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes n las 7 de la mañana. 
1820 1-Jn. 
D r . G u s t a v o G . D u p i e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consnlíns diarla» de' 1 a 8. 
Lie&itad nüm. 34. Teléfono A-4486. 
1835 Í-Jn. 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B J i l X A n u m e r o HO 
Polvo* atrlflco», elixir, ctópillo». 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
4 5980 26-23 
S U . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA—Consaltas diarias de 13 a 3. 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
a 11 a. m.—Inscripción mensual: 51.—San 
Nicolás 52. teléfono A-8627. Habana, 
3743 78-1 Ab. 
Dr. Ignacio Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
ESTUDIO Y NOTARIA, CUBA 39-
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In-
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
S.CANGIO B E L L O H R Á N 6 0 
ABOGADO 
Habana núm. 73 Teléfono A-70a 
1844 1-Jn. 
Peiaye G i r d a y Sanlrago 
NOTARIO PUBUOO 
Peiayo Gorda y O r e s í e s fe r ra ra 
ABOCADOS 
CUWA mut . ee. T E L E F O N O SIS* 
Da 3 A 11 A 1L Y D E 1 A í P. üL 
1826 I-JB. 
DR. m PABLO GARCIA 
lUW'^BAgjnál* VXA8 mUHASBLAS 
Oatandtaa: Loa nrOm. 1S. de JkS 4 s. 
1829 l-jn. ' 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS. ' 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1705 26-22 My. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
—Jico Cirajano d« la S âenltad de Parte 
Esr^claliartsi en enfermedades del estó-
mago e intestinos, sesliii el procedimiento 
de loa profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de Parts, por el análisis del Jugo gis-
trico. Examen directo del Intestino inte-
riormeirte. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
1846 i- jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Eníermedado» 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empo. 
drado núm. 19. 
1841 1-Jn. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR RICARDO ALBALADEJO 
Compostela núm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
üe practican análisis de orina, esputo^ 
sajigre. leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de oríaes (completo), espatos, 
sangre o leche, dos pesos Íf3.) 
TELEFONO A-3344. 
1824 1-Jn. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos—Especialista def 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 33, moderno. Telefono A-44C5. 
1839 1-Jn. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y onfer» 
medade-s venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
nüm. 40. Teléfono A-1340. 
1831 1-Jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Teléfono A-2825. 
1887 1-Jn. 
l a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c í a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1779 26-1 Jn. 
lasarie o 
Médico de visita Elspecialista de la Casa 
de Salad "Covadonga," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensario Tamayp. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 139. 
Teléfono A-317C.—Habana, 
1830 l-Jn. 
Dr . Francisco J. de V e t o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y v'enérec-sifllíticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trocadero 14, p.ntlguo. Teléfono A-S41S. 
1840 1-Jn, 
I r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consaltas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
1832 1-Jn. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CftrniaKs del Uasp&tai NAmero Una 
IBspociaUsta m Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Cónsul* 
tas d« 1 4 S. Empedrado 6*. Teléfono 
1843 1-Jn. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M.*dicina general. Consultas dñ 12 á 3 
A c e s i a n ú m . 2 9 a l tos 
1828 l-Jn. 
Vías urinarias. Estrechez de xa orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por Ift 
inyección ael 606. Teléfono A-5443. Dt 
12 a 3, Jesús María número 32. 
1822 l-Jn. 
O B . O . E . F l f t U I Y 
PROFKSOU DK OFTAI.MÜLOGIA 
Especialista en enfermedades de los OJoc 
y de los Oídos, iiallano 50. 
De 11 a 1̂  y de 3 a S.—Telefono A-4611 
Domicilio: F núm. 10, Vedado. 
TELEFONO F-llJü 
1834 l-Jn. 
Sanatorio dei D r . P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentalesr 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete 6~.—Gaanabacoa.—Teléfono 5111, 
Berauza 32.—Habana.—De 12 a -
TELEFONO A-364tJ. 
1853 l-Jn. 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consaltus de 12 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alti 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
caá. Masaje cibratorio, duchas de aire ca 
liante, etc. Teléfono A-3541. 
COMPOSTELA 101 (hoy 108) 
1825 l-Jn. 
GLIIIGAS ELECTRO - DEITALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 9 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores pan que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
nochc.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S = = = = = = = 
$1-00 Dientes de espiga, desde. 
2-00 Coronas de oro, desde. . 
2- 00 Incrustaciones, desde. . 





Extraocdones, desde. » y > 
Ldmpiezas, desde. . v ,• . 
Empastes, desde 
Orfioacac^ea, desde, . , , 
P U B N X E S DE) O R O , desde 9 4 - 2 4 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conaaritas de 7 a. m. a 9 p, m. Dominóos y días festivos, de 2 a ; i p m. 
- — . C 1781 > ¿6-1 Ja* 
• 
n UlAALÜ l>ifi i /A JdAMNA,—üküaián áa ia m a ñ a n a , - ^ i m i o aa d« 1918. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
® ® ® 
Madrid, 9 de junio. 
A l margan de un proceso 
El repór ter que ha seguido paso a 
paso este suceso, soportando las in-
sidias y burlas que desper tó en los 
primeros momentos, vio ayer com-
pletado el cuadro que, desde nn pnn-
cipio se formó, al estudiar todos los 
tipos que a su juicio habían intcrvo-
nido en el trágico suceso de que ha 
gido víctima el señor don Rodrigo 
García Ja lón . 
E l misterioso asesinato, seguido 
de la salvaje mutilación del cadáver , 
fué, según nuestro juicio, cometido 
y amparado su ejecución sólo por 
tres personas. 
Ellos son los tipos que tienen la 
clave de misterio. Es inút i l que se 
nos vengan con leyendas preparadas 
tii con patentes de inocencia. 
Para el repórter , en toda esa fa-
milia que pudiéramos llamar de Los 
Linces, según son de cautos y pru-
dentes; desde el hijo menor hasta el 
viejo "Padr ino" , preocupación de 
toda la familia, amor de todos, y de-
chado de todas las virtudes, se des-
tacaron tres tipos, dignos de estu-
dio, con táct icas iguales, aunque con 
caracteres y estructuras distintas. 
Ellos, a no dudarlo, saben el deta-
lle, de lo ocurrido en las habitaciones 
del capitán en la tarde del 24 de 
abril. Conocen de un modo absoluto 
la suprema amargura de aquella no-
che, en la que hubieron de despeda-
zar un cadáver para borrar toda 
huella de su crimen. En la repug-
nante faena intervinieron segura-
mente los tres tipos en que siempre 
tuvo el repór ter puesta • su atención. 
Esta creencia dicha, hace unos días 
hubiera sido imprudente, hoy no lo 
es. Ayer fue detenido y procesado el 
viejo Bueh. 
Ta tiene el juez instructor en su 
poder y al alcance de su mano los 
tres hilos de este asunto tenebroso y 
sangriento. Lo demás ha de ser obra 
de táctica, acaso de paciencia, quien 
sabe si de suerte. 
El propulsor del crimen es, sin 
disputa, el capi tán Sánchez. 
¿Quién es el capi tán? Poco queda 
que referir de él. Acaso toda su his-
toria no sea conocida nunca. 
Es el tipo genuino del oriminal en-
durecido en la comisión de sus deli-
tos. Posee un dominio absoluto so-
bre sí mismo. En los momentos más 
difíciles, cuando el juez mil i tar o el 
civil han estado esperando una ex-
presión de furor, que les diera un 
rayo de luz, ese hombre de corazón 
duro, sin nervios, sin noción de mo-
ralidad alguna, se ha limitado a con-
testar : 
—Se me calumnia. Quieren per-
derme ! 
Este mismo hombre, que durante 
su detención, no ha preguntado por 
sus hijog ni una sola vez, tranquilo 
ante las graves acusaciones de que 
ha sido objeto, sólo se ha interesado 
por una persona de su casa, por el 
padrino Buch. 
— Y Luis, ¿cómo no viene? ¿Lo ha-
brán detenido? Es ex t raño que no 
me traiga dinero para comer. E l sa-
be que yo no tengo. ¿Qué le pasa-
rá? 
I So os paree ext raño este proce-
der en un hombre como el capi tán 
Sánchez? Mi l i t a r arribista sin con-
ve l ida n i valor, pues según carece 
rb t rvo sus empleos por lalsari.) mus 
que por valiente. Mal hijo, según di-
t r n sus padres, primerr.s víctimas de 
sus r a p i ñ a s ; esposo cruel y misera-
blé, "d 'gno 3i la horra, ', según su 
^ l o s a ; padre incestucsr, y canalla, 
pp.r-ip slls hijos. 
Ese inerés por el Padrino, ¿no es 
sospechoso, t ra tándose de un hombre 
así? 
¿No os parece que tiene miedo a 
que detengan al Padrino? 
De otra parte, María Luisa; esa 
joven desdichada, que se ha reparti-
do en esta gran tragedia el papel de 
víctima, amañando , una historia fan-
tás t ica en la que parece que acusa y 
el acusado no parece por parte algu-
na. 
Esa joven, que dice cada día una 
cosa, pero tiene buen cuidado en no 
acusar a su padre de aquello que in-
teresa a la t ramitación de este proce-
so, es otro de los tipos más interesan-
tes y dignos de estudio. 
Ella, dice la gente, ha lanzado con-
tra su padre graves acusaciones. Pe-
ro, ¿de qué 1c acusa? 
De todo, menos de asesino de Ja-
lón, A este punto concreto no llega-
rá nunca. 
Pues bien, esta joven incauta, que 
en todos los puntos que se debaten 
está en contra de su padre, coincide 
en mostrar el mismo interés por el 
"Padr ino ." 
A todo que le hable hace la misma 
pregunta: ¿Y el Padrino Buch, es-
tá detenido? 
¿ Por qué ese interés del padre y de 
la hija? ¿Es cariño? ¿Es interés? 
¿Tendrá Buch la clave de todo este 
misterio ? 
Ahora lo veremos. Buch ha sido 
detenido e incomunicado. Nos pare-
ce acertada la disposición. ¿Estare-
mos en vísperas de grandes sorpre-
sas? Quién sabe. 
Un dato retrospectiva— Preparaa-
do otra víctima.— Hacia el cuar-
to de las cabras. 
I'-n uno de los más céntricos cafés 
de Madrid se citaron para hablar del 
asunto Jalón, una persona que ha se-
l^uido desde los primeros momentos 
E N E S D E L H E Z 
N u e v a s e i n t e r e s a n t e s i n f o r m a c i o n e s 
L o s t r e s p r o t a g o n i s t a s . U n m a c a b r o d a t o r e t r o s p e c t i v o . 
M a n o l i t a s i n t e n e r q u i e n l a r e c o j a . E l v i e j o B u c h c o -
m i e n z a s u s a c u s a c i o n e s . V u e l v e a d e c l a r a r M a r í a 
L u i s a . ¿ O t r a n u e v a v í c t i m a d e l c a p i t á n ? 
con interés verdadero la marcha del 
proceso y el ya celebérrimo capi tán 
Sánchez. 
Como es natural, el interlocutor de 
Sánchez trataba de ver si con astu-
cia podía aclarar el punto referente 
a si Mar ía Luisa fué en efecto, la 
que in tentó canjear la ficha en Be-
llas Artes, pues eran entonces las 
únicas sospechas que se tenían del 
capi tán y de su hi ja . 
A la hora convenida acudió Sán-
chez a la cita. 
Empezó e Idiálogo entre ambos, y 
fueron tantas y tan atinadas las ob-
servaciones que el interlocutor de 
Sánchez hizo a éste que, por más que 
hacía esfuerzos de imaginación, el 
cap i tán no podía rebatir las pruebas 
que el otro aportaba en demostra-
ción de que María Luisa era, en efec-
to, la rubia de la ficha, y por t an t ¿ , 
la que podía dar algún detalle res-
pecto al paradero del desaparecido 
J a l ó n . 
Después de unas horas de acalo-
rada charla, el capitán Sánchez, mos-
trando tristeza en el semblante, pa-
reció convencerse de lo que su re-
ciente conocido le decía : 
A l f in , adoptando esa actitud tan 
>digna de lástima que en otras ocasio-
nes ha seguido, el capi tán dijo : 
—Mire usted, eso que me ha ma-
nifestado úl t imamente parece con-
vencerme. Ahora es cuando yo creo 
que esta desgraciada chiquilla ha 
conocido a Ja lón, y ya puesto en el 
terreno de las suposiciones, creo pue-
da saber algo relacionado con é l . . . 
¿Quiére usted que vayamos a casa y 
la interroguemos sobre este punto? 
Usted, que tien gran clarividencia 
y picardía al interrogar, puede que 
sacase más que lo que hasta ahora 
han sacado las diferentes autorida-
des que la recibieron declaración. 
¿ No lo cree usted así ? 
El interlocutor de Sánchez, hom-
bre experto en las lides policíacas, 
miró a aquél, y en su semblante, notó 
algo siniestro que le hizo palidecer. 
Sacó el reloj del bosillo, y miran-
do la hora, dijo, sin aparentar la sor-
presa de temor que las palabras del 
capt tán le habían producido: 
—Son las cuatro de la madruga-
da. Si a usted le parece, señor Sán-
chez, dejaremos para m a ñ a n a la ce-
lebración de esta entrevista. Des-
pués de todo, lo mismo da un día 
que otro. 
Volvió a insistir el capi tán, y vol-
vió a rehusar el amigo en cuest ión. 
En vista de ta l cosa se despidieron 
ambos hasta el día siguiente: 
Después, cuando se han descubier-
to los restos de Ja lón en la Escuela 
de Guerra, ha comprendido el inter-
locutor de Sánchez que estuvo al 
borde del peligro. 
E l Juzgado labora , 
En el día de ayer no efectuó d i l i -
gencia alguna el Juzgado instructor, 
sin embargo, no se durmió en los lau-
reles que le proporcionó el tr iunfo 
obtenido el día anterior, pues dedicó 
casi toda la mañana al estudio de lo 
que ya ha hecho en el asunto, y a 
preparar las próximas diligencias, 
que, como saben nuestros lectores, 
serán seguramente, las de carear a 
Sánchez y a Luisa separadamente 
con el viejo Buch, y luego celebrar 
otro careo los tres juntos. 
¿Dónde i r á Manolita? 
Las gestiones hechas por el gober-
nador civil para que Manolita, la hi-
ja del capi tán Sánchez ingresara en 
el convento de las Trinitarias, han si-
do infructuosas. E n dicho convento 
no quieren admitirla. 
Y como dicha autoridad considera 
imposible conseguir la admisión de 
Manolita en n ingún otro convento, 
por no tener facultades para ello, ha 
decidido poner a la expresada señori-
ta a disposición del juez de guardia, 
para.que éste, de acuerdo con el ins-
tructor de la causa, decida el desti-
no que ha de dársela. 
Este problema planteado por el 
gobernador, será, indudablemente, 
un conflicto para ambos jueces. 
La libertad de los soldados 
Ayer estuvo en la Casa de Canó-
nigos el señir Bergia, abogado defen-
sor de las ordenanzas, para insistir 
en su petición de que sea decretada 
la libertad provisional de aquéllos. 
E l viejo Buch .—Sospechas confirma-
En nuestro número anterior dába-
mos cuenta de la declaración prestada 
ante el juez señor Algora por el viejo 
Luis Buch, el "Padr ino." y sostenía-
mos nuestra creem-ia de 'lúe iuibía ]\&. 
ohó cargos gravísimos, o que pudieran 
serlo, para el capitán Sánchez y BU hi-
ja María Luisa. 
Véanse algunos nuevos detalles de 
esa diligencia: 
Buch comienza a acusar 
—Bien—prosiguió el juez.—Usted 
sabrá lo que hay sobre 1* muerte del 
señor Ja lón. 




—¿Pero no vió a Ja lón el día "24 
en casa del capi tán? 
—No. Ya he dicho que no. 
—¿Cómo no sabe nada, si los restos 
de ese señor se han encontrado en di-
cha casa? 
—Repito que lo ignoro todo. Ahora 
que sí creo que tales restos son del se-
ñor Jalón. 
El juez, satisfecho, se frotaba las 
manos. Recuérdese que, hasta 'ahora, 
Buch ha venido afirmando que no creía 
en tal monstruosidad. 
—Pues, suponiendo usted que son 
del señor Jalón los restos—dic^. el se-
ñor Algora—tiene que suponer quié-
nes son los asesinos. Sea usted sincero 
y diga h verdad. 
—Los únicos que pudieron matarle 
fueron el capitán Sánchez y mi ahija-
da Luisa. 
—¿Lo cree usted? 
—Tengo esa convicción. 
—Para tenerla tuvo usted que pr*»-
feenciar el asesinato o, por lo menos, 
el descuartizamiento. 
—¡Qué horror! ¡Yo no he visto 
nada ! 
—¿ Por qué afirma usted, enton-
ces? 
—¿ Quiénes podían hacer tal cosa si-
no ellos, señor juez? 
Lo que pasó el día 24 
—Pero, reflexione bien, Luis. No 
nos ocultp nada. 
—Digo cuanto sé y cuanto sospe-
cho. 
—Usted sabe que en las habitaciones 
del capitán se oye hasta la respiración. 
Para matar al señor Ja lón tendrían 
que hacer ruido. ¿ Cómo no sintió lis-
¡ ted nada? 
—Es que afirmo que el asesinato se 
I cometió cuando yo no estaba en casa. 
—¿Qué hizo usted el día 24 de Abr i l 
| por la tarde? 
—Salí con k)s niños a dar un pa-
seo. 
—¿ Quién le mandó a usted que sa-
liera con los niños? 
— E l capitán y María Luisa. 
—¿Le advirtieron algo? 
—Qne podía volver tarde. 
—¿Solían decirle eso siempre que 
salían ? 
—No. 
En el cuarto misterioso 
—¿ De modo que usted no tiene más 
que sospechas? 
—Nada más. 
—Pues bien. ¿Dónde sospecha usted 
qup se realizó el crimen? 
. — E l crimen, o por lo menos el des-
euartizamiento, debió verificarse en el 
' 'cuarto do las cabras." 
• Kn qué se fonda para creerlo 
así ? 
—En que es el lugar más a propó-
sito. 
—¿Nada más que eso? 
—Sí. Y en que cuando el día 24 vol'-
\ í yo a casa por la noche con los niños 
no me dejaron entrar en ese cuarto. 
¡A ver! ¡A ver! Expliqúese us-
ted. . . 
—Vo intenté subir a. la habitación; 
pero al llegar ante la puerta v i que 
estaba cerrada. Entonces pedí la llave. 
—¿ A quién ? 
— A l capitán. 
—¿Qué le dijo? 
—Que no entrase en el cuarto, que 
entraría al día siguiente. 
—¿Se cerraba siempre ese cuarto? 
—No, señor ; nunca. Era la primera 
vez que ocurría. 
VA juez.—(cuando supo usted qut 
María Luisa había tenido un hijo con 
el capitán, ¿no la riñó usted como pa-
drino? 
Buch tiembla. 
El viejo Buch tiembla de nuevo, 
duda, parece que va a llorar, y, de 
pronto, recobra su tranquilidad d*; 
socarrón, de pillo redomado, y niega, 
vuelve a negar todo cuanto le pre-
guntan, pero en pie queda su acusa-
ción al padne y a la h i ja ; la turbación 
de ambos el d ía 24 de A b r i l y la no-
che del 25, en que el capi tán no salló 
de casa, dedicando la velada a despe-
dazar el cuerpo del desgraciado (rar-
cia Ja lón, a velar sus huesos, ¿Quién 
ayudaba a Sánchez? ¿Mar ía Luisa? 
¿Buch? Quizá los dos. La jornada de 
ayer tarde ha sido feliz para la jf tst i- , 
cia. Felicitemos a Algora y a Cobo 
Ctmalojas. 
Se levantó el Juzgado y, al mar-
chaj*, dijeron al viejo r 
—'Queda usted incomunicado hasta 
que se aclare este asunto y otros an-
tiguos en los que sólo intervinieron 
Sánchez y usted. Llegó la hora de que 
cargaran ustedes sus culpas. 
La "clave." Llora al f in . 
Estas o parecidas palabras fueron 
•as úl t imas que oyó el viejo Buch, y 
nseguramos que le anonadaron, que 
le privaron del habla y aún de movi-
miento, pues no sabía echar a andar. 
El Juzgado marclK) a la otra cárcel. 
E l "amolador" Luis Buch quedó en-
cerrado, incomunicado, asustado, por 
haber dicho quizá algo más de lo que 
se proponía. A l pasar el confidente, 
el amigo íntimo de Sánchez, por el 
"Centro de vigilancia," con el dorso 
de la mano derecha se secó dos lágri-
mas. Es posible que ayer tarde fuera 
la primera vez que el antiguo afila-
dor, Luis Buoh. haya llorado. 
¿Qué negra historia unirá a Sán-
chez y a Luis Buch? 
Posible es que mañajia lo sepamos. 
Declara Mar ía Luisa.—Las ropas de 
Ja lón .—En la calle de Quiñones. 
Con la diligencia referida anterior-
mente, que duró cerca de tres horas, 
pudo el Juzgado de la Latina haberse 
dado por satisfecho. Pero no lo hizo y 
prefirió constituirse en la Cárcel de 
Mujeres para tomar declaración a 
María Luisa. 
Esta se presentó ante los señores 
Algora y Cobo Canalejas con el des-
enfado de costumbre. 
A l serle comunicada a María Luisa 
la noticia de. que el viejo Buch estaba 
en la cárcel, incomunicado, la hija del 
capitán palideció profundamente has-
ta el punto de tener que apoyarse para 
no caer al suelo, pues su turbación fué 
grandísima. 
Cuando María Luisa se repuso un 
poco comenzó el interrogatorio, debien-
do venir l'uego las siguientes pregun-
tas : 
—Quedamos el otro día en que la he-
rida del dedo no se la produjeron a 
usted ninguno de los enmascarados, 
¿ verdad ? 
—No fueron ellos, me la causé yo 
involuntariamente. 
—Entonces, ¿no es cierto que la mal-
trataran a usted? 
—No; no me maltrataron en nada. 
—Pues si no le dieron a usted con 
el palo en la cabeza, tuvo usted que 
ver cómo mataban ai señor Jalón. 
—No; yo no vi cómo le mataban ¡ 
yo v i que le pegaron, que se cayó aí 
suelo, y me desmayé, estando media 
hora desmayada. 
—¿ Y cómo sabe usted que estuvo 
media hora desmayada? 
—Fi jo no lo sé, pero calculo media 
hora. 
— Y cuando volvió usted en sí, ¿vió 
usted en el suelo, muerto, al señor Ja-
lón? 
—No; yo no le ví más ; cuando me 
repuse estaba mi padre; le pregunté 
por el señor Ja lón y me d i jo : "Nc me 
hables más de ese hombre." 
— Y a los tres enmascarados, ¿no 
los vió usted más? 
—No eran tres, eran dos, señor 
juez . . . 
—Usted ha dicho siempre que eran 
tres. 
—Pues eran dos solamente. 
Las alhajas de la víct ima 
—'¿Puede usted decirme si el señor 
Jalón llevaba, alhajas? 
—Sí . Un alfiler de corbata, muy 
brillante; una cadena muy recia, que 
parecía de oro, y los dedos llenos de 
sortijas. 
—¿Podr ía precisarme el número de 
sortijas ? 
—Cinco o seis con piedras y dos 
anillos sin ellas. . . 
1—i No recuerda usted que una tar-
de le saludó a usted cierta persona en 
un café muy céntrico estando usted 
acompañada del señor Ja lón? 
—Lo recuerdo, sí, señor. 
—¿Entonces son cuatro las veces 
que usted ha visto al señor Jalón sin 
l'a presencia de su padre? 
—Sí, señor; cuatro veces. 
—¿Sal ía todas las tardes el "Padri-
n o " con sus hermanos ? 
—Todas, no. 
—¿ Salía su padre de usted todas las 
noches ? 
—Sí , todas las noches, 
¿Oómo era el sombrero? 
—¿ Me podría decir qué color tenía 
el. sombrero del señor Oarcía Ja lón? 
—Era verde. 
—Si le viera usted, ¿le reconocería? 
—Creo que sí. ^ 
—¿Es éste? 
— i Qué h o r r o r I . . . j Ese es!... ¡Ese 
es 
(Es tal la emoción de María Luisa 
que está a punto de desmayarse. E l 
juzgado la tiene que prestar asisten-
cia. A l cabo, ya más serena, el juez 
hace que le sean mostradas las ropas 
de la víctima, que son unos trozos san-
grientos y deshilachados). 
—¿Reconoce usted estas ropas como 
las que usó el señor Jalón ? 
—Esas son las que usaba el 24 de 
Abr i l . 
—¿ No ha visto usted esa ropa antes 
de ahora y después del día 24 de 
Abri l? 
—Ví esa ropa el día 24, cuando en-
tró el señor Jalón en mi casa. 
— E l señor Jalón fué a su casa por-
que usted le llevó a e l l a . . . » Verdad ? 
María Luisa (con aplomo).—Le lie-
vé, porque me lo mandó mi padre. Yo 
quería irme de mi casa a v iv i r en la 
del señor Jalón como ama de lla-
ves. 
—¿Entonces usted cree qu^ su pa-
dre enrió a los niños y al "Padr ino" 
de paseo porque esperaba al señor Ja-
lón? 
—No sé. No sé. Supongo qne no. 
No sé. 
Varias noticias—Las huellas de san-
gre. 
Por orden del juez señor Algora, 
un médico forense ha reconocido las 
huellas de sangre encontradas en el pi-
larote de la escalera de la Escuela de 
Güera y en el cuarto llamado de las 
cabras. 
Aunque el forense no ha entregado 
aún su dictamen, parece ser que las 
manchas encontradas en el cuarto son 
de sangre humana y que una de ellas 
se supone producida al limpiarse un 
dedo. 
De ser esto cierto se comprobará por 
medio de la dactilografía si fué un 
dedo del capitán o de María Luisa el 
que dejó la huella. 
La puña lada en las ropas. 
Según se desprende del examen de 
las ropas del señor García Ja lón, U 
puñalada que parece recibió, no fué 
en la espalda, como se ha asegurado, 
sino en la región precordial. 
Así lo hace suponer el corte que 
tiene el trozo delantero de la ameri-
cana, situado encima del bolsillo del 
pañuelo, y con dirección de arriba a 
a.bajo. 
Es probable, y así parece deducirse 
cíe las diligencias hasta la fecha prac-
ticadas, que Ja lón fué agredido pr i -
mero dándole un garrotazo en la ca-
beza, que le hizo perder el conoci-
miento. 
Después le dieron la puñalada en 
corazón, une \9 r . ^ j . 
cabras para descuart 2a7 to « 
sus huesos en el huí. [Q ^ aJ5* 
tabique. ^ abien0 % 
Probahlemente al subil. , 
a esta habitación, en algún6 t a S 
^ brusco, saltaron a l 4 n tl0v% 
«angre al pilarote de g 0 « 
manchas que después fu L ^ e r 
Vov el juez, así como w ? ^ 
««. encontradas ha d S 
a uno de los criminales í P r * V 
la pared un dedo ensan^ 'Pia í 
el capitán Sáchez c o ^ 0 -
enmen, tal vez el relato d ^ N ^ 
comprobara esta opinió^1 ^inai 
oe las actuaciones hasta \ ^cida 
tieadas. asta 
La Reina madre ante la v 
Guerra. 
A es() de las cuatro de la 
s M. la Reina doña Mam n H 
acompañada de su dama do i S 
servicio, llegó en automóvü 
za del Conde dp A T ^ ^ J . 1 d Ja nk 
rar un momento el carruai/1!11'30 ̂  
nó con visible curiosid'ad «i eíM 
de! edificio de la Escuela d ^ 
donde se cometió el asesinato^ 
La augusta señora pe rmaw , 
ves instantes frente a la 
habitó la familia Sánchez 7 H> 
después por la calle Mavor a í ^ ' 
de Campo, de donde venía n 
La dama r u b i a . - Nuevos" detall, 
( oruña, 8 ^ Según nuevos J 
mes adquiridos, hasta hace 
tiempo existió en el cementerio 2 
heo de esta capital una lápida c 
inscripción siguiente: "Lu? nA 
nell Cas t i l l o . - Recuerdo de W 
n io . " 6 A,lt0-
Un viejo sepulturero ha dié 
que dicha lápida correspondía a j , 
tumba de la ciuda de un militar nUe 
murió en la acción de Caney (Cubil 
añadiendo que la viuda h¿bía veai 
do a España para gestionar su sitM. 
ción de viudedad, muriendo ésta k 
pulmonía. 
E l mausoleo lo costeó un camare-
ro del vapor que la condujo a El 
ña. llamado Antonio. 
La citada señora er^ rubia. Tenii 
una hermana llamada Trinidad, y si 
madre se llamaba Bernarda Castilk, 
Todas eran naturales de Santiagodt 
Cuba. 
La dama a quien se refiere 
historia, parece ser la misma a quiei 
cortejó el capitán Sánchez, y de ra-
ya historia se han ocupado los 
riódicos extensamente. 
La lápida a que me vengo refi' 
riendo, data de mil ochocientos no-
venta y ocho; ahora ya lia desapare-
cido; pero en el registro del cemei' 
terio consta la defunción. 
Más competencias 
Entre los Juzgados de la Corí»' 
y Puentedeume, se ha entablaiio 
competencia, por entender amlioi 
que le corresponde seguir actuani 
en el proceso por la desaparición dil 
vecino del Miño. 
E l médico de Jalón 
| Logroño, 8.— Se ha recibido^ 
' exhorto de Madrid, para que el m» 
: dico señor Guili. declare respecto» 
la estructura del tegumento exteg 
orgánico del señor Jalón, con oW i    
i to de identificar los restos. 
Dicho exhorto ha sido contes» 
i en cuva respuecta se dice que e*s, 
i ñ r Guili fué. en efecto, m ^ 0 / 8 , . 
casa de Iseñor Jalón, y que est( 
1 frutaba de salud excelente, 
; biéndole prestado nunca sus 
i lios. 
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Sociedad Económica de Amigos del País 
En la última junta general de esta 
corporación celebrada el 18 del actual, 
se t ra tó de múltiples asuntos. Entre 
ellos sobresalen los siguientes: 
E l señor Presidente informó a la 
Junta que con motivo del proyecto de 
ley, presentado a la Cámara de Repre-
sen í antes sobre establecimiento de ex-
posiciones permanentes de productos 
cubanos en el extranjero y de una co-
misión especial en la Habana, de dele-
gados de la Cámara de Comercio, Liga 
Agraria y Unión de Fabricantes sin 
que apareciera la Sociedad Económica, 
se había dirigido a los señores Lanuza 
y Ferrara, leaders'de los dos partidos 
políticos de Cuba, para exponerles las 
razones que justiticaban y demanda-
ban la representación de la Sociedad 
Económica, que no había sido escati-
mada por la intervención americana y 
que en el Gobierno no debía significar 
menos que valiosos organismos más 
modernos y de carácter más circuns-
crito. E informando el señor Cabrera 
que había obtenido del señor Lanuza, 
la promesa de subsanar el defecto en 
su oportunidad, la junta por unanimi-
dad aprobó los actos de la Presidencia 
al tenor expresado, felicitándose de su 
celo en ocasiones análogas en un punto 
que tanto atañe al crédito, respetabi-
lidad y buen nombre de la Corpora-
ción, tanto más, cuanto que fué la Eco-
nómica, como muy bien hizo observar 
el señor Cabrera, lo que con sus pro-
pios recursos realizó la primera expo-
sición de ese género en Cuba en el año 
de 1847. 
De igual' modo, la junta por unáni-
me acuerdo y absoluta aprobación se 
declaró conforme en un todo con las 
manifestaciones que había hecho t i 
Presidente de la Corporación, señor 
Raimundo Cabrera, al general José M 
Gómez, en su visita de ^ f M 
la Institución, acordada poi' v v{í 
Ejecutivo, para expresarle u j 
más su agradecimiento por & , 
nuas deferencias que siempre ^ j , , , 
nido durante su Residencia a e - ^ 
pública para la más antigua u< 
ciedades cubanas. -or O 
Y habiéndose referido el * (i 
brera a las manifestaciones ^ . J 
su expresada visita de que lA _ cleli8' 
Económica se gloriaría siemP ^ 
ber asociado al monuiuento ae j 
tro v cantor de la juventud eu , 
nombre del gobernante que • . u 
ción v patrióticas determinad ^ 
bía hecho posible la erección '^^4. 
mentó, la junta por unani"^ |3 
nación aprobó cu términos v ^ 
conducta, las palabras y ^ ' mis•ll0, 
zado por la Presidencia en ^ a l5 
términos que lo había pro? 
junta general de asoeiados. ^ :. 
de Gobierno en su sesión ou 
día 14 del actual. ,Ue el8̂  
Informó el señor Te.soreio 1 ^ j , , • 
ñor Mcfero. había entrcgaü - ^ a 
d , expuesto al público. ^ ra,# 
óleo del señor Raimundo ta ^ ^ 
por encargo de 1* C o r p o r ^ ^ 
de nombrarle Socio de -v^nón^ 
eminentes servicios a la i» besado * 
al país, había hecho el. exj . ^ . . ^ . 
tista. La junta se ó " \ v \ l ¡n 0^., 
congratulada del mérito oe $ 
Se acordó también dar ^ 
das las tarcas de la Corpoia 
Septiembre próximo. 
L E 6 N I 
LICENCIADO E> VlhOSOl ^ u n j » ^ 
Da. lecclonf.9 de Palmera y ^ • » 
••fianza y do vrev^ión V ^ c i ^ 
terio. Informaran e"1* . a 
Mt« periódico, o en 
gue, 
Acosta 8L 
V t A m v V E l iÁ M A M N A —I5di«ió« de la mañana.—Jtmio 23 de 191S, 
D e l a n c e t a " 
la, "Gaoeta" de ayer se han publi-
c o las siguientes dis'posicicm'es': 
D E C R E T O S 
Antorizziado la transíereiuda d'e los so-
anbes que actiiajlmente res-uítan sin aipli-
Lidn en distintos epígrafes del Presu-
!^e&to de la Secretaría de Estado. 
^T^nubrando Juez Munücipal de Palana So-
riano al señor Eduardo Vázquez Vázquez 
v segundo Suplente del xnlstmo punto al 
Lñor Esteban Picazo Pérez, y Juez Mu-
nlicipaJl ^ Bolondrón, al señor Tomás Car-
taya y Riamos. 
Dejando sin efecto el noim/bramleiuto de 
Tuez Municipal de Bolondrón, para oí cnar 
írlenio de 1913 a 1917, ¡beicbo en favor del 
r^floj. Manuel Domeneob y Romero. 
Dejando sin eflécto el Decreto PresMen-
ciaJ núimero 516 de feoba 12 de Mayo de 
1913 y disponiendo que los $9,500 que por 
tt reiferido Decreto se transfirieron del 
capítulo d!e "Material* del Diepartamiento 
¿e comunicaciones para saldar los déficits 
existe31*68 en los eonoeptos "Alquileres de 
casa&" y "Efectos ttmbraidois," se apliquen 
al pago de los compromisos contraídos con 
cargo al mencionado capítulo de "Mate-
rial" y sin' perjuicio de que en su oportuni-
dad se provea a lo necesario para saldar 
los défliciits que resultarán, al liquildarse 
el actual año fiscal, en los capítulos de 
'•Alquileres de casas" y "Eíectos timbra-
dos" del mencionado Departamento d© Co-
¡aiunicaciones. 
Auitorizajndo ai señor Timman M. Ste^'t-
jajid, en an carácter de PtreBidente de la 
gociedad Anónima "Tiue Me of Plnes In-
yestment Oxmpany" propieftaria de la fln-
pa "San Pranjcisioo de las Piedras" en IB-
ja de Pinos, pana instalar una línea te-
lefióndca partícullax en la Oficina Central 
en Nueva Gerona y loB puntos oomocitíos 
«or "Upiand," 'TRlnnomilde," "Homeiatead," 
^ — Tamo*," "Sav waSH" y "Hii&h pftapB, 
Jand." 
•Dando por terminados- los siecnricioa del 
Eeflor Ricardo Riera Torres en el cargo de 
iresonero Pagador de !a 'Adminlstrajclón do 
ftenta» © impuestos de la Zona Piscal de 
Matanzas, y nombrando en eu lugar al se-
fior Bonifacio ¡Byrne. 
Dando por tenminadoB los ©enviclos del 
señor Isidro Palacios en el cargo de Ad-
ministrador de la Aduana, de Matanms, 
.y nombrando en su lugai ai señor Juan 
González Novo. 
Dando por terminados los senrvácics' del 
señor Antonio Masferner en ©1 cargo de» 
'Adiniinlstrador de la Aduana de Santiago 
de Cuba, y nombrando en &u lugar al se-
ñor Federico Bolívar. 
Dando por terminados los sanvicios del 
señor Antonio Murrieta en el cargo de 
Administrador de Rentas e Impuestos-de 
la Zona Fiscal de Pinar del Río y nombran-
do en su lugar al señor José Valdés Deon, 
Aceptando la renuncia presentada por el 
Vista de Primera de la Aduana de la Ha-
bana, señor Juan Antonio García, y nom-
brando en su lugar al señor Aveilino Ve-
lasco y Sánclaez. 
Declarando terminados los servicios del 
señor Bernardo Guerrero y Quintero, en el 
cargo de Ingeniero de Primera Clase tem-
porero, afecto al Negociado de Mejoras 
eu Ríos y Puertos, de la Secretaría de 
Obras Públicas. 
Declarando excedente al doctor Anto-
mio P. Echevarría en el cargo de Jefe Lo-
cal de Sanidad de Cárdenas. 
Dando por terminados los servicios del 
doctor Arturo Fernández Garrido, como 
[nspector de Farmacia de la Provincia de 
Oriente. 
C I R C U L A R 
Trasladando a las Aduanas y demás ofi-
cinas subalternas, el decreto Presidencial 
número 498, publicado en la "Gaceta" del 
14 de Mayo último, por el que se dispone 
que los siguientes artículos: suelas, charo 
les, pieles, badanas, lonas, cintas <3e algo-
dón, hilos, hebillas, pasadores, chapas o 
broches, ojetes, puntillas, remaches, gan-
chos de patente, argollas, horcates, cade-
nas para tiradores, lana para rellienos y 
cordones para polainas, comprendidos en 
las Partidas números 48, 49, 50, 52, 57, 67, 
69, 113, 114, 116, 128, 129, 144, 171, 192, 
193, 194, y 201-C del vigente Arancel de 
Aduanas, queden exentos del recargo aran-
celario que el Decreto número 44 de pri-
mero de Febrero de 1904 impone sobre el 
adeudo de dichas Partidas, siempre que 
«ean importados por los propios industria-
tes para ser empleados exclusivamente en 
Gus manufacturas, mediante la declaracidn 
jurada ya establecida en casos análogos. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.—'Del Nor-
te, al señor Manuel Suárez. De Guanaba-
coa, al señor Bartolomé Carbonell y Puig. 
I>e Camagüey, a los beriederos del señor 
Francisco de la O Rivero Hernández y de 
!as señoras Teodomira y Euifemia Rivero 
Romero. De Ciego de Avila, al señor Fede-
tiico Regueira. De Santiago de Cuba, a los 
señores Dolores y María Irene Salazar y 
Colas y Francisco Cólás y Jústiz, o sus su-
cesiones. 
Juzgados Municipales.—Del Este, al se-
ñor Antonio Otero, sus sucesores o here-
deros. De Hollguín, al señor Miguel Ba-
tista. 
sobre cualquier asunto pendiente o 
de actualidad política. 
Habana, junio veintiuno de mi l 
novecientos trece. 
Alfredo Zayas, Presidente. 
PARTIDOSjmiTICOS 
P A U T I D 0 _ I J I B E Í I A L 
Convención Municipal. — Secre tar ía 
Por orden del señor Presidente de 
fsta Oonvención, tenge el honor de 
C1tar a los señores delegados que for-
ma Í\ su Mesa Ejecutiva y a los con-
ejales del Ayuntamiento ds la Ha-
" Ü Í S , que por derecho propio figu-
ran en la misma, para que concurran 
f1 próximo día veinte y cinco a las 
ocho y media de la noctic a los salo-
mes del Círculo del P a r t í lo Liberal, 
^ulueta número 28, altos, para cele-
faar sesión. 
Se encarece la más nuntual asis-
tencia. 
Habana, junio 20 de m i l novecien-
trece. 
Ibáñez, Secretario de Corres-
pondencia. 
P A R T I D O J J I B E R A L 
Convención Nacional 
. De acuerdo con el art ículo 25 de 
J?s Bases de Organización del Par-
tido Liberal, y a solicitud de diez De-
lgados de esta Convención, he dis-
puesto convocar a los Delegados, Se-
cadores y Representantes que la in-
egrau, a la sesión que deberá de ce-
ieorarsc en los salones del Círculo 
^beral , calle de Zulueta número 28, 
^ próximo día doce de ju l io , a las 
j o picado meridiano. E l objeto de 
^ reumón a tenor de la solicitud pre-
J^tada, el siguiente: "Acordar 
^ l a renovación de las Asambleas 
J / ^ t i d o , de acuerdo con Ion ar-
c^os cuarto, sexto y noveno, dáoi-
o tercero y vigésimo tercero de la» 
^ea da organización dal part ido; y 
L O S S U C E S O S 
ROBO E N " L A S T O R R E S " 
Ante la policía nacional denuncia-
ron ayer Higinio Muiña y Crisanto 
y Domingo Salgado y Salgado, veci-
nos de la finca "Las Torres", que al 
regresar a su habitación a la una de 
la tarde, encontraron violentadas las 
argollas del candado que cerraba la 
puerta, y a l practicar un registro, no-
taron, el primero que le habían sus-
traído prendas y objetos por valor de 
diez pesos cy. y $3.40 plata, y el se-
gundo la falta de $10 americanos, $2 
españoles y la de prendas por valor 
de $106. 
Ninguno de ellos abriga sospechas 
contra determinada persona. 
LESIONADO E N U N A SIERRA 
E n la casa de salud del Centro Ga-
llego ingresó ayer Gregorio González, 
natural de España, de 46 años de 
edad y vecino de Manriqicte número 
197, el cual presentaba dos heridas en 
l'os dedos índice y medio de la mano 
derecha. 
Según refirió el lesionado, dichas 
heridas las sufrió casualmente en ho-
ras do la tarde, en ocasión de hallarse 
trabajando en la sierra de madera de 
Vidaurrázaga, situada en su propio 
domicilio. 
HURTO D E U N A MTILA 
José Vañé y Arazoza, vecino de 
Clavel y Ayuntamiento, en el Cerro, 
comunicó ayer a la policía que duran-
te la madrugada le habían hurtado 
del solar situado en Clavel y Tul ipán, 
una muía propiedad de Francisco 
Trabanco, domiciliado en la calzada 
del Cerro esquina a Santa Catalina, 
cuya ínula aprecia en ochenta pesos. 
Viñc ignora quién o quiénes sean 
los autores del hurto. 
PADRES E N DISCORDIA 
Desde hace dos años se hallan sepa-
rados los esposos José Guillot y Ola-
lla Gómez Curbelo. 
E l primero, que reside actualmente 
en Güines, y la segunda, en la calle 
23 número 24, en el Vedado, se dis-
putaban desde hace tiempo la pose-
sión de su hi ja Luisa, de once años de 
edad, que estaba en compañía de Ola-
lla . 
Guillot, en vista de que sus gestio-
nes desde Güines no le daban resulta-
do, se personó ayer en la Habana e 
hizo la oportuna reclamación ante la 
policía. 
E l Juez de guardia, al conocer el 
caso, dispuso que la n iña Luisa fuera 
entregada a su padre. 
E N E L H O S P I T A L NUMERO UNO. 
— U N RECLUIDO I N T E N T A 
AHORCARSE CON U N A SABA-
NA.—COMO NO LOGRA SU I N -
TENTO, SE CORTA E L CUELLO 
CON U N V I D R I O . 
E l Director del Hospital número 
1, dió cuenta al Juez de Guardia diur-
na, que había sido avisado por el sir-
viente del establecimiento, José Ba-
rro Gómez, de que al i r a la planta al-
ta, donde está situada la sala Petro-
nila Gómez, encontró al enfermo Jo-
sé Rubio Valiente, que tenía una he-
rida en Ja región supra-hisdea, por lo 
que le interrogó que era lo que le 
sucedía, a lo que contestó Rubio que se 
había herido con un vidrio, con el pro-
pósito de suicidarse. 
E l médico de guardia, que recono-
ció al lesionado, certificó que la heri-
da tenía 6 centímetros de extensión y 
era de gravedad. 
Valiente, en los momentos de to-
marle declaración, se puso muy ner-
vioso, motivo por el que no pudo ex-
presar las causas que le indujera a 
atentar contra su vida. 
E n la planta baja fué encontrado 
un bulto de ropas entre las que había 
una sábana y manchas de sangre. 
ROBO 
A la policía denunciaron ayer Car-
los Manuel del Rey y Bilbao y Ra-
món Cabrera Bilbao, vecinas de L y 
Jovellar, en el Vedado, que a l regre-
sar a su habitación notaron que les 
habían sustraído prendas por valor de 
360 pesos, ignorando quien o quienes 
sean los autores, 
CON UNA R U E D A 
Trabajando en los talleres de la Ha-
vema Central, le Cayó encima una rue-
da, causándole la fractura de la tibia 
y peroné derecho al obrero Vicente 
Rivero, vecino de Luyanó 28. 
Ingresó en la casa de salud CÍLa 
Benéfica." 
Su estado es grave. 
C H A U F F E U R LESIONADO 
A l fallar la manigueta de un auto-
móvil en el garage situado en Prado 
7 sufrió la fractura de la epítrocla de-
recha, Ar turo Alvarez Fernández, ve-
cino de dicho lugar. 
Fué asistido de primera intención 
por el doctor Barroso, médico dé guar-
dia en el primer centro. 
L E ROMPIO U N A COSTILLA 
' En el tercer centro de socorros, 
fueron asistidos anoche por el doctor 
Cabrera, Pedro In ter ián Rizo, vecino 
de Jesús del Monte setenta y uno, e 
Isidro Intaer ián Rizo, vecino de Ale-
j andró Ramírez 8, A . 
E l primero presentaba una contu-
sión de segundo grado en la región 
pectoral, fractura de la sexta costilla, 
íina contusión de segundo grado en la 
cara dorsal del dedo pulgar izquierda 
y una hiperhemia eutánea en la mejí-
lia izquierda | y el segundo una heri= 
da en Jft región eseapular izquierda, 
do pronóstico lave, 
Sugún mím.iffistaoión da éstos, ]a» 
heridas que sufren, se las Caa¿ó su de-
pendiente José Paez Carballido, al 
arrojarles varias piedras, por unas pa. 
labras que tuvieron a causa de que éste 
último no quiso cumplir una orden de 
sus jefes. 
Detenido éste, fué asistido también 
en el tercer centro de socorros por el 
doctor Muñiz, de heridas leves en la 
región malar y labial, y en el dorso de 
la mano. 
Después de presentado ante el juez 
de guardia, fué remitido al vivac. 
JUGANDO A L A P E L O T A 
E n ocasión de estar jugando a la pe-
lota en un solar yermo que existe en 
la calzada de Concha, frente a la calle 
Luco, se dió una caída, causándose la 
fractura de los huesos cúbito y radio, 
pertenecientes al brazo izquierdo, por 
su tercio inferior, eF menor Angel Gil 
Fernández, vecino de Figuras número 
ochenta y cuatro. 
F u é asistido de primera intención 
por el doctor Cabrera, en el tercer 
centro de socorros. 
E l hecho fué casual, 
HURTO 
A l Juzgado de guardia presentó 
anoche una denuncia por eschito el 
doctor Pericle Seris La Torre, vecino 
de Concordia 175, y dueño de la casa 
Santa Mar ía esquina a Diego Veláz-
qnez^en Aldecoa, en la que acusa a un 
individuo que estuvo de encargado en 
su casa, del hurto de una cerradura y 
18 hornillas. 
UNA ROSETA 
E l italiano Francisco Laino, vecino 
de Misión 79, puso en conocimiento de 
la policía, que hace algún tiempo le 
vendió a Caridad Robaina, vecina de 
Campanario 186, una roseta de bri-
llantes para pagar a plazos, y que al 
enterarse do que la compradora había 
fallecido hace algunos días, fué a re-
clamársela a su concubino Ramón Qua. 
rio, el cual se negó a hacerle entrega 
da la prenda, alegando no tenerla, 
D E S A P A R I C I O N 
Manuel Arias Núñez, vecino de Te-
niente Rey 41, puso en conocimiento 
de la Policía Secreta, que hace veinte 
días, Pedro Ceijas, que reside en Gua-
yos, Santa Clara, envió a esta ciudad 
a su hermano Benigno, para que in-
gresara en la casa de salud " L a Bené-
f ica" , a f i n de curarse de una afección 
que padecía, cuyo individuos se hos-
pedó en la fonda í£La Perla", sita en 
San Pedro 6, donde estuvo quince días 
y^ que se ha enterado que dicho indi-
viduo ha desaparecido, ignorando a 
donde se haya dirigido, por lo que te-
me le haya sucedido alguna desgra-
cia. 
C A I D A 
E l doctor Gustavo de los Reyes, asis-
tió ayer en el Hospital de Emergen-
cias, a la menor Balbina García Me-
néndez, vecina de Sitios 39, de la frac-
tura del radio • derecho, la'que sufrió 
al caerse en su domicilio en ocasión de 
estar jugando can varias niñas. 
E l hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
A l volcársele encima un jarro de 
agua hirviendo, sufrió quemaduras 
graves en la mano derecha, la blanna 
Mercedes Vázquez Alvarez, vecino de 
Salud 157. ^ 
Fué asistida por el doctor Reyes en 
el Hospital de Emergencias. 
MUDO LESIONADO 
En el centro de socorro de Jesús c&l 
Monte, fué asistido ayer tarde por el 
doctor Sardiñas, el menor Gerardo 
Fernández Leal, vecino de Concepción 
48, de la fractura del fémur derecho, 
por su tercio medio, de pronóstico gra-
ve. 
Según manifestación de los familiaf 
res del lesionado, este fie produjo ol 
daño que sufre al tropezar con el qui-
cio de la puerta de su casa en momen-
tos de llevar una lata de agua. 
E l hecho fué casual. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Habanafl Junio 12 de 1913. 
Hasta las dos p. m, del día 25 del mes 
actual, se recibirán «n esta Oficina (Anti-
gua. Maestranza) proposiciones en pliegos 
cerrados para el sumrostro del heno del 
Noorte, Maíz y Avena que sea necesario pa-
ra la manutención del ganado durante el 
mas de Julio próximo, y entonces serán 
abiertos y leídas públicamente. Se facilita-
rán a los que los soliciten, informes e ira-
presos. Ciro de la Veara, Ingoniero Jefe. 
C 2008 alt. 6-14 
DifiTOR BAL VEZ 6 B I I L E I 
ZBSPOTENOÜA. ~~ PEEDIDAfi S&. 
ftEXNAzass. — w í ! m s L m s L ú . ~ - v r & . 
m s m o . — SIFILIS Y 0 
Ceanú ta s de 11 & 1 y d* 4 « & 
H A & A K A 4 * 
Hspecial pana loe- pobres de 5% a S 
1S0S l-Jn. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
$70 a N.York y regreso 
por la ruta de ia Florida 
Los billeteg están a la venta, todos 
los días y sirven para hacer escalaa 
eu el camino, siendo válidos hasta D i -
ciembre 15, Servicio rápido y diario, 
excepto los domingos. Gabinetes, com-
partimiento, secciones y carros come-
dores de Key West a New York sin 
cambio. Para reservaciones en el Pul-
man e itinerario • al Este, así como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a Q-. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y O. S. S. Ci. O'Reüly 4 y 
Prado 61, o a Blgin Curry, Agente de 
Pasajeros, F . E. C. Ey., Prado 61, Ha-
bana. 
G 1659 alt. 26-18 M. 
ra 
HAHB0R6 AMERICftN LIHE 
(CoiMiía HaiaMrpesa A m i c a i a ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
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V i g o ó C o r o n a , 
S a n t a n d e r . 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
Junio .14 
Aa-ostO 14. 
M O N T A M E 
Z A P A T E R O 
EMPLEA LOÓ m m . % MATERIALES 
HABANA 81 fnm ORRAPÍAY LAÍIP/RÍLILA 
C 2028 15 Jn. 15 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES COIREOSifiíNCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
Vapor 
L O U I S I A N E 
Saiclrá el 26 de Junio, a las 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de Gvan 
Canaria, Vigo y Coruña, 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
SíJdrá el día 15 de Agosto a las 10 de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En ia clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase . 125-00 ,, , 
En 3a preferente 83-00 >, , 
En 3á clase „_ 35-00 , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracnz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada me? 
Salidas para New-Orleans 
LINEA DIRECTA 
sobre el 12' de Junio. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
•etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rreos de la afamada Cié, de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
LINEA DE NEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran-
ce, La Provence, La Savoíe. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsauj Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig -
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 466 
HABANA 
1870 Wn. 
U N E 
W A 
A E U R O P A 
por ía ruta "Línea Ward," .a "más cómO' 
da y más barata entre ia HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transathir.ticos de 
todas ras líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a PaHs en Ira. desde 144-60 
Salidas de la Habana par-a New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos • 
los lunes. 
| Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vcracruz $32 
rBJ5€lOS DJB P A S A J E BflT ORO A M K K Í C A J I O 
F . B i smark y K . C e c ü i e . l a $148 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ip i r anga y Corcovado l a $148 3^ Pref. $ 60 





í i ? 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
K B B A J A S D E PA&AJTfg CHS BOA Y VüBüLTA 
, «ürocto* baMa Río é» JMMfir» y B U M * Mam, por loa TA^OTM correo* 
t« esta Kmpresa, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Coruña (España) ó Hambwzo 
(üemanla.) á precios módicos. 
Lujoeoa departamentoe y oamarotw lea vagraree rApiOo* £. preotaa eooveoolo-
nalee.—Oran nteaero de eamarotea eoBtsrtwree para usa «ola persona.—Numoroeea 
baAea—Oimoaata.—Lúe eléotrtoa, j alMU&flcoe «Metriooa.—Concierto» dtarioa.—H&sleae 
y Itaplcaa esmerada.—Servicio na voceraé« y «acedoote trate de loa pfleaieroa d* 
toOM okMMa—COCINEROS Y CAMARERO? E9PAROLE6.—Ombarque 4a toi oauia. 
roa y dal eiuipa** QRATBS de la Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A PARA M E X I C O : Junio Io, 17, 19 y 21. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los vieriifs. 
de SANTIAGO D E OUBA para K I N G S T O N Y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIRECTOS E N C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR. 
PERU, C H I L E . 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el predo reducido de $86 H A B A N A - N E Y YORK, ría 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Ooast R. W 
H A B A N A - H A M B U R G , deade . . $126-00 
HABANA-LONDON, „ ..<r. , . : . . . . . . 132.50 
H A B A N A - P A R I S „ , 133,75 
H A B A N A - O I B R A L T A R , „ 125-00 
HABANA.OENOVA, N A P O L . . : „ M V. „ 126-00 
en Ja PRIMERA CLASE de I w vaporea expresi de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la HamburftAmerieon Une, 
Heilbut l Rasch-San Ignacio número S4~Mfono 11-4788 
4871 
Para informes, reserva d'í carsarotes^ etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S, S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. TiARRY SMITH. Agente Qe^eraJ 
OJICiaS NM3. U y m. 
1277 l.k6 Ab. 10 
V A P O R E S C O R E E O S 
de la Compañía Trasatláütíca 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
REINA Ma. CRISTINA 
20 d e J u l i o 




N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 do Junio, a las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
irnesa. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Itftwburgo, Bremcn, Amstcrdan, Rotter-
dan, Amberes -y demás puertos de Europa 
con co'nocVmientb directo. 
Los billete» del pasaje sólo serán expe* 
dídos hasta las diez del dfa de su salida..! 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
consignatario antes de correrlas, sin c\M 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo basta 
61 L? correspondencia sólo se recibe en 14 
Administración de Correoe. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección .primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni- de fuego. 
De' llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal coma 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compaftía tiene una pfr 
liz». flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señore* 
pasajeron. hacia ei artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapore» de esta Com-
pañía, el cual dice aal: 
"Lcr pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sua 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposiclóa, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje qno no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el dal puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente lai 
lazcna "Giadiátor." en el Muelle de 1» 
Machina, la víspera y día de sadida Uaat» 
lac dier de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
deciarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billéte en la casa Conslsna-
taria. 
Todos lós bultos de' equipaje Ilerarani 
etiqueta adherida, en- la cual constará el 
número de billete de, pasaje y el punto 
donde éute fué expedido y nó serán reci-
bidos a bordo los bultos en loe cuales fal-
tare esa etiqueta.; 
Para informes dirigirse a su consign> 
tario. s 
MANUEL OTADUY, 
OFICIOS NUM. 25r HABANA. 
1157 78-1 Abv i 
Vapores costeros 
DE 
SOBRINOS BE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 25, a las $ de la- tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey>, Manatfg 
Puerto Padre (Cháparra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antiila, Cagima-
ya. Saetía, Felton), Baracoa, GúantáMamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 30, a Ia3 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chapárrá), Guantáhámo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro da 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A I I 
Todbs los miércoles, a las 5 de la tard^ 
Para Isabela de Saguá y Caibarieru 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, Lasta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesís 
Solamente se recibirá hasta las 5 tlb ÍÉ 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guancánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al reíomo de Cuba,' atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signr'tarLi ?. los embarcadores que lo so-
liciten, :io admitiéndose ningún embarqus 
con otros conocimientos que ño sean pre-
cisamente los facilitadas por la Empresa. 
En ios coaoeimientOíí deberá ei embar-
cador expresar con toda claridad y exao 
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, paíe 
de producción, residencia deí receptor, pe-
so bruto en kiloc y valor de .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le faite cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo ŝ s 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o oebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exigo se haga constar ia ^¡v 
so dt contenido de cada bulto. 
Loe señores embarcadores rie bebida* 
sujetac al impuesto, deberán, aeijillíur 
los conocimientos la clase y contenido de 
Ci-aa b.ilto. 
En la casilla correspondiente ¿d país de 
producción se escribiTá cualquiera de laa 
palabras "País" o "Extranje.-o," o Ls dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general coaocv 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a Juicio de los señorea Sobrecar-
goa, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demáa carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios señoree Cenen 
ciantes, que tan pronto estén los buquee 
a la carga, envíen la que tengan diiipue»< 
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuio4o .de los conduo< 
tores de carros, y también de loa vapore^ 
que tienen que efectuar iá salida a desba 
ra de la noche, con los riesgos consí 
guentes. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C.j 
1168 Zi'l Ato. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana .—Junio 23 áe m i 
L A P E L O T A E N L A H A B A N A 
E N E L t l A Y A N A P A R K 
I n a u g u r a c i ó n d e l C h a m p i o n s h i p d e A m a t e u r * 
Como era dé esperarse, la inaugu. 
ración del Champiónship ele Ajna-
cura cVw preside nuestro eompanero 
Jafad Conté, Eué un acontecMiniento, 
anto por la numerosa concurrencia 
me acudió a los terrenos del' tlava-
4a Park" como por la manera de iu-
rarse a la pelota por los elube 
h i n c ó n " y "Compañía Litográfica 
U la Habana." 
Lástima fué que la mas impertinenl« 
luvia viniera a deslucir un tanto la 
Íes ta sportiva. 
Sería la 1 y 30 p . m . , cuando el 
impire Eustaquio Ghitiérrez, dio .a 
'oz de " p l a y . " . 
Seguidamente apareció en el c.la-
ñante el concejal señor Candía, que 
)or delegación del Alcalde municipal 
ba a lanzar la primera bola. 
A l señor Candía, acompañaban el 
Presidente de la Liga señor Rafael 
^onte; el tesorero señor Figueredo, y 
i] secretario señor Segrera, en unión 
ledas delegados señores Tur, Fernán-
lez, González y Espino. 
La aparición en loa terrenos de estos 
¡eñores fué saludadii por una bonita 
nareha que ejecutó la banda de musi-
ta del Cuerpo de Bomberos, que dir i -
ge el inteligente director señor Esteban 
Rodríguez. 
Tan pnJnto el señor Candía lanzó 
b primera bola, dijo la lluvia aquí 
«toy, haciéndose necesario suspender 
Ú desafío hasta '¿0 minutos después 
fue se reanudó el juego. 
E l terreno que está en Díalas conai-
•iones, se puso peor después de la ?lu-
.-ia, teniéndose que jugar casi entre el 
?ango. 
Rompieron el fuego los " A t l é t i c o s " 
!on el ' ' Loya l , ' ' loe que solo jugaron 
¡eis entradas, por acuerdo de los cua-
rro delegados y con anuencia del Pre-
lidente de la Liga, para que pudieran 
jugar los clubs que estaban en segundo 
Ormino, o sean "Remington" y 
u Compañía Litográfica de l'a Haba-
aa." 
En cuanto al primer juego fué un 
completo triunfo para los Champion 
ie 1912, que se presentaron agresivos 
f arrolladores. 
E l ' ' L o y a l " no estuvo en juego y se 
aotó la mucha falta de cohesión de sus 
^layers y descuidada dirección, la cual 
iió motivo para que los " A t l é t i c o s " 
aprovechasen su desconcierto para 
irrojarlos al abismo. 
La «novena del ' ' L o y a l ' ' es floja, 
ios "outfielders" son algo maluchos y 
i l "p i tcher" Magallán se desconcertó 
Je tal manera que en la cuarta en-
trada dió dos bases por bolas, dos 
'dead ba l l , " le robaron tres bases y 
le dieron un "h i t , " ' por lo que tuvo 
que ser sustituido por P. Palmero, 
a quien también apalearon, dándole 
tres hits, uno de ellos de tres bases en 
las dos entradas que ocupó el "box,: ' 
c dió cuatro bases por bolas, permi-
tiendo que le robaran tres bases. 
De los "boys" del " L o y a l " el úni-
co que jugó con interés y demostró 
tener sangre de pelotero, fué el joven 
R. González, que desempeñó muy bien 
?1 "short stop." Muy bien, Gonzale-
ta. así se juega. 
Del " A t l é t i c p " todos jugaron bas-
tante bien, y aprovecharon los erro-
res de sus contrarios, para acometer 
carreras y anotarse la primera victo-
ria, pero hay que hacer especial men-
ción de Clark y de Ríos, sobre todo de 
este último, que de cuatro veces al 
" b a t " se disparó con un " h i t " de 
tree bases, y uno sencillo. 
Ahora, en cuanto al segundo jaego. 
podemos decir que. ayer vimos jugar 
en el "11 a va na Park " pelota ameri-
eana. 
A pesar de las malísimas condiciones 
del terreno, los muchachos del "Re-
mington" y "Compañía Litográtífa 
de la Habana," presentaron un juego 
de profesionales. 
Las dos novenas están equilibradas, 
y cuentan con buenos pl'ayers y direc-
ción más cuidada, aunque no toda la 
que es necesaria. 
Los "pitchers" P. González y Ba-
llesteros, estuvieron bastante efectivos, 
aunque en determinadas veces, se les 
vió débiles, pero en esos momentos 
era cuando se veía que el campo les 
ayudaba de una manera profesional, 
parando, tirando y fildeando a la per-
fección. 
Los aplausos, que fueron muchos, 
que la numerosa concurrencia tribu-
tó a los "players" de ambas nove-
nas, fueron merecidísimos. 
El "catcher" de los litógrafos, el 
joven Peña, que sustituyó a Suárez, 
realizó una labor meritísima. Sus t i -
radas a segunda eran a corde!, y todo 
player que trató de robarlo la base, 
quedó frío antes de llegar a el'la. 
En cuanto a su comportamiento 
como receptor nada dejó que desear, 
pues aceptó trece lances, sin ningún 
error. 
La primera base de los litógrafos, 
el joven E. Palmero, de los doce lan-
ces que tuvo aceptó diez, con mucha 
limpieza, y algunos de ellos, en mo-
mentos comprometidos. 
La primera del " Remington," el 
aceptando doce lances, } prestando 
dos asislcncia.-s dil'icllísima.s. 
El "catcher" I . Ruis, juiió también 
a la campana, aunque HO netió un 
error sin consecuencias, 
IJOS UIUpires (¡iilicn-c/. y (l.ciz.'dez, 
bien, tanto en el conleo de bolas, como 
en las decisiones de base. 
En resumen, el Champion.sihn, ha 
empezado con buen pie, y nos prome-
temos presenciar desafíos de verdu le-
ros profesionales, lo cual será un éxi-
to, para que el " í l a v a n a Park." siem-
pre se vea favorecido por los fanáticos 
y sobre todo por nuestras bellas y ele-
arantes cubanitas. 
He aquí ahora los scores de los dos 
juegos: 
ATLBTICO 
v. C. l l . O. A. E. 
O. González, ss. 
Clark If. . . . 
Ríos. 2b . . . 
Hernández, c . . 
Ogarzón, 3b . . 
Lomas, I b . . . 
F. Guerra, r f . . 
T. García, cf . . 
P. Rodríguez, p, 








0 1 0 
;3 o i fi o o 
2 0 1 0 0 0 
2 0 0 0 0 
1 0 0 2 0 
Totales . . . 25 10 7 18 6 0 
L O Y A L 
V. 0. H. O. A. K. 
A. Rodríguez. If . 
R. González, ss. . 
E, Gardano, cf . . 
X. Luhián, cf. . . 
C. Rojas, 3b . . . 
I . Vi la , c. . . . 
A. Morejón, 2b. . 
C. Figarola. 2h . . 
N . Catalá, I b . . 
('. Magaltlón, p. . 
P. Palmero, p . . . 
A. Brito, r f . . . . 
Totales . . . 
. ' . F t e . . . n . 
3 0 0 1 0 1 
8 0 0 0 4 0 
2 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 







1 2 2 
5 0 1 
2 0 1 
ó 1 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 1 0 0 0 0 
1 1 1 
1 o 1 
21 3 3 18 10 6 
d . l . J „ . . . d S 
Anotación por entradas 
Atlético 011 332 — 10 
Loyal 003 000 — 3 
Sumario 
Three base hits: Ríos. 
Sacrifice hits: Brito. 
Stolen bases: Clark< Ríos, Hernán-
dez 2, Ogarzón, l^omas. Rodríguez. 
Struck outs: por Magallón 3: Clark 
Lomas, Guerra; por Palmero 1 : Ríos; 
por Rodríguez 4 : Rojos, Vi la y Mon-
jón 2. 
Bases por bolas: por Magallón 7; a 
O. González. Clark 2, Ogarzón. Lomas, 
T. García 2, Rodr íguez; por Palmero 
4: a Clark. Hernández, Guerra, Ro-
dr íguez; por P. Rodríguez 3: a Viia , 
Catalá y Krito. 
COMPAÑIA LITOGRAFICA 
/ugadores V. C. H . O. A. E. 
J, Alfonso, If. . .. 
C. Hoyos, 2b. . 
C. Seiglie, r f . . 
F . Pérez, ' jb. . . 
PerrramSn, I b . . 
T. Suárez, c. . . 
N . Peña, c. , . . 
F. Noriega, ss. . 
A. Peromingo cf. 
P, Rodríguez, p . 
4 0 0 0 0 0 
3 0 0 4 2 0 
3 0 0 0 0 0 
4 0 0 3 3 1 
4 0 0 10 0 2 
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 
4 0 1 
4 0 0 
8 5 0 
3 1 1 
1 0 0 
Total: 
Jug-a dores 
3 1 1 1 6 0 
31 1 2 30 17 4 
REMINGTON 
V. 0. H. O. A. E. 
Pár raga , I f . . . . 
M . García, cf. . ,. 
I Fernández , x. . 
Franca, cf, . . . 
S. Palmero, lo . .. 
1. Ruiz, c 
E, Aruz, r f . . . 
A. Ruiz, ss. . . . 
EL Viloret. 2b. .. 
R Fe rnández 3b. 
O. Cadavieco 3b 
P. González, p. .. 
Total: 
3 0 0 
0 0 0 
1 0 0 





3 0 2 
3 0 1 
1 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
12 2 0 
10 4 1 
1 0 0 
1 1 2 
3 4 0 
2 2 2 
0 0 0 
0 5 0 
34 1 8 30 18 5 
x Bateó por M . García . 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C. Li topráf ica: . . 000 000 010 0 1 
Remington: . . . 010 000 000 0 1 
SUMARIO 
Sacrifice hits: C. Hoyos. 
Double play: Remington 1, por A . 
Ruiz, Vilaret y E . Palmero. 
Stolen bases: por Alfonso, Perra-
món, Peromingo y Ballesteros. 
Struck outs: por González 6: a 
Alfonso 2, C. Hoyos, Pérez, Peña y 
Ballesteros. Por Ballesteros 8: a Pá-
rraga, Franca, Palmero, Aruz, 2, A. 
Ruiz, Cadavieco y P. González. 
Bases por bolas: González 3: a 
Seiglie, Suárez y Peña ; por Balleste-
ros 6: a P á r r a g a 2, M . García 2; Pal-
mero y Vi lare t . 
Dead balls: Ballesteros 2: a M . 
García y Ruiz. 
Tiempo: una hora 40 minutos. 
Umpires: Valent ín González y B . 
L O S I N F A N T I L E S 
Ayer se celebró el primer do-ubie 
heoder de la Liga del Oeste. 
Kueron los contendientes Beck y 
Aguila, las dos novenas más potentes 
entre las que figuran en Beck Park. 
Reinaba gran ansiedad por presen-
ciar este doble match; ansiedad moti-
vada por los nuevos trajes que habían 
de estrenar los alemanes. 
A| llegar al terreno el club Aguila 
nos sorprendió con su nuevo uniforme, 
que hacía elegante pendant con e] de 
sus contrarios. 
El de los alemanes tuvimos oportu-
nidad de describirlo en la edición de 
ayer mañana, y el de las aves de ra-
piña lo describiremos del siguiente 
modo: la camisa y el pantalón grises 
con vistas y franjas rojas respectiva-
mente; medias también rojas y las go-
rras grises con viseras rojas. 
VÁ primer desafío estuvo muy ani-
mado, aunque no fué una exhibición 
de buen baseball. Las dos novenas 
batearon fuertemente y aprovecharon 
las oportunidades para anotar carre-
ras. 
E l Beck defendió su campo de ma-
nera pésima, pero jujró con más inte-
ligencia que sus contrarios y por eso 
triunfó. 
La nota saliente de este desafío la 
dieron el simpático Anguill i ta y José 
Vidán. El primero fildeó colosal-
mente y bateó de manera oportuna, y 
Vidán hizo cuanto fué preciso para 
que su club perdiera el puego. 
A l terminar este match se celebró 
el triunfo de los alemanes en la fábri-
ca de tabacos Beck y Compañía, don-
de fuimos obsequiados con tabacos y 
licores. 
El segundo juego fué magnífico, las 
dos novenas jugaron profesionalmente. 
.Debemos, sin embargo, hacer mención 
especial del pifeher Rodríguez, el ilus-
tre Barriguilla, que se portó colosal 
mente. 
Y aunque fué vencido por su rival 
el cronista se ve en la necesidad de 
declarar que fué el mejor de los dos 
lanzadores que tomaron parte en este 
segundo desafío. 
Estuvo sublime en varios momentos, 
uno de los cuales fué un inning en que 
sirvió tres sabrosísimos ponches. 
A l famoso Ignacio Domínguez 
(Hermoso) lo estrucó tres veces. 
Por Pedro M a r c o . 
Este Barriguil la estuvo impepina-
ble ayer manejando la leña; en el pr i -
mer desafío se anotó tres hits de cua 
tro veces, y en el segundo hizo algo 
por el estilo. 
¡ Pero qué malo estuvo Vidán en el 
catcher! 
Mofaba cada vez que el pitcher le 
lanzaba la pelota. 
E l segundo match fué suspendido al 
concluir el noveno inning y el score 
marcaba entonces una anotación de 
3 x 3. 
Xo obstante, todos los hechos del no-
veno fueron anotados y el desafío que-
dó en 2 x 3 a favor del Beck, atendién-
dose a lo que preceptúa la regla 25*. 
Llamamos la atención a los señores 
qué forman la Liga a fin de que impi-
da los procedimientos puestos en prác-
tica por el jugador Piniles, del Aguila, 
que desdice de la seriedad del cham-
pionship; porque si no se pone re-
medio a la cosa nos veremos obligados 
a censurar como el caso lo requiere. 
Mi buen amigo Octavio Divinó so ha 
hecho cargo de la dirección del club 
Moda. 
Y dando muestras de su actividad 
reforzará el line up de su team con 
los infielders Nistal y Gabriel Torres, 
que proceden del glorioso "24 de Fe-
brero." 
Muchos triunfos deseamos al. nue-
vo manager, señor Diviñó, que sabrá 
infundir al Moda toda la acometivi-
dad que proporcionó a su famoso 
" 2 4 . " - • 
Anotación por entradas 
Primer juego: 
C H E 
Aguila. . . . 111 201 010— 7 9 3 
Beck l'OÜ 303 50i—13 10 9 
Baterías: ES. Valdés y Rodríguez; Ro-
dríguez y Zarza por el Aguila. A . 
González y Prieto y Vidán por el 
Beck. 
Segundo juego: 
C H E 
Beck 010 010 10—3 6 1 
Aguila . . . . . 000 100 01—2 8 4 
Bater ías : Domínguez y Vidán por el 
Beck; Rodríguez y Zarza por el 
Aguila. 
E N P A R K 
Progreso 6 M a r í a n a o 0 
En los juegos celebrados ayer tar-
de en Almendares Park en opción al 
Campeonato de Amateurs que presi-
de el caballeroso Moisés Pérez, resul-
taron victoriosos el "Progreso" y el 
"Medina" , dándole el primero " l a 
gran lechada" al "Mar i anao" ; y el 
segundo ganándole a "Las C a ñ a s " , 
por un score de 3 por 2, después de 
jugar onee entradas. 
La efectividad del pitcher de los 
"boys" de la Víbora fué tal, que los 
de Marianao no veían pasar la bola, 
los que sólo lograron castigarle ésta 
cuatro veces de hi t , en recompensa de 
las "once" tazas de ponche que les 
regaló para fortalecerlos. 
Los del "Mar ianao" tuvieron en 
su contra la deserción de la mayoría 
de sus players, por lo que tuvo que 
hacer un reclutamiento a úl t ima hora 
para cumplir su compromiso. 
Sin embargo, entre el elemento 
nuevo puede sacarse algo de prove-
cto, pues se ve que son de la madera 
para jugadores. 
Nosotros esperamos que el "Mar ia -
nao" en lo sucesivo se presen ta rá me-
jor y dará que hacer a sus contrincan-
tes. 
'Con buenas prácticas y buena di-
rección se consigue mucho. 
Conque así, muchachos, no desani-
marse, y arriba con el bate, pues hay 
que tener (presente aquello de "hoy 
somos chiquiticos, mañana crecere-
mos", o lo que es lo mismo, ayer per-
dimos pero mañana ganaremos. 
Arr iba los bates y leña al contrario, 
pero con cuidado no se le vuelva la 
"criada respondona"; porque si no, 
todo lo perdemos. 
Y nada más por hoy, digo s í : véase 
©1 siguiente score y se verá lo que son 
"nueve ceros" como nueve "ruedas 
de carreta " . 
PROGRESO 
V. C. H . O. A. E. 
M A R I A N A O 
V. C. H . O. A. B. 
Jiménez, 2b . . 
Solar, I f . . . . 
Cubeta, 3b . . . 
G. J iménez, ss . 
Valero, r f . . . 
Betancourt, I b . 
Morrón, c y cf. 
Blanco, p . . . 
Alfonso, Ib y r f 
Sil veno, cf . . 
Díaz, cf y c. . 
2 0 0 5 3 0 
4 0 1 3 1 1 
4 0 0 0 1 1 
4 0 1 1 4 1 
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 11 0 ü 
4 0 1 2 1 0 
3 0 0 0 1 0 
3 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3 0 1 4 2 0 
Martínez, I f . . 
Ferrer, cf. . 
Obregón, c. . 
Hungo, ss. . 
Domínguez, r f 
Díaz, r f . . 
Quintana, I b . 
Fernández, 3b 
Ahascal, 2b. . 
Romero, p. . 
1 2 1 0 
1 0 0 0 
4 
5 
5 1 1 13 4 2 
3 1 O U 1 1 
3 1 O O 0 0 
o 0 O 0 0 0 
4 0 2 5 0 0 
3 1 2 4 1 1 
l o o i o 0 
4 0 2 0 5 0 
R Q 2.7 t fJ 1 
Totales ' . . 2 9 0 4 27 13 3 
Anotación por entradas 
Progreso 311 000 001—6 
Marianao 000 000 0 0 0 - 0 
Sumario 
Two base hits: Morrón. 
Stolen bases: Martínez 2, Obregón, 
Hungo, Solar, Solar 2, Domínguez. G. 
Jimlénez 2, Díaz. Romero, F e r n á n d e z . 
Sacrifice hits: Fernández . 
Double plays: Romero, Obregón y 
Quintana; Obregón y Quintana. 
Sturck outs: ¡por Blanco 6; por Ro-
mero 11. 
Bases por bolas: por Blanco 3; por 
Romero 4. 
Wild pilches: Romero 1. 
Passed balls: Morrón, 
í ímpires ¡ Bea y Utrera, 
Tiempo: 1 hora 55 m. 
-Scorer: R. A. López. 
£ 1 s e g u n d o j u e g o . 
Kn la edición Je esta tarde nos ocu-
paremos del juego celebrado entre el 
" M e d i n a " y "Las C a ñ a s " . 
l í spe i sar í t " la Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58, 
" D E L F I N 
P o r R a m ó n S . de M e n d oza . 
E l C A M P E O N A T O D E M S T O R C E O O R E j 
D e s a s t r o s a d e r r o t a d e l "Para /on ." 
Los chicos del " P a r a j ó n " no ven la 
suya. Los tres desafíos que han juga-
do, los tres han sido otras tantas de-
rrotas para ellos. 
En el desafío de ayer por la maña-
na, celebrado con el " H e n r y Clay", 
en Almendares Park, éstos jugaron al 
toro con ellos, al extremo de llega'-
a anotar diez carreras, mientras los 
"parajonistas" sólo pudieron llevar 
dos a su score, y eso con gran traba-
j o . 
La novena del Parajón se compone 
de algunos playera de condiciones; 
pero hay otros que hay que mandarlos 
al ba r r i l ; si su dirección no hace por 
reforzar el club con otros elementos 
de valer, recibirán muchos golpes, y 
quedarán a la cola del Champion. 
Esto no quiere decir (pie dejen 
abandonado el campo, nada de eso, 
hay que tener presente que " l a letra 
con sangre entra' ' , y que hoy la suer-
te le ha vuelto la espalda; mañana 
puede sonreí ríe la fortuna, y llevarlo, 
si es posible, al primer puesto, pues 
aún ha}' mucho que caminar, y al me-
jor " a u t o " se le poncha una rueda. 
En el jue^o de ayer se distinguió el 
joven Rodríguez, que defendió la pri-
mera base; su labor fué esmeradísi-
ma. 
Clavel, pitcher del Henrv Clay. es-
tuvo insumergible, y su brazo podero-
so arrolló a los chicos del Parajón. 
Baranda, la primera base de los 
"chicos" del Luyanó, muy bien: en .16 
lances sólo erró uno. 
Ahora véase el score del juego: 
PA H A.-ION 
V. C. H . O. A. E. 
M;;rquetti , 3J , 
Pérez, ss. . , ( 
Abren, cf. . 
Rodríguez, Ib , 
J/iarticorena, c, 
^ar-Z) p . . . 
Jiménez, c. . , 
J. Pérez, p. . , 
M. Valdés (x) ' 
3 0, 1 
t 0 l 
•J 1 
^ 1 Ü ) 
1 o o o. i 
- 0 o l i 







Totales . . 28 2 5 oí 
HENRY CLAY 
v- C. H. 0. 
Martínez., If y c 
I'eromingo, r f . 
Valdés, r f . . , 
<-ampos, 2b . . 
Fresneda, 3b . 
Moran, cf. . . 
Ruiz, cf. . . ., 
Baranda, Ib . . 
Quiveiro, c. . ,, 
Noriega, ss. . . 
Clavel, p. . . , 
J. Aeosta, If . . 
4 2 1 2 
i i o r o 





;{ o i o 
o o o o 
3 2 2 15 
4 0 1 4 
3 1 2 2 













Acosta, 2. b 
Sánchez, I f , 
Bardina, r f . . 
Gardano, r f . 
3 0 0 1 2 1 
4 0 0 1 0 <) 
3 u 0 1 0 1 
1 0 0 0 0 0 
. . . 0 0 0 0 o o 
Totales . . 30 10 9 27 31 1 
Anotación por entradas 
Parajón . . . . . 010 000 100—2 
Henry Clay . . . . 112 204 00j-io 
Sumario 
Two base hits: Campos. 
Stolen bases: G. Martínez 3, Cam-
pos 2, Rodríguez, S. Sánchez, M. Val-
dés. Baranda, Noriega, Morán, Fres-
neda y Abreu. 
Sacrifice hits: Morán, Abreu, CU-
vel . 
Struck outs: por Clavel 3; por J 
Pérez 2. 
Bases por bolas: por Clavel 2; por 
Sanz 2 ¡ por J. Pérez 5. 
Dead bal l : por J. Pérez. 
Passed balls: por Quiveiro; por 
Marticorena 2; por Jiménez, 
DE I O S CLUBS EN LAS GRANDES LIGAS 
L I G A N A C I O N A L 
B A T T I N G A V E R A G E 
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'Double Plays.—Boston, 29; New York, :{4; Pittsburg, 28; v 
Chicago, 35; St. Louis, 28; Brooldym, 33; Cincinnatti, 39; Phila-
delphia. 35. , . - ' 
Triple Plays.—Pittsburg, 1 a' St, Louis. Hendrix, Keddy, Mi- . 
11er, to Keddy. Boston ,1 al Cincinnatti, Maranville and My Me-
yers. 
Passed Balls.—Cincinnatti, i ; St. Louis, 6; Chicago, 6; Broo-
k lyn , 3; New York, 3; Pittsburg, 6; Boston, 5; Philadelphia, 1. 
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| H A B A N E R A S 
«raneo de los Jefes, 
papifanps Generales, en tiem-
^ la dominación, }3asaban en la 
pos íic |e ios Molinos los meses esti. 
Quieta 
Wf' i palacio de :1a Plaza .de Ar-
í11 0 .,,,.(¡aron los Gobernadores 
JB»8 
prov 
se Ivg- <le la época interven-
tor8'; Broocko, ni Wood, ni Magoon sa-
'sl a veranear. 
li'ir01! tres Presidentes que ha tenido 
rpoáblica han diferido en este 
postra w 
ferrada Palma se fué a la Caba-
1 último verano de su gobierno y 
P f í̂ n anteriormente, también en 
m á * Columbia. 
T í Mignel Gómez pasó el primer 
S0 de su período presidencial en 
vfr!n Cristo y después, en su finca 
^'tira estuvo durante el verano an-
^Cuanto a Mcnocal prepararse a tras-
jgyse a Marianao. 
Faltan para ésto algunos días. • ' 
Ta Q!iinta de Durañona, escogida 
«« veraneo del Presidente de la Re-
^blica , está siendo objeto de mu-
C e importantes reformas. 
pinturas, instalaciones, decorado, to-
¿o se está renovando en aquella raan-
kj) suntuosa. 
\ún.queda bastante por hacer. 
Ks necesario esperar, de todos mo-
i0! a que esté concluido un gran 
Ejo de carretera que se hacía indis-
pen.sable reparar. . _ 
y cuanto a la glorieta de la música, 
en el mismo sitio donde estaba la an-
terior, que fué destruida totalmente, 
habrá' que obtener concesión para ello 
| la sociedad . propietaria del terre-
Que. no es. como muchos creen, ni 
del Municipio ni del Estado. 
Aquellos jardines de la Quinta de 
Purañona están transformándose be-
iiamente.. . . . 
Funcionarán sus antiguos surtido-
I r ^ •'• 
Y fip está haciendo en ellos el traza-
jo de los cqurts para jugar al tennis 
El spori favorito del Presidente. 
En Trotcha. • " ' . 
Correspondió el baile "del sábado, 
por su animación y'su lucimiento, a 
todas ras: esperanzas. 
Una bella fiesta. 
Aquel jardín, radiante de claridad, 
.>ra de un efecto indescriptible. 
Colgaban de los árboles foquitos de 
Noches deliciosas nos esperan 
Trotcha durante el verano. 
El lugar es encantador. 
en 
luz que se tejían en guirnaldas por los i número 
Una boda en el Cerro. 
> La habían anunciado las crónicas 
sin decir la fecha ni fijar la iglesia. 
Y se celebró en la mañana del jue-
ves, en silencio, sin pompa y sin rui-
do, congregándose solo familiares e ín-
timos en aquella parroquia de Ja aris-
tocrática barriada. 
Los novios? 
Eran la señorita Teté Campos, muy 
bonita y muy graciosa, y el distingui-
do joven Dick Farrés, hijo del exce-
lente y niuy amable caballero Ricar-
do Farrés, tan justamente estimado en 
nuestros mejores círculos sociales. 
¡Qué interesante, en su sencillez 
misma, resulto la ceremonial 
Fué apadrinada por la señora mar 
dre del novio, la distinguida dama 
América Goicouria de Farrés, y el co-
nocido abogado Octavio Campos, pa-
dre de la desposada, quien tuvo por 
testigos a los señores Julio de Cárde-
nas, Andrés Angulo y Eduardo, de 
Cárdenas. 
Y como testigos del novio actuaron 
su señor tío, el muy simpático cabar 
llero Edelberto Farrés, y el. señor Al -
fredo La Ferté, padre e hijo. 
A la poética Matanzas, " la ciudad 
de los novios," se trasladaron horas 
más tarde Teté y Dick para disfrutar 
en amorosa paz de las primicias de su 
luna de miel. 
Sea ésta de felicidad completa! 
' * 
Un compromiso más. 
Viene la noticia del Vedado y se 
refiere a Herminia Miguel, la bella 
señorita, hija del doctor Luis Miguel, 
dueño de los acreditados baños E l 
Progreso de aquella barriada. 
La gentil Herminia ha sido pedida 
en matrimonio por un joven estudioso 
e inteligente, Miguel- Parceló Boada, 
alumno de la Facultad de Farmacia 
en nuestra Universidad Nacional. 
Yo me complazco en traer a 'estas 
Habaneras tan grata nueva acompa-
ñada, de mis felicitaciones. 
Para novios tan simpáticos. 
Araceli Martínez. 
Fueron ayer sus días. 
Con tal motivo hubo para la encan-
tadora señorita, por parte de sus ami-
gos, regalos y felicitaciones en gran. 
mez, todos (ie la antigua Socié^d de 
Conciertos. 
Hablarán el señor Diego Guevara, 
presidente de la Sección de Recreo y 
Adorno, y el distinguido representan-
te a la Cámara doctor Fernando Sán-
chez de Fuentes. 
Y recitará L a Hainaca, del inolvi-
dable Tejera, la señorita Obdulia Pie-
dra. 
Acuso recibo de la invitación que 
el señor Lucio Betancourt, presidente 




Sobre una aclaración. 
Me escribe el señor Fidel Lambarri 
una atenta carta en la que expone ra-
zones muy respetables para suplicar-
me determinada aclaración. 
Perdone que me abstenga de hacer-
lo por tratarse de un asunto que por 
su índole particularísima no es propio 
de esta sección. 
Solo por esto, créalo el señor Lamba-
rr i , dejaría de complacerlo. 
# # 
Esta noche. 
La fiesta en el Conservatorio-Mas-
riera del Orfeón de Señoritas del Ve-
dado con arreglo al programa que se 
publica en otro lugar de esta edición. 
Resultará lucidísima. 
ENKIQUB FONTANILLS. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
¡roncos y por entre el ramaje. 
' Se bailaba en la sala del hotel. 
Y por toda la planta baja, la del 
restaurant, discurrían múltiples pa-
rejitas. 
Torroella hizo el gasto. 
Estrenó un danzón: con el. título de 
Vmia., el divertido personaje de L a 
Casita Crioll-a, dedicado a la gentil 
Conchita Freyre, la hija del Alcalde, 
áe la Ciudad. 
Gala de la fiesta,era un grupo sim-
pático de señoritas. 
Grupo que formaban, entre otras, 
Caridad Herrera, Gloria Barrié, Emi-
lia Rodríguez Cayro, Guadalupe Gó-
mez Aday, Alicia Giraud, Lolita Aiz-
"corbe, Paulina Diez Muro, Elvira Ta-
"che, Laura- Plá, Caridad Grave de 
Peralta, Nena Saborido, María Ba-
i | , Piedad Polanco, Mercedes Barrié, 
'̂ara Rodríguez Cayro, Conchita Var-
ías, María Caridad Saborido, Lolita 
Candela, Herminia Alvarez, Nena 
âachez, María Vargas, Asunción Gó-
'wz. Mercedeá Vargas y Carmelina 
Selabert. 
Y tres figuritas tan encantadoras 
¡orno Noemí González del Real, María 
¡kl Carmen Cabello y Angelina 
Cowley. 
Toda la coocurrencia fué obsequia-
ai . • 
En los jardines, y en peíites tablcs, 
í6 sirvió un 67/.//eí "espléndido. • 
^ propósito, de Trotcha. 
^entro de breves días se inaugura-
j"1 en el lindo hotel del Vedado la 
tettporada de verano. 
Habrá einc y concierto. 
Este último a cargo de un sexteto 
^"gido por el maestro Agustín Mar-
íri y del que formarán parte los pro-
Va mi saludo tardíamente. 
Pero recíbalo la graciosa Araceli 
con la expresión de mi mejor afecto y 
simpatía. 
Una bienvenida. 
Es para el simpático joven Alfredo 
Marín, aventajado estudiante del pri-
mer año de cirujía dental del gran 
plantel de Filadelfia, Dental Coll'ege, 
que ha venido para disfrutar de- las 
vacaciones de verano. 
¡ Ojalá que solo le brinde ésta mu-
chas alegrías y muchas satisfacciones! 
* * 
üna, 
ores Emilio Maestre, y Joaquín Mo-
Desde Nueva York. 
El cable nos da cuenta de que los 
jóvenes esposos América Labrada • y 
Francisco Gago, que después de su 
viaje de novios se instalaron en aque-
lla ciudad, han visto alegrarse y em-
bellecerse • su hogar con el nacimiento 
del primer fruto de sus amores. 
Uu angelical hahy en quien cifran 




La decana de nuestras sociedades de 
recreo, el Pilar, dispónese a conme-
morar mañana con una gran fiesta 
literaria y musical la fecha de su fun-
dación. ' , 
Cúmplese de ésta sesenta y cinco 
años. 
Tomarán parte elementos artísticos 
tan valiosos como la aplaudida sopra-
no Lelia P. Villate, y un grupo de 
profesores, entre otros Joaquín Mo-
lina, Maestre y Miguel González Gó-
P a y r e t 
" E l Viaje del "Patria" ha triun-
íado en la escena del rojo coliseo, pe-
ro hay que convenir en que el triun-
fo de la nueva obra de Villoch y Anc-
kermann corresponde en gran parte a 
la habillidad del escenógrafo. 
Cierto es que hay algunas situacio-
nes cómácas, algunos chistes buenos y 
algún "conplet" ligero y agradable, 
mas no lo es menos que al lado de las 
decoraciones palidecen la letra, y la 
música. 
tSeguramente ni Vil'loch ni- Ancker-
mann han querido hacer esta vez obra 
de- mayor' empeño, y s-e .han limitado 
a presentar la actualidad en-niarco 
espléndido; 
Con motivo ded estreno de " E l Via-
je del "Patria" se ha acusado a Fe-
derico Viloch de llevar la política a 
la escena con tanta, insistencia como 
parcialidad. Sin duda, alguna tienen 
razón IQS que le juzgan. Se ha dejado 
arrastrar por la pasión partidaria y 
ha hecho a- veces del teatro arma 
de lucha electoral. "La Casita Crio-
l la" , que se ha mantenido tanto tiem-
po en el cartel, es en ei fondo un dis-
curso de .''meeting'' arreglado para 
representarlo. 
Pasada.la campaña.de oposición, ya 
no son disculpables los alegatos de 
partido en escena. Villoch, que tiene 
talento y que sabe que el público no 
profesa en conjunto un mismo credo 
político, variará de ruta y dará a la 
Compañía de zarzuela que dirige el 
popular Regino López, alguna obra do 
color local, sin recurrir a la sátira fá-
cil, sino a la situación teatral. Mejor 
que zaherir a.ios gobernantes "que 
fueron"... es regocijar a los respeta-
bles espectadores con discreción y 
sin ninguna clase de apasionamien-
tos. 
Los hermanos Robreño, que son 
muy aplaudidos siempre, auxiliarán a 
Villoch en la labor de dar a la escena 
obras diversas . y atractivas. 
Y con los hermanos R'obreño y Vi-
lloch pueden compartir la empresa 
otros autores cubanos y españoles ca-
paces de ofrecer piezas teatrales del 
género que ahora se cuíltiva en Pay-
ret, y de obtener triunfos'positivos. 
Bien probado está que actualmente 
necesitan los teatros variar el cartel 
con mucha frecuencia y para ello les 
conviene contar con autores y con 
obras. Teniendo los unos y las otras, 
elíjanse los que den resultado, y la 
monotonía desaparecerá y con ello 
ganarán la Empresa, los artistas, ios 
autores y el público. 
A poco que Villoch piense en las 
leche, 10 libras de azúcar, 2 libras de 
arroz. 
Sr. iDrector de la Quinta de los 
Molinos, un carro de caña de azúcar. 
Sr. Inspector del Mercado de Co-
lón, 1 1|2 libra pescado. 
Sr. Manuel Iglesias,'2 sacos azúcar, 
5 cajas leche, $1 plata. 
Los niños Hugo Pedro, Carmen 
Margarita y Antonio Miguel, 3 latas 
de leche y $1.50 plata. 
Sr. Leopoldo Sola, $5.30 oro espa-
ñol. 
Sra. Viuda e Hijo de M. Camacho, 
$4.24 oro español. 
DR. M. DELFIN. 
observaciones que se le hacen las aten-
derá convencido de que están inspira-
das en el deseo de que añada a sus 
brillantes éxitos anteriores, otros de 
la misma magnitud. 
Augusto REY. 
A l b i s u 
^La Reina del Albaicín" ha llama-
do la atención del espectador. 
De gran efecto son las decoraciones 
que ha pintado el aplaudido artista 
Teodoro Zapata. 
Clementina Morín, Rosa Biaucíh, 
Madurell, Morón y Ojeda obtuvieron 
anoche un triunío en la interpreta-
ción de sus papeles. 
'Pronto se estrenara en Albisu "I/as 
Mocitas del Barrio", obra de música 
inspirada. 
Se. enrayan "La Verbena de la Pa^ 
loma", "Venus Salón" y " E l Gita-
n i l o " . 
C a s i n o 
"Los Chicos de la Escuela", gra-
ciosa obra, se pondrá esta noche en el 
teatro de la calle de Monserrate. 
Mañaina se representará " E l Tré-
bol". 
M a r t í 
En "La Alegre Trompetería" fue-
ron aplaudidos anoche por su labor 
las señoras Perdomo y Vivero, la se-
ñorita Beltri y los señores Noriega, 
Riera y Zaballos. 
Para mañana, martes, se anuncia 
"Los Chicos de la Escuela"; 
H e r e d i a 
"La Niña de los Besos", "La Torre 
del Oro" y "San Juan de Luz", re-
presentadas ayer en el teatro de Pra-
do y Animas, alcanzaron un gran 
éxito. 
Teatro lleno y muchos aplausos. 
No se puede pedir más en realidad. 
N o r m a 
Esta noche se exhibirá en el ele-
gante salón Norma, "Desaparecido", 
obra cinematográfica hecha por el 
gran Zacconi. 
C a r t e l 
PAYRET. — "La Toma de Pose-
sión" y " E l Viaje del "Patria". 
- ALBISU. — "La Reina del Albai-
e ín" y "Camino de Flores". 
'CASINO. — "Los Chicos de la Es-
cuela" y "Las Estrellas". 
GRAN" TEATRO. — Exhibición de 
las cintas " ü n demonio", "Blanco v 
Negro" y " E l crucero "Cuba". 
PLAZA GARDEN . _ Cinemató-
grafo. Estrenos diarios. 
¿A donde d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé," Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., debén ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devueL 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben i r a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
T los que sufrm de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L*En-
'clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913, 
€ 2091 21 Jn. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
nao-
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE B t r a i l A N 
Junio 
„s22—Santa Clara. New York. 
„ 23—Morro Castle. New Yotk. 
„ 23—léxico. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Cttalmette. New Orleaas. 
„ 25—'Louisiane. New Orleans. 
„ 26—Sommelsdijk. Rotterdam, escalas 
„ 26—Westeryald. Haniburgo y escalas 
„ 28—Schwarz'buirg. „ Hamtmrgo. 
,,"30—Esperanza, New York. 
- „ 30—Monterey. Veracruz y escalas. 
Julio 
„ 1—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 2—Harana. New York. 
„ 3—Miguel M. Pinillos. New Qrleans. 
„ 3—Reina Ma. Cristina. Bilbao, escals. 
„ 3—Ypiranga Hamburgo y escalas. 
„ 4—L<a Navarro.. St. Nazaire y escalas. 
„ 4—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 6—Erhardt. Brémen y esicalas, 
„ 6—C. Mazanillo. Amberes. 
„ 12—Santanderino. Liverpool. 
SALDRAN 
Junio 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 22—El Mar. New Qrleans. 
„ 23—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 24—México. New York. 
„ 26—Louisiane. Canarias y escalas. 
„ 30—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 30—Esperanza. Veracruz. 
Julio 
A B A N I C O 
^tona moda en Abanicos sumamente íijerpspor su varillaje de M I M E R E 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
^ El Abanico R B N S A M I E N T O , tiene pintadas 33 tarjetas par 
•Criblr nombres taoeaíao, recuerdos o pensamientos. 
Se ha^ana^a venta en todas ^s Aban iquer í a s , Sederms y tiendas 
! it» , pesias, ó
Se har 
A» por m«,«r •« •! «Imacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V B T * L O P E Z 
^ w ' c a , C t R R O W i . — — A lmacén , MURALLA 29 
C 1729 *lt. 33-26 U. • 
Dispensario "La Caridad" 
Mes de Mayo de 1913. 
Ingresado en metálico: 
En oro, $19.04. 
En plata, $7. 
En especie: 
Cajas de leche, 15. 
Latas de leche, 110. 
Arroz, 8 arobas y 21 1|2 libras. 
Azúcar, 3 sacos, 1 arroba y 3 1\2 l i -
bras. 
Frijoles blancos y negros, 12 l i -
bras. 
Pescado, 2 1|2 libras. -
Langostas,- 8, 
Chocolate,-200 tablillas. 
Idem, 1 caja. 
Galleticas, 6 cajas. 
Confituras, 2 cajas. 
Muñecos de Antea,-4 cajas. 
Caramelos, 5 latas. 
Cañas de azúcar, un carro. 
Trajecitos para niños, 30. 
Piezas varias de ropa, 15. 
Gastado en efectivo: 
Por la gratificación a las Siervas 
de María, 30 pesos. 
Por el sueldo de la Conserje, $10 
72 ets. . 
Por el lavado de los paños de bo-
tiquín y de la cocina, $3. 
Por el pan parar-el desayuno, $21.25 
Por el pedido de. medicina, $11.38, 
Por 10 libras de café para el de-
sayuno, $3.50. 
Por alcohol-.para el reverbero, $l,-.70 
Por jabón'sap'olio, 20 cts. 
Por carbón, $84.45. 
En especie,: 
Fórmulas despachadas en el mes, 
550. 
Botellas de leche, 1,209. 
. Latas empleadas en las mismas, 
403. / . 
Desayuno diario 100 al mes, 3,100. 
Latas de leche empleadas en los 
mismos, 341. 
Cartuchos de arroz de a una libra, 
222. , : .. ? . \ ' 
Idem; de 'frijoles y judíasc i.d id, 12. 
Pescado, 2 1|2 libras. 
Langosta, 8. 
Chocolate, 200 tablillas. 
Galleticas, 6 cajas. 
Confitura, 2 ídem. 
Muñecos de Antea, 4 cajas. 
Caramelos, 5 latas. 
Cañas de azúcar, 1 carro. 
Trajecitos para niños, 30/ 
Piezas 'de ropa, varias. 
Familias que han remitido sus do-
nativos : 
Un camagiieyano, $1 plata. 
Señora del doctor Sarrá, 5 cajas de 
leche. 
Señora A. G.t 30 latas de leche. 
Sr. Bérgadal e hijo, 4 id id, 5 l i -
bras de azúcar y 1 id arroz. 
Una señora caritativa;, 6 latas de 
leche. 
Id id id, 12 trajecitos de niño. 
La niña Dulce María Fernández y 
Cerda, 6 latas de leche. 
Señira Juana Guerrero de Aldabó, 
24 id id. 
Sr. Almagro, 1 saco de azúcar. 
Una señora caritativa, 16 latas de 
leche. 
Una señorita española, 1[2 arroba 
azúcar, 1|2 arroba arroz, 12 latas de 
leche. 
Sr. Francisco Esquerro, 8 arrobas 
azúcar turbinada. 
. Sra. E. B. Vda. de Hidalgo, 4 cajas 
de leche. 8 arrobas arroz. 
Sr. Roberto Nieto, 1 caja de leche. 
. Sr. P. L l . C, $1 plata. 
Sr. Inspector del Mercado de Co-
lón, 1 libra almeja. 
Sres. Villar Gutiérrez y Sánchez,-
200 tablillas de chocolate, 6 cajas ga-
lleticas te, 2 cajas confituras, 4 idem 
muñecos Antea, 5 latas caramelo, 1 
id chocolate. 
Sra. Leonor Lezama, 18 vestidos de 
niños. 
Un devoto de San Antonio, $4 pla-
ta. 
Srita. Manuela Rara Osorio. 6 la-
tas de leche, 6 libras de arroz, 6 libras 
frijoles negros, 6 libras idem blancos, 
1 saquito de azúcar. 
Sr. Inspector del Mercado de Co-
lón, 8 langostas. 
Una señora que oculta su nombre, 
15 piezas ropa usada y nueva 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Para Coruña y Santander en el vâ por 
esipañol "Alfonso XIII :" 
PASAJE DE CAMARA 
Señores Antonia González, José María 
Iniohaurtieta, Alejo González, Juan "Valle, 
Angel Valle, Gerardo Gutiérrez, Blanca-
Perrer, Rafael Bango, Ramón Crespo, 
Juan García, Francisico González, Manuel 
Pañeda, Francisico Orcós, Dolores Valdés, 
Cipriano, Guillermo, José Antonio, Blanca, 
Cipriano, María ¡y Lucila Caveda, Rafael 
Aceval, Ramiro Tamango, Antonio Gutié-
rrez, Ricardo Solana, Clotilde Esipelocín, 
Jcsé Antonio Solana, María Dolores Sola-
na, Alfredo Masón, José Catmpoaimor, Ra-
món Vifia, Manuel Corbato, Valentina Mu-
ñiz, Brígida Suárez, Manuel edl Valle, Ce-
lestino Reivuelta, Marcelino Pire, Francis-
co Basoa, Justina Mllián, José Alonso Per-
nántiez. Amada Catá, José Alonso, Matilde 
Diez, teabiel Benmúdez, Rosa BermiMez, 
Antonio Bermúdez, Amado Grande del Rie-
go, Isidoro Gutiérrez, José Siñeriz, Gumer-
sindo Pardo, Fermín Cernida, Oscar Ro-
dríguez, Marcelino Muñíz, Rosa Parajón, 
Luisa González, Carlos Caño, Enrique Val-
cárcel, Julián Andrés, Carmen García, 
Amelia Corrales, Jesús Capín, Manuel Ca-
pín, Presentación Selas, Nicanor García, 
¡Rafael Gómez, Alfredo Noriega, Luisa Se-
rrano, Ignacio Aguirre, Antonio Castrillón, 
José Fernández, Amiparo González, María 
Teresa González, Rosario Lóipez, Andrés 
Pérez, Domingo Pérez, Gabriel Ca-rv-ajal, 
José María Maicicior, Baldoimero Arismen-
di, Lorenzo Esparzo, Bernardino Inclán, 
Eugenio García, Prudencio García, Manuel 
Granda, José- Várela, Vidio Cdunga, Pran-
icisco García, Ana Peláez, Francisco Rodrí-
guez, José Carrera. 
Antonio López, Emilia Moreno, José Lon-
go, Pablo Ruíz, Cornelio Plasencia, Manuel 
Prendes, José Pérez, Marcelina García, 
Carmen Pérez, Jasé Pérez García, Benja-
mín Plores, Manuel Méndez, Agustín Solís, 
"Rafael González, José Font, Juana Piñeiro, 
Higinio Campo, Francisca Alonso, Cata-
lina Hernán, Dolores Burgos, Eulogio 
Arias, Dionisio Suárez, Pedro García, An-
tonio Blanco, Pablo Sarmiento, Manuel Ca-
briño, Hilario Agara, Bonifacio Artbuma, 
Mateo Arismendi, Josefa Ordieres, Josefa 
Coalla, Manuel Santos Alonso, Restituía 
Santos Rivero, José María Suárez, Beni-
to Suárez, Josefa Amparo Suárez, María 
Luisa. Suárez, Claudio Suárez, José Rodrí-
guez, Carmen Cendán, Ramón Gutiérrez, 
María Salas, María Rosa Lobato, Plácido 
García, Femando González, Francisco Ru 
bio, Aurora Morán, Bernardo Martínez, 
Francisco González, Esperanza García, Jo-
sé María Pérez, José Ferré, Herminia Coa-
lla, Elena Menéndez, Evangelista García, 
Encamación Poi, Enrique López, María 
García, Carmen García, Elicia García, Ma-
ría García García, Maruca García García, 
Salvador García, Roisendo Juncasta, Ma 
Rivera, Damián Vigués, Josefa Roca, Du 
mián Vigués, Paula Altolagmrre IJengW 
•yalerdi, Martina Ansorena, Luis F MinteL 
Antonia Mtniet, Julio Fernández, Zc&b Te* 
Hecíbea, María Antonia Telleoliea, Duto-j 
María Mlecbea y Antonio S. de Movellá^ 
TERCERA ORDINARIA 
Señores Clotilde Arias, Leandro PeOTOTft 
Leonardo Pérez, Juan González;, Castas 
Fernández, José María González, José Rô  
sados, Jo&eía Rubinos, José Blanco, Conj 
suelo Blanco, Benito Montero, Ramórl 
Combairo, Jesús Vieito, Antonio Conde, 
Modesto González, José Bermúdez, Praj» 
icdaoo Bermddez, Floreoicio García, Setverfc 
no Rodríguez, Juan Faginas, Luils Vldal̂  
Vicente Vidal, Juan 'SaUdifias, G«raid^ 
González. María Lámela, José J. Gambecâ  
José Torres, PranJCisico Pérez, José Vlziw 
so, Evaristo Alfvarez, Dario Alvarez, Zm% 
no VaJcárcel, Benito Blanco, Aníoíoío Man 
tínez, Vicente Barcoi, José Carbalilos, Joŝ  
Fernández^ Domingo Rodríguez, RiJcaad̂  
Vizoso, José Picos, Ramón Peredra, Riemoi 
dios Váziquez, Ester González, José Câ i 
tro, Andrés Casal, José 'CasitiMn, Joatftilq 
íLótpez, Pedro Ncguelra, Manuel Leal, Anj 
tonto Pérez,, Enrique Gayoso, Emado iMvtal 
rez, Maximino Novoa, Jaime VcaDoeBi Reit 
gino Córelo, Julia Sarratea, Mamiel Ddiéi 
guez, Isidro López, Manuel Fuente, Ben . 
menegildo González, Nardtea Coitera, Jtíj 
lio González, Angela González, Angel Iril 
sunsa, Claro Valliente, Benito Kótmfiz, Franl 
cisca ¡López, Manuel Vázquez, EnriKiií̂  
Castello, José Muiño, Ventura Osarlo, Sam̂  
tos González, Nicanor Alvarez, Juan Roí 
drtguez, Serafín Pulgueira, Darlo Gorcíaj 
Bautista Ló>pez, Maitoeltno Caitoaüíedira» Jca 
Quln González, Domingo Alvares, José Caü 
i>anas, Joaquín Canay, Manuel ¡Leal, Do 
mingo Paredes, Manuel Pita, Jesús. Qairi 
do, Manuel Arbelo, Carlos Fernández JoBté . 
Río Piñeiro, Manuel Fernández, Julio Ai 
varez, Manuel Sardina, Antonio Avila, As» 
drés Martínez, Miguel Ralba, Félix Matâ  
PramcdBico Marta, Josefa Garraí, Ramón DeiU 
gado y Faustino Fernández. 
Pedro de la Torrei, Beneyo Gtóboltt, Au» 
plieu Gucp(pe, Juan Miguel Abrado, Araréi 
lio Fernández, José María Baizán, Lui^ 
Valdés, José Pando, MantueQ, Mauria» Maíi 
miel Nadar, Victoriano Rogi, Enrique Mart. 
tínez, FeOJlpe Pérez, Cirilo Peredâ  Loqpoíí 
do Alvarez, Casilda Vareia, Elisa Gandaíj 
José González, Pablo López, Gerfiaimo . MieH 
néndez, Marcelino López, Joeé Dacaili 
Faustino García, FramciHOo Mouriz, Frarw 
clsioo Mouriz, Tomás Traba, José Fernán^ 
diez, Rosendo Blanco,. Etvarásto GonzáJezii 
Ramón Secares, Beremunda Canal, Marfaí 
Canal, Celsa Meana* Amiparo, ' Saüvaidnay 
¡Manuel, Luis,- María Teresa y José María! 
¡Meana, Jxúio Vidal, José García, Saivadoia 
Rlesta, Francisico Frasusta, Pedio Femióai* 
dez, Domingo Méndez, Jesús González, Aü* 
fredo Seyas, Balonio González, Auroraí 
González, Antonio Rodríguez, Baldomera 
González, José Ganda, Francisco García» 
María Casíelo, Avellno Menéndez, María 
Failde, José Hermlda, Manuel Sámcbez, 
Ramón Peña, José Peña, Manuel León, 
Maroelino Fernández, Nicolás Rodríguez, 
Antonio Allende, Francisca Mondragón, • 
Segunda Mondragón, José Allende, Emi-
lio Allende, Guillermo Allende, Manuel Pé̂ . 
rez. Romero Pérez, Juan Estera, Jaime Co« 
lomar, Virgilio Peláez, Narciso García, Ma« ' 
nuel Vázquez, Fabián Fernández, Antonia 
Fernández, Antonia Grandela, Filomena. 
Grandela, Elisa Yáñez, .Manuel Casal, Isa-
bel Dobarro, Adolío Casal, Marcelino Gran-
da, Cipriano Goicodxea, César Franco, Jó-, 
sé Pastelilo,' Guillermo Nicolás, José Fer-
nández, José García, Francisco Vargas, 
Manuel Paz, David- Pomjpín, Concepción 
Pocmpín, José Rodríguez, Jesús Iglesias, 
¿Modesto CarbaLleira, Eulalia Palacio,. Beni-
to Caso. 
, Paulino Villaimil, Jesús Gutiérrez, Nica-
isio Rivas, Dumas Rivas, José María Rivasy 
Luis Quesada, Manuel Díaz, Juan Rodrí-
guez, Antonio Tejeiro, Luis Barandela, Ro-
sendo Díaz, Manuel Alvarez, José Peláez, 
Josefa Arcán, Francisico Sierra, Félix Al-
varez, Fidel Novo, Aurelio Fernández, Jo-
sé Vales, José María Saco, José García, 
José Soto, Manuel Díaz, Benito Calvo, Jo-
sé Calvo, Antonio Saco, Gervasio Corral, 
José 'López, Florentina García, Amelia Car-
icia, Antonio García, Aurora Fernández, 
Fernando Rivero, José Alvarez, Domingo 
Ceres ales, María Modesta, Manuel López, 
Cándido Fereiroi, Remedios Díaz, Dionisio 
del Glano, José María Várela, Manuel Pe-
ña, Pedro López, Ramón Lemos, Filóme» 
na Gómez, Daniel Duráru Eduardo Jayes, 
José Vázquez, José Fernández, César Al-
varez, Antonio García, José Prendes, Agus-
tín Rea, Rosalía López, Emilio 'Cernunda, 
Bernabé Alvarez, Nemesio Huerta, Toribio 
Martín, Genoveva San Vicente, Juan Sán-
cihez, Antonio García, Martirio Braojos, Jo-
Sé García, Manuela García, Francisco Ló-
pez, Manuel Cuéllar, Amos Cárcamo, Ata* 
nasio Mingúela, Dimas González, Manuel 
Bajo, Emilio Rodríguez, Valentín Pérez, 
Rosa Pérez, Ramón Verde, José Campos, 
Pedro Rodríguez, José Mosquera, Valeria-
no Acuña, Teresa Mosquera, Maximino Ca-
rrera, Antonio Castro, José Ramos, Juan. 
González, Manuel López, José Vilabille, 
Urbano Campa, Belarmina Vega, Luis Mo-
reno, Juana Villar, José Villar, Victoriano 
Nieto, Concepción Martínez, José Alvarez, 
Juan Antonio García, Carlos López, José 
González, Aamón Martínez, Manuel Cres-
po, Antonio Bouza, Nicolás Martínez. 
Josefa Carral, Ramón Delgado, Faustino 
Fernández, Manuel González, Manuel Lei-
te, Manuel Blanco, Oeléstino Blanco, Igna-
cio López, Antonio Vidal, Francisco Sán-
ebez, Camilo Suárez, Emilio Amaldo, José 
Rodríguez, Isabel Clhamerro, Teresa Ara-
goncillo, Perfecta Flores, Luis López, En-
rique Alvarez, Alejandro Huerres, Juan, 
Pérez, José Fernández, Anselmo Martí-; 
nez, Ramón Concba, María García, Ade '̂ 
laida Buergó, María Bolívar, Antonio Bo-
lívar, Víctor Fernández, Francisca' Blan-
co, Luis Fernández González, Luis Gon-
zález, Benigno Rulbio, José Menéndez, Pe-
dro Martínez, Rafael Pemujero, Luis Lle-
va, Dionisio Berges, María García,, Per-. 
nando Poo, José Poo, José Gutiérrez, Ma-
nuel López, Gregorio del Camino, Isidro 
Gatica, Juan Diéguez, Juan Perrer, Enri-
que Solano, Ricardo Solano, José Caama-
ño, Rosalía Rey, Rosario Caamaño, Ma-
nuel Femández, Manuel Vizcaíno, José Ba-
rreiro, Ramón González, Manuel Rivafl, 
Eduardo González, Severino González, Ma-
nuel Lois, Antonio Legazpi, José Noguera, 
José García, Manuel Góáiez, Ramón. Rom-
bo, Manuel Romibo, Amibrosio de la Casa, 
Manuel de la Casa, Francisco Fernández, 
¡Castor Ferreiro, Dario García, Santiago 
Diez, José Pestaña, Pedro Recarey, Ma-
nuel Muiño, Manuel .Rodríguez Gumersin-
do Martínez, Manuel Martínez, Benita Pra-
ga, Eurelio Méndez, Ricardo Puente, Eva-
risto Inclán, Gavino Rodríguez, Manuel: 
Montero, Dionisio Díaz, José Blanco, Ave-
lina Fernández, Margarita Fernández, Isi-
dro Aladro, David Cemuda, Francisco 
Huergo, María aZragoza, Florentino Cer-
nuda, Santiago Puertea, Isidro Fernández, 
José Torrado, Juan Hernández, Luis La-
cbondo, Venancio Blanco, Rafael Orbieres, 
Severo Perrer. 
Anastasio Pérez, Manuel Veiras, Fer-
nantío Lorenzo, Concepción Bóuza, Anto-' 
nio Bouza, José Montero, Francisco Molli-
na, Juan Guerra, Asunción Perdú, Fran-
cisico Pérez, Secundino Vázquez, C-ipriano 
Antros,. Andrés López, Francisco Arlandez, 
Ciríaco Aretíbaga, Felipa Olivares, Féli-
ciana Areobaga, Joaquín Troncoso, María 
Díaz, José Troncoso y Joaquín Troncoso. 
RESUMEN: 
Pasaje de Cámara. . . . , . 209' 
Tercera ordinaria. ... . . . , . 625 
De tránsito. . . . . . . . . 197 
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MUSEO NACIONAL 
V a l i o s o d o n a t i v o 
Vov la sonora María Luisa Cueto, 
digna esposa del ilustre cirujano 
doctor Raimundo Menoea!, ha sido 
donada al Museo Nacional, la glorio-
sa bandera de seda que las fuerzas 
mandadas por el Mayor general Ca-
lixto García Iñígnez, hicieron t remo 
lar victoriosamente en las acciones 
de Cuáimaro y Loma de Hierro, 
La enseña va acompañada de una 
cariñosa carta dirigida a la expresa-
da señora en a (JUa el heroico caudi-
llo le hace' donación de ella. 
Estos objetos de indiscutible valor 
histórico, encerrados en lujosa v i t r i -
na, de caoba, se hallan expuestos en 
preferente lugar en la galería histó-
rica del Museo Nacional. 
Qué el patriótico desprendimiento 
Oí? tan distinguida dama tenga mu-
rlios imitadores, es lo que deseamos 
nava bien de Cuba y de sus mstitu-
eiones de cultura. 
l o n g Í n e s 
FIJOS GOMO EL S O L 
TTTi 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
te léfono A. 2666. Telóg. Teoclonüro. 
Eíi el ConseFvatíirio 
El conrJerto de CSÍH noche 
Lo ofrece el Orfeón de Señorita^ 
tle) Vedado, con muchos y múy varia-
dos atractivos, en la brillante institu-' 
^.'ión art ís t ica que dirige el profesor 
Enrique Masroera. 
He aquí el progi'ama: 
PRBIEIÍA PARTL 
1. —Trio de la ópera "LclietügríJi" de 
Warner, reducido para •viciín, aTino-
TIÍUQ y ipiano, por ('. Saint Saens. 
Ejecutantes: Mtroa. Áürvélrez Torres, 
P. A. Rcidám y EJnrique Masrlera. 
2. —Coro de voces blancas " ¡Adiós : " por 
28 niñas de! Orfeón y Conservatorio, 
a dos partes. 
3. —Poesía., recitada ipor la señor i ta Ma-
fia, Luisa Masegosa. 
4. — L ' ultime valzer. mielodia. canto y 
piajio, original de! Director Mtro. En-
rique Masriera. Chantada ipor la se-
ñorita Jcaoulna Menéndez, Presiden-
ta del OrfeOn. 
5. —"La mía ibandiera," román ra de Ro-
tc l i . Cantada !por señor Alberto 
Pando. 
^,—Gran Cantata "La Patria Nueva," de 
Grieg, Por dos coros de eeñoritas y 
n'iñ^s de! Orfeón. Solo de barítono, 
por el P. P. Rcéá&Q y ajccrmipaüaimien-
to de tres pianos ipor las señor i tas 
Enriqueta Bañes, Rosita Cuanda y 
Pilar Gordon. Organo por el ref erido 
P. ROldán. Orquesta por los señores 
Alvare? Torres, Teodoro L-ecuona, 
Alberto Tagle, Augusto Cirer, Rami-
ro libern, Pablo Ayala, Raíael Grau 
y Armando Fernández. Violines pri-
meros y segundos. 
SEGUN'DA PARTE 
1. —Balada, per Carlos Eah¡m, 
Danza húngara, por J. Brahms. 
Por 'la orquesta d:3 cuerda que dirige 
«1 maestro Alvaxez Torres, piano. 
2, —"Da donna e moibile," caaizonetta del 
Rigoleto cantada por el tenor Ma-
riano Meléndez. 
3. —Coro "Entre Palnianes1' a dos vooes, 
por el Onteón de B, Masriera. 
4, —Romajiza, de "D' Bbrea^" por el se-
ñor Gasitán Poitou, 
6. —Poesía, recitada por la señor i ta Car-
men Pérez. 
V—"Serenata, de Braga." Cantada por 
la señor i ta Joaquina M enéndez y oo-
no de m andolinas .por las sieñoritas 
Dtulce María Cinta, Consuelo Carol, 
Mariua Cuanda Isabel Gordon, Mar-
got Huguet, María Teresa Marun, 
Teireslta Moas, Pilar Masriera, Con-
chita Ramírez, Aurelia Rodríguez y 
Bertlha y Guitta Waltherr, 
7. — " E l suspiro del Moro," de d i a p í . Ro-
manza de barítono cantada y acom-
pañada en el órgano por el P, Roldán. 
i.—"Escena de ila Iglesia" (cuarto acto 
de la ópera "Fausto," do Gounod.) 
Dúo, solos y gran concertante. 
Margarita, SrRa. Joaquina Menéndez. 
Meflstófele, Sr. Alberto PatídO. 
9.—"Coro Angélico." Por 'las señori tas y 
niñas del Orfeón, acompañamiento 
de piano y órgano, orquesta de cuer-
das, mandolina, etc. 
Dará comienzo esta fiesta a las 8 y 
•nedia. 
Hora precisa. 
P E R I O D I C A S 
fin "La.Moderna Poes ía , " Obispo 135, 
han recibido nuevas remesas de pt-.-
riódicos ilustrados muy interesantes, 
"Blanco y Negro, ' ' "Nuevo Mun-
do,"' "Alrededor del Mundo." " M u n -
do Gráf ico ," "Las Actualidades/'" 
"Los Contemporáneos ," "Las Ocu-
rrencias." "Los Sucesos," " L a Cam-
pana."' "L 'Ksque l l a " y mult i tud do 
periódicos diarios entro los que hay 
" KI ímparc i a l , " " El L ibera l ' ' y e I 
"Heraldo de Madr id" y la preciosa 
revista "Por Esos Mundos." 
Además, la sección do papel de mo-
da, efectos de escritorio, de cristal 
prismático, es una maravilla ir allí a 
yerlb el lector sin comprar algo; por-
que hay allí objetos artísticos buenos 
v baratos, que son un encanto. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE BELEN 
Congregación de la Anunciata 
Kl doim.ingo, 22 del actual, ha dado la 
.'oii^regiación de la Anunciata una prueba 
do lo iinudio que Jiace ipor la moralidad. 
Ot QífcOT a rea dio niños se aioercaron por 
la mañana a reciiibiir la comunuón. 
Dijo la. misa y repart ió la comunión eÚ 
I ' . Marías, dirigiiendo loa fervorines el pa-
dre Caimrero.. , 
Un cevo do ailuimuoa dirigido por r l f.p-
1 • SUNUMdo ¡f auuuijyajjLdtiAM a i aa^ i < 
••H)r ed señui Urrutia, liitonpretaroui tier-
ñísiimos imotete«. 
Lu'ráo ipsusardQ a loa ccunedorea deJ Co-
fegjio, donde m ios .ainvió un deeuiyuno rá 
&] qÜQ tUuirabuii carameloB, bombom s y 
gall;c,t.!ioa,B, récÉU) í * Mestre y Mart!n|ca, 
en ccuimeimoraiclóJi al ceníenar lo do i'un-
dítctóai d'e Ha flicred'Rada fabrica, 
Dlisllin&u.idaB •i^rsonas de la católica so 
•cledaid haibanera on cuota» inenauules su-
inlnlKiLriuron a eu vez de 'JOO a añil peaoa, 
que los. pequeñueloia rectbJeron en abun-
da.n.tiaa .regiailoa úe roipa, libros, calzado y 
Juguetee, 
Uua-ante e4 podado curso Helaron a mil 
106 nialrlculadoa, 
ruru terminar eita raseña séano i pcmil-
tiido (ponerle coimo imarco'iiiB honor los nom-
brsB de 'lo« congregiantea que constituyen 
la Sección Catequíetica, que m da que tie-
ne a su cargo la Instrucción y educaiclón 
de loa u.iños: 
Plrwfiecito, Heñor Angel dwl Cerro Codiua. 
tíaibipreifecto (primero, eiefior Francisco 
PiajEiOUEl Martoretil. 
Subprofeo.to Hegundo, señor Carlos E, 
Bu'S'Qiui&ts de la Cruz. 
Seicreit.a.rio, señor Jesús l/uzón Aroza-
rena. 
Vlcesiecirelario, señor Fraaicisco (¡;>nzaloz 
Roidríiguez. 
Director del Coro, señor Francisco Kosal 
iSéinra. 
Orgairista, seño,r Agustín Urrutia Ibarra, 
FcLógrafo, señor Joisto D. tóchcvarría 
rnentis. 
Catpquisla.s, señores Fmilio Pérez-Cíal-
van Delgado, Manuel Fernández Casliillo. 
l,(M)\igiJdo l^oimbardía Picado, IlaLmundo 
Fernández Alvarez, Andrés Sabio Aizuatn, 
Carlos Acosta ('abalilero, Enrique Baguer 
Itniguez, Carloa* Ripoll (.'astillo, I'rancisco 
¡'a.s'Mial MairtorelJ. Norberto Alfonso Már-
quez. José Triaiy Avellano, José Casas Ala 
griñá, Manuel Narváez Méndez, Uu i Mermo 
Sweda Armas, ür . Jesús Fornes Rey, Vir-
gilio Pujg BCllo. 
Auxiliares, señores Juan Paiaicios Ariosa, 
doctor Pablo Miquel Merino, Manuel Cu-
bas García, Joaquín J. Torres Hatllc, Pe-
dro Peñas d'e Francisco, Fmaioisco Mugi-
rá Beniet, Francisco Grau. Angiel Lorenzo 
Zaiyas, Raitae! Garc(-< Conzález, José Sabf 
Ca.!Teras. Francisco Rico Canelo. Alfonso 
Rico Canelo, Sinforiano Vi l la Valdesasírc 
y José María Pen.iá.s ennzález . 
Pi1x31t.ectores. señores Francisco del Va-
lle Iznag-a. 1/ltv;. Melchor Batista Varona, 
Joaquín $e Frei.vas PascuaI. Francisco 
Paecual Atartore.ll, Dr. Rimón (L Fcheva-
n-ía. F-iii;io Duengas Muñcz, Leopoldo PI-
•neda San l^edro, Dr. Francisco García Al-
rarez. Peregrino García Alv-arcz y Mario 
Pasicuzil del Río, 
IGLESIA DEL SANTO CRISTO 
Asoc'aclón de Madres Católicas 
Celebró esta última asociación católica 
L', retunión mensual e ala iglesia del San-
to Cristo. 
A las cciho dr la mañana se reunieron 
parte de los 'miembros de la anisnia, oyen-
do la imisa nue dijo el escolapio P. Fran-
cisco rbáñez, quien antes de repartirles 'la 
comiunión las dirigió elocuente plá,Uoa, 
•Antes de terminar nos causa pena el ver 
fej entusiasmo dscaído en estas reuniones 
tan prc-.x-ciuwas a das madréc famiilia, 
pninnenas educa,doras del l i iño en el retiro 
del Irogiar. Es necesario que eiaciunden a.r 
idieutieimiento las gestiones y labor de los 
EscOlaipios, y en esipocia.l ded Director de 
Ja Asociación, P. FAbregaa, que s© diesvi-
•ven POT realizar esta oibra, hoy más que 
nunca neoesanLa a la madre, cuyo hogar 
so ve anwnazado d'e ruina ipor la iimpiiedad. 
I L E P O R T E i R , 
DIA 23 DE JUNIO 
Efevte mea está, consagrado al Sacrat ís i-
mo Corazón de Jesús, 
Fl Circular está en las Reiparadoras. 
Santos Félix y Juan, már t i res ; aanta 
Agripina, viagien y máirtlr. 
Vida de la Santísiíima Virgon María, por 
el P, Craiset, 
San Juan) Daimasceno expilicando estas 
ipalaibraa del Proflota (Paaiun, ¡t) levánta-
te, Señor, y el arca, por la oual hace gilo-
riílcar tu nombre: levántate y entra en 
el lirgar que debes tliar paira siemipre tu 
•mcrada: ¿Quién no ve, dice este padrs», 
qu? el Prr l . ia hs'hla ariuí no sólo de la re-
surreoción y de la ascensión del Salivador, 
sino también de la Asunción de la Santí-
sima Virgen, arca misteriosa, que llevó en 
su seno al principio y fuente de toda san-
tidad? 
¿Quién ipuede comprender, exclama San 
HiMiiajdo, la glüü-ia con que subió a los 
^ la Reina del universo, los trasipor-
tes de amor con que tantas legiones de 
<'s la salieron al encuentro, los sien-
tlmientos de respeto y de veneración y los 
cánticos de gozo con que la aicompañaron ? 
J a m á s se vió triunfo más glorioso, ¿Qué 
día más célebre, dice San Jerónimo, que 
aquel en que la SanlÍEima Virgen fué ele-
vada a loe cielos? En el cuarto siglo ha-
bla lia ya así este gran doctor de la asun-
ción do la Santísima Virgen. Me atrevo 
a decir, exclama el beato Pedro Damlano, 
salva la majesLad del Hijo, que lo asun-
ción do María te hizo con más pomipa > 
ara rato que la ase nsión del mismo Jesu-
orlstoi ipues en la Ascensión del Salva-
dor solos los ángeles le salieron al en-
cuentro y le aeompafiaron; ipero en la 
asunción (I * Mana, a m á s de todos los es-
píritus hienavonturados, el mismo Hijo de 
Dins sale ail encuentro a su Madre, y la 
i'n a en triunfo hasta el m á s alto de los 
Oitetofr No hay que admirarse, dice San 
Bernardo, de que toda la corte celestial se 
admire, y de que todas las celestiales in-
LelijgániClas oyclarmcn: ¿Quién es ésta? 
Como si dijeran: ¿qué pura criatura "puede 
igualar cu cantidad y en gllorla a esta qu© 
BIQ levanta de! desierto, esto es, de esta 
tierra cubierta toda de abrojos y espinas? 
¿Quién es e?ta Virgen privilegiada que sa-
le del mundo, brillante como el sol, enri-
quecida de los más preciosos dones. Mona 
de las más dulces delicias y recosttada so-
bre su amado, nuestro Señor y nuestro 
Dios? 
FIFSTAS F l . M NRTFS 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corto de María. Día 23.- Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad, en 
'3ll Esipíritu Santo. 
lÜíj» 1^9 
E L SEÑOR DON 
IUE ALVAREZ Y OBREBON 
que falleció en Liberty, Estado de New York el día 14 
del presente mes, 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l l u n e s 2 3 d e l 
c o r r i e n t e , a l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e , s u p a -
d r e q u e s u s c r i b e r u e g a a s u s f a m i l i a r e s y a m i g o s 
e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e B e l a s c o a í n n ú m . 3 0 , 
a l t o s , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 1 de J u n i o d e 1 9 1 3 , 
G r e g o r i o A l v a r e z . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
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C I R C U L O A V I L E S I N O 
t 
E . P . D . 
E L SEÑOR DON 
E n r i q u e A l v a r e z y O b r e g ó n 
que falleció en Liberty, estado de New York el día 14 
del presente mes. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o r a r a e l l u n e s 2 3 d e l 
c o r r i e n t e , a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , e l q u e 
s u s c r i b e , e n n o m b r e d e l a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t e 
i ( C í r c u l o " r u e g a a l o s s o c i o s d e l m i s m o e n c o m i e n -
d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a 
n ú m . 3 0 . a l t o s , d e l a c a l l e d e B e l a s c o a í n , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
p o r c u y o f a v o r le q u e d a r á n s i e m p r e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , , 21 d e J u n i o d e 1 9 1 3 . 
El Vice-Presidentc. 
¡ o s é F e r n á n d e z O r d o ñ e z , 
(' 2096 2d.22 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y Ca. 
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i « r 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
m Jueves 2<J, a las 8 a, m., ae oautarfl. la 
inlHa con que mensualmente «e honra a la 
Batlttlisna Vlrg-en . 
Be «upllca a todos sus aaooludoH y devo-
to/) la aulsten'Cla, 
L A C A M A R E R A . 
74Ó5 4.22 
!! G A B I N E T E " 
DE OPERACIONES DENTALES 
DEl 
D r . T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
SAN MIGUEL 16, 
T E L E F O N O 
73S2 
E s q u i n a a 
S . N i c o l á s 
A = 7 6 I 9 
26-21 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S P E C I A L I D A D 
n a v e s Privadas , Trabajos dfi 
MRcanoqrHíía m general , 
T r a r i m i d o n e s y E n s e ñ a n z a . 
I n g l é ? . — A l e m á n . — E s p a ñ o l . 
Sistema alemán de eoseñan^a para 
traducir v hablar pronto uno u o t ro 
Idioma aún sin tiempo para estudiar. 
E . t l N S H M . ZuhlBla 32 " 0 Ri iHal iT 
A C A D E M I A 
Próx ima apfrtura de Academia para se-
ñoras y señorita?, de Faience art í s t ico y 
pintura tobre terciopelos, sedas, cristal, 
porcelanas y cuero. Fotominiaturas. I l u -
minación de retratos y postales. Informes: 
Obrapfa núm. 14, Agencia Polinomio. 
7S90 8.9i 
L A U R A L . DE B E L i A R D 
Claoes de Ingié*, Francas, Teafrtur!!» de 
Librna, Mepanoarnffa y Plaao. 
— S F A K I S H L&SSQNS 
Corrales nOmero J ' l ! , acflitno. 
6731 26-8 Jn. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
D I N E P O E N H I P O T E C A E N TODAS C A N -
tldades, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F Márque?,. Corredor. Oficina, Cuba 32, 
de 3 a 5, te lé fono A-8450. 
7527 . 26-22 Jn. 
DINKIÍ'» KN HIPOTKC.V 
L o tenemos a bajo interés para esta ciu-
da,d. Vedado, Jesús del Monte, Cerro y Re-
partos, habiendo srarantfa. ('oniprniiion cn-
aan, «olnrcN y finen» «!e eampo. PROGRIl&P 
26. de 10 a 4. P E R F Z Y M O R E L L , t e l é fo -
no A-2711. 413 8-22 
$7,050 ORO IvSPAÑOL. .Al, s p o u 100. S E 
dan en hipoteca sobre finca urbana en esta 
dudad ,a largo plazo. Informes. Habana 
104, bajos, Llaréna. Trato directo, 
7310 s.20 
S E DAN D I R E C T O S $1-300 E N H I P O T E -
ca. Informan en Monte 453 por Fernandi-
na, altos. 71S5 8-18 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775. 
6251 26 M. 2Í> 
AGENCIA LAKE 
Dinero para hipotecas en trfdas cantida-
des, ciudad y barrios, 6 Vé, y y 8 por 100. 
Dinero para pag-arés, a' itomóvilea y alqui-
leres. Diríjase con t í tulos . Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacallo. 
Te lé fono A-5500. 6881 26-11 Jn. 
C O M P R A S 
P 9 L I N 9 M I 0 
Desea comprar casas y solares. Un buen 
corredor es indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a los que en su 
e g o í s m o de ahorrarse veinte pesos de co-
mis ión por quererlo todo, pierden $200 por 
una mala venta o compra. Para lograr una 
buena operación de compra o venta se ne-
cesitan conocimionlos, carácter apropiado, 
s impat ías , habilidad. E n dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿Reunen estas condiciones 
los del trato directo? Alguna voz, pero po-
cas. Cuando Usted quiera hacer una ven-
la o compra y salir satisfecho, vea a Po-
linomio, Obraika 14, Apartado 1095, te l é -
fono A-5123. 6728 26-8 Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
G0MERGIJIII1ES BANQUEROS 
r DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposic ión de trabajar perfec-
tamente. R. M./USA, los atenderá prpnto y 
perfectamente. Teléfono A-3240, Jesús Ma-
ría 23, Habana. A, 
A L Q U I L E R E S 
/VI /ar iLO 2 casas, aMos y bajos, propias 
para 4 familias de goislo, acabadas de fa-
bricar. Oquendo entre Animas y Virtudes, 
a u-na <?uadra riel tranvía. Das llaves en-
fronte, fábrica de mosaicos. 
S E A L Q U I L A N 
DOS PIBO$ ALTOH, MUY B A R A T O S , ACA -
BA.DOS D E C O N S T R U I R , MUY F R E S C O S Y 
AMPI-JOtí, PROPIOS P A R A EAMILIAfí Y 
O F I C I N A S , E N COMPOSTELA. NUM. 94 IN-
F O R M A N E N DOS RAJOS, T E L . A-2880. 
7467 15-23 Jn, POR 7 IÍUISKS se alquMa la, casa núme-
ro 14 de la calle 27 de Novl«mbre, pisos 
de mosaico, 6 hueco», patio y cocina. L a 
llave en la barbería de la esquina. Infor-
man en T/snlente Rey 44, "Potro." 
7160 alt, 6-i7 
8K AIiQ.UILA, próx ima a desocuparse, la 
casa 17 esquina a L , con mucha* comodida-
des, erarage, caballerizas, gran Jardín, pro-
pia para el verano. Para m á s Informes •JU 
dueño al Jado, 17 núm. 17, dos cuadras del 
i.rucero. 7440 4-22 
COJ1HAR.—Se alquilan las hermosas y 
frescas casas Reail 68 y 68Vt. acabadas de 
pintar, con baño y demás comodidades. I n -
forman en Aguacate 80, altos, Ted, A-4927. 
7423 4-22 
W C H A D E L [fORTB MJM. ^01, 
próxima a Lealtad. Se alquilan los altos. L a 
llave e impondrán eoi los bajos. 
7420 4-22 
VIBORA.—Altos fresco» y espaciosos, aca-
bados de construir, en E a c a r n a c l ó n y Serra-
no, a una cuadra de Correa, con fr-ente a 
tre« calle». Informan en Lacret y Bruno 
Zayas. 7419 8-22 
B U E N A S C t M I S i O N E S 
para unos cuantos R E P R E S E N T A N T E S ac-
lis os y responsables para solicitar seguros 
sobre vida en la " A M E R I O A N N A T I O N A L 
[NSÜRANOB COMPANY." de Galvesston, Te-
xas. L a úl t ima palabra en P O L I Z A S . D i -
ríjase al Director General, L O U I S O. CONE, 
Zuhieta 36 B, Habana Cuba. 
7418 4-22 
ALTOS.—So alquilan los de F a c t o r í a 9, 
compuestos d-e sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor aparte, todo espléndido y como 
se ve próximos a tías estaciones, parque» 
y teatros. Se informa en los mismos de 12 
B 4. 7410 4T22 
KM BKI,AH< 0 4 l \ 26 
esquingi de fraile, se alquila un departamen-
to, elegante y muy fresco. Informan en la 
misma casa. 7409 10-22 
S E ILQUILAIH iM a l K v , d« Xoptuno 16, 
con ouatro cuartos, sala, comedor, patio y 
demás comodidades: da Ja sombra todo el 
día. 7460 8-22 
NECESITO 
UN INQUILINO P A R A UNOS A L M A C E N E S 
C U B I E R T O S D E 30 POR 35 M. CON UN PA-
T I O D E 30 POR 20 M. Y CON C H U C H O D E L 
F E R R O C A R R I L TXBL O E S T E D E N T R O D E L 
PATIO. I N F O R M E S E N MONTE NUM. 361, 
KAMON PLAÑIOL. 
7469 8-22 
O H R A P I * IS'L'M. J4, esquina a Mercaderes, 
se alquilan habitaciones y departamentos 
a precios módicos . 7456 8-22 
SK Af jQt l l iA , en casa de familia respe-
table, un departamento de dos habitaciones 
con A'ista a la calle y otra interior propia 
para un matrimonio, todas con completa 
asistencia. Se dan y ee toman referencias. 
GaJiano 95, altos, aJ lado de "Cube Cata-
luña." 745-4 8-22 
V I R T U D E S Nl'M. 1441A, bajos, con za-
guán , sala, saleta, 6 cuartos, gran comedor 
y demás servicios, 16 centenes. L a llave 
al lado. Informan por los te lé fonos A-1521 
y F-1205. 74S3 4-22 
SE AI.ai'ILAJV 
los hermosos altos de " L a Fi losof ía ," re-
cién construidos, cuatro departamentos. E n 
la misma informan. 7369 16-21 
S E A L Q U I L A 
E N M A L E C O N NUM. 29, hermosc daparta-
mento alto, independiente, cinco cuartos 
grandes, sala, comedor, servicio sanitario 
completo, hermosa vista, lugar muy fresco. 
La. llave en poder del portero, y para tra-
tar en Habana 94. AJquiler mensual. 14 
centenes. 7377 4-21 
S E A L Q U I L A 
lá casa baja Industria núm. 2, a una cua-
dra de! Malecón, acabada de refaccionar y 
rie pintar de nuevo; 5 cuartos, sala, come-
dor, servicio sanitario completo y azotea; 
renta mensual, 12 centenes. L a llave a' 
frente; en la lavandería. Para tratar en 
lla,baria núm. 94. 737í 4-21 
A L T O S 
Se alquilan unos acabados de construir 
en Arbol Seco, al fondo del paradero de 
Concha. También se alquila un local de 
^sí)iiina para un comercio. Francisco Pe-
ñalver. Arbol Seco y Maloja, Tel, A-2824. 
7371 10-21 
!•;> m BB VL<IUII.AN los bonitos bajos 
de la casa Chacón 26, entre Habana y 
Compostela, con pisos de mosaico y ser-
vicio sanitario, cerca de todas las oficinas 
públicas . 7370 4-21 
SB AI-Ql 'II .AN los hermosos y frescos al-
tos de San Lázaro 229, con antesala, sala, 
comedor, 4 cuartos grandes y 3 chicos, ba-
ño, cocina, etc. L a llave en los bajos. I n -
forman en Bta, núm. 43, entre E y D, Ve-
dado t e l é f o n o F-1041. 
7360 " 8-21 
BE X M I U I L A , acabada de pintar, la ca-
sa de altos y bajos Ag-ular 126, antiguo, 
casi esquina a Muralla. L a llave en el 128 
e Informa el doctor Bustamante en Cuba 17, 
altos, de 2 a 4. 7397 4-21 
( • \ s \ DE P A M I L I A S , li.ibitaclones amue-
bladas y con toda asistencia, en la planta 
baja un departamento de sala y hablta-
clón, estando al frente una respetable se-
ñora. Empedrado núm. 75. 
7396 4.21 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A ALQU1-
leres de casas y habitaciones con tablas 
de alquileres liquidados y talones de reci-
bos en blanco aplicables a cualquier cosa, 
a 20 cts o seis por un peso. Obispo 86, l i -
brería. 7395 4.21 
PRADO NUM. TI , altos del Centro de Ve-
teranos, se alquilan soberbias habitaciones 
con vista al parque, con y sin muebles, des-
de dos luises. Suban sin preguntar abajo, 
Carmen García. 7394 4-21 
ESCODAR NUM. 32—En trece centenes 
mensuales, .̂ e alquila el espléndido piso a l -
to de esta casa, situada en la acera de la 
brisa y a una cuadra del Malecón, Informes 
en Prado 82, altos. 7388 4.21 
E S C O B A R JíUM. 30.—En doce céntenea 
mensuales se alquila el espléndido piso al-
to de esta casa, situada en la acera de la 
brisa y a una cuadra del Ma,lec6n. Informan 
en Prado 82, altos, 7387 4.21 
KN R E I N A NUM. 14 se alquilan hermo-
sas habitaciones, con o sin muebles, con to-
do el servicio y entrada a todas hora»; en 
las mismas condiciones en Reina 49. Se'de-
sean personas de moralidad. 
7343 26-20 Jn. 
SE AIÍQUILAN las casas calle de la Sa-
lud núm. 95 y 97, bajos, con sala, saleta 
comedor. 4 cuartos, uno para criados y de-
más servicos modernos. L a llave en la bo-
tica. Informan en Obrapía núm, 15 te lé fo -
no A-20B6 7344 ' 26-20 Jn. 
O F I C I O S 8 8 
Se alquila el espléndido piso principal le-
tra B, con vista a la Alameda de Paula, pa-
ra oficina o familia. Informan en los ba-
joi», M, Muñoz, 
7384 10-21 
S E ALí lUlLAN los altos de Malecón 'v 
Campanario, con sala, comedor, un gablne 
te, tres cuartos bajos y uno alto, cocina 
y doble servicio, 15 oentenes, precio fijo l a 
llave e informes, su dueña, San Lázaro U 
entrada por Campanario . ' 
73SB 8_20 
E N LA V I D O R A - S e alquila I ¡ hermosa 
casa de esquina, situada en Estrada Palma 
núm, 11, con insta lac ión eléctrica L a ll i' 
ve en el número 13 e Informarán en u 
CalW«« de l e s ú s del Monte \U antiguo. 
^«ctr leo . Precio sin ' ^ « ^ B " ^ 
con ;' eutre 2 y 4 V ^ ^ ^ T ^ S o -U>"- e o m o í ^ a í 
"«""a. L a llave en f ' ' ^ ' a > l £ 
^'tudes 129, a L f l 3 y 2, 
^ W l U . T a U í ^ 
^7 Virt s , n t ^ 5 *  
S E ALCUJII.AN losT^H 'nr-
70, antiguo, con 314 * 
la azotea; todo n y 
^ ¡ " a núm. 3. s a s t r e ^ a T 0 - lnfo> dega. r^(a- U llavef0> 
- i r a r ; „ r z J P ^ ^ k 
^ ba.os. g^'ragf > S l 
- M o n s e r r a t e núm. 2> « 
"3 ^ U I L A i a l ^ - T - ^ H 
S E ALCIUILA la he"^; 3 
núm. 7. sala, saleta c í n e í ^ TÍB -
eos sanidad y azotea, r " ' " ^ . ' ^ ! . , 
- 7 3 2 7 m 8B A L Q U I L A una h a b i T T T " 
familia, particular. Comnótu1,6" ^ 
quina a Obrapía. ?So a65. ilt^n 
ti 
V E D A T b 
ELll. con mn^v i . Se alquilan, con mueble. 1! casa de la calle .11 esquina"8 ^ltoM., 
sala, saletá, comedor, ¿ b n * W J 
bltaciones, cocina. anlefoc ^ f ^ ^ f j 
«o y dos cuartos de oriarin, ^ d í r 
Puede Verse a todas h o ^ ^ ^ l a ^ 
los mismos y en la Lonja del p ^ 1 ^ ; 
meros 412 y 413. 1 ^Hercio.? 
7312 
S E A L Q U I L A N los bonitos ^ n ^ 
ced 94, compuestos de sala JVv d« 
habitacoines con sus s e r v i c i o ^ f e ^ 
4 2-40 oro español. Informan L 1*2 
Llarena. Horas: 9 a n 0 *n 
nos A-2780 e 1-127' 7309 
SB Al-aun-AX los b a j n T T T T 
casi esquina a Neptuno, con b| v oin^r. hoKUo^i ^- • ^"n sala. y cinco habitaciones. Precio 
pafiol. Informan en Habana'lni , 0* 
Horas: 9 a 11 o 1 a 4. Teléfono!' A S 
T-1 27 7. 7308 lelonos A - ^ 
S E A L Q U I L A la casa c a l l e ^ T T : 
mero 31 . . . 7 centenes, casi e s q i ^ 
cadero. Informan en Habana Ini T, ^ 
Horas: 9 a 11 o 1 a 4. Teléfon03\^ 
S E VI .aUÍLAN 'ns frescos bai^TT^ 
Francisco 26. entre Neptuno y ^ 1 
Ya pasó el alcantarillado. La'llaw ^ 
altos. Informes en Aguacate 5S" sa^J-" 
7306 rwu 
. ¡ 
sr, ALQUILAN los espléndidos ITuTri 
la casa. Lea-ltad 120, comouestos deliJ 
habitaciones, sala, saleta, comedor J j 
todo el servicio moderno para un¡ w 
de grusto. Informan en Júztiz núm n ,,, 
fono A-1 792. 7303 5-SI 
, - ,T,no \ i M Se alq^ii^ e l ^ 
piso, con cinco habitaciones, sala, co& 
dor, iiistíLlacjón «'éctrica y motor paraam 
Informan eu !cs baios, te!éfo*o i-i'.ii 
7299 
SE ALQUILA 
Para depósi to .--i inag-níftco terreno ¿i 
Es tre l la entre A-yesterán e Infaati, tota 
mente o por parcelas. Infonna RaméslV 
ñalver, Galiano 22H .altos, de 1 a JVÍ) 
2 a 5. 7286 j 
VEDADO.—Se alquilan los altos de 11:1. 
sa H número 146. entre 15 y 17, entradiffl 
dependiente, sala, comedor, cinco ouart̂  
baño, cocina, cuarto de criado y baflOiiH 
f e m a n en H núm, 144, 
10-1! 
S A N R A F A E l a 8 6 
S? alquila esta amplia y cómoda c 
compuesta de ::aguán. recibidor, sais, oai 
tro cuarto:-, saleta de comer, dos cuirta 
altos y demás servidos sanitarios míJá 
nos. í.a DaVe en el número S7 de la pitl 
pía calle. Informan en Amarg-ura 21, m 
fono A-2736. Bufete de Sola y Pessino. 
SK A I . Q r i L A l V los vntilados altos de?» 
cito núm 6, Víbora ,a media cuadra i»!j 
calzada, que se compone de portal, 
saleta, tres cuartos, un amplio bañoycm'í 
to de criado. Informan en Enamorado!B)1 
mero 10 . te léfono 1-1967, 
7292 
S E A L Q U I L A la casa Conde 13, cera* 
Compostela, ron sala, comedor, tres huí 
taciones, prran patio, baño y demáí senfl 
dos. Precio, 7 centenes. L a llave enj 
altos. 7265 
E N CAS A D E F A M I L I A , Malecón 2S, «• 
tos , se alquilan ouatro habitacione?, juina 
o separadas, todas con vista a la calle, ?«• 
cios módicos. 7355 
SK A L Q U I L A N los espaciosos altos ^ 
casa Corrales núm. 225, esquina a Caraj* 
compuestos de sala, saleta y tres 
clones. Informan en los bajos, 
7345 4-9 
:0.1o: S E A L Q U I L A la casa-quintol 
vorsidad 36, con arboleda, jardines ê .,' 
pia para numerosa familia o cualqu er 
dustria. Informan en Reina 89''al j^) 
7269 
I N D U S T R I A M M . 64, 
Se alquilan, en 12 centenes, o rl. 
servicio sanitiirio, toda de azot„ e en W 
rros pasan por la esquina. La uav ̂  
bajos. Informan en Trocadero naro. ^ 
7210 
SK A L Q U I L A N los espléndidos ^ 
Industria núm. SO, compuestos (le 
sala, antesala, cuatro graneles cu ble ̂  
más de criados, pran comedor y ^ 
vicio sanitario moderno. A,fiu1' jnir»1 
L a llave en los bajos. Informan en ^ 
lia núm. 86. 7196 
N E P T U N O 2 1 2 
Casa acabada de construir. l>er.« ^ 
parlamento... a ?2fi-5C También ^ 
tacrones a $S y Í9 ,con «r&n ^ 
cleros y grandes baños y ser - s j 
tartos, 7193 ^ 1 
V E D A D O if 
>QUILA LA CASA^ ̂ ^ F Ó ^ 
OKO 78 B, E N T R E " J L h r N t t f M 
M. L O P E Z Ot?A. O-Vd'AU'̂  • nl 
.TOS, DK 2 A 5 P. M. T E L . I %é 
S E ALQUII-A 
MI 
,1 
A L T O S 
7353 
•Alquilo ^ ^ ^ e t a . A ron A DO. 
lie Once entre M y U •saia' :¿jn, « 
cuartos cada una, portal y 1 ^ 8^ 
ve en la bodega. 'J. gjj 
•'ab.tación ^ J ^ 4 
SIO M . U I I L X 
Muralla, una 
amueblada para caballero 
bian referencias. 
N E P T U 
S E A L Q U I L A N LOS 
. . L SEÑOR J . M, L ( O F _ 
N U M E R O 102, ALTOS, E>1'. 
E L SEÑOR .1. . L O P E / ; OSA- ^ 
7352 
S E A l q u i l a ? lloS O" nntíí* espléndidas casas en ' ^ e L M a r a ^ ¿ s » ' 
Alvarez y Figura*. on' - do csP* ;r 
lez v Oquendo, compuestas ^(.jppE-^ conn>uesL»- - b.ucioi'--'j(ii; 
la, comedor corrido, f ^ . ' ' ^ 0 : . ^ 
ciña, baño, demás sorvlc os ^ v r ^ . f . 
ventiladas y en punto c^1 ^ode?» piIfr' 
co centenes. Las llaves c', ¿ueflo cnH, ^ 
ras esquina a Oquendo^ »« taneí 0 
ta Cerrada y A.ntftn R6010' . ^ 
deras. Tc l í fono A-^^- ^>€s 
72.4 — ^ r í j v SK A L Q U I L A It casa to a la esquina de - , , .,„.. 
bricar, buena pava 0 U 
lo, tiene uno* altos P ^ q u i n a ^ í l # 
pasar los carriles poi ''^ rB, b» 
ño, Nuevn Dulorrl» ^ f ' » 1 ' 
núm. 4 te léfono A-86M 
g21< 
l o 
0 N « T A 
F O L K - L O R E 
t* es un crítico más, que hablan-
• de una obra Galdos asegura lo 
^0o c i o f u e : . -,. 
qUf' Lo5 mejor de este episodio es el ca-
, í l en que liabla de la muerte de 
Kaedes, que inspiró al pueblo espa-
f n » triste sentidísima elegía: 
11 —-¿Dónde vas Alfonso X I I , 
¿onde vas, triste de tí? 
y0,f en busca de Mercedes, 
m^ie hace tiempo no la v i . . , 
gn esta equivocación han incurrido 
ios ios autores que trataron este 
nto El pueblo no creó tal elegía a 
Kruerte de Mercedes,^porque hacía 
Üág de sus doscientos años que la ve-
pía'cantando de este modo: 
—¿Dónde vas, el caballero, 
donde vas, triste de tí 
qne ya tu querida esposa 
murta es, que yo la vi. 
las señas que ella tenía 
- bien te las sabré decir: 
• ¡QS ojos son dos estrellas, 
ifíienllas, nieve y carmín; 
los dientes menudo aljófar, 
los labios, clavel de abril, 
la garganta de alabastro, 
. el pecho, blanco marfil, 
la mortaja que la visten 
' es de un c e n d a l muy sutil. 
Las andas son de oro fino 
con Tel iquias de neblí, 
• la guirnalda es de azucenas, 
•• de azahar y toronjil, 
y el paño con que le cubren 
es de tela carmesí. 
- Los grandes pusieron lutos 
todos por aynor de tí, 
. , y de la gente menuda 
pasan de sesenta mil. 
\ Éib qne hizo el pueblo español a la 
muerte de Mercedes fué solo "aco-
modar" este romance, que se encuen-
tra de este modo en "Doña Inés de 
Cástro," de Mexía, acto I I I , esc. I I . 
• Según Mexía, lo cantaba el pueblo 
cuando fué asesinada Doña Inés, ante 
las amarguras de Don Pedro, príncipe 
de Portugal, adorador de la dama. 
Pero es anterior aún. 
E N E A S . 
PRADO N U M . 96. E n 25 c e n t e n e s se a l -
quilan los a l t o s , c o n f o r t m o d e r n o , a g u a 
' í f íá y c a l i e n t e e n l a s 6 h a b i t a c i o n e s , sa-
la,-saleta, r e c i b i d o r , c o m e d o r y b a ñ o . L l a v e 
en los ba jos . I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o 5070, 
G u á n a b a c o a . 7219 8-18 
P O R A Ñ O S O T E M P O R A D A 
' Kn lo m á s h e r m o s o d e l V e d a d o , B a ñ o s 
22 y 24, f r e n t e a los b a ñ o s de M i g r u e l . L a 
grande y c ó m o d a casa p a r a f a m i l i a s , h o t e l , 
res taurant o c a f é . A g r u i a r 114. " 
7217 8-18 
SE A L Q U I L A N 
departamentos propios para oficinas o co-
misionistas. Bernaza núm. 60, entre Mu-
: ralla y Teniente Rey. Informarán en los 
bajtfs de la misma. 
• C 2043 18 Jn. 
C A L Z A D A D E L 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s de e s t a e s p a c i o s a 
casa, de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s i t u a d a en 
la p a r t e m á s a n c h a de d i c h a C a l z a d a ; es 
propia p a r a "Casa de H u é s p e d e s " o e x p l o -
tar la a l q u i l a n d o d e p a r t a m e n t o s . P a r a i n -
formes d i r i g i r s e a " S a b a t é s y B o a d a , " f á -
brica de j a b ó n , t e l é f o n o A - 3 1 7 3 . 
r i 7 4 15-17 J n . 
¡OJO! SE A I . Q , U I L ( A N l o s a m p l i o s y v e n -
tilados a l t o s de A l a m b i q u e y P u e r t a Ce -
rrada, en c i n c o c e n t e n e s . L a l l a v e e n l a 
bodega I n f o r m a n en O b i s p o n ú m . 34. 
7164 8-17 
SE A L Q U I L A N l o s b o n i t o s y f r e s c o s a l -
tos de l a casa I n d u s t r i a 34, e s q u i n a a C o -
lón. L l a v e en l a b o d e g a , n ú m . 32. 
. 7 1 7 5 8-17 
E N 1 0 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n , p o r d i c h o p r e c i o , l o s a l t o s 
de l a casa C a m p a n a r i o 133, e n t r e S a l u d y 
Reina, c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c u a t r o 
cuartos, c o m e d o r , c u a r t o de b a ñ o p a r a l a 
fami l ia , c u a r t o de c r i a d o s , i n o d o r o y d u c h a 
Para c r i a d o s , a s í c o m o a m p l i a y c l a r a 10-
cliia. L a l l a v e e n p o d e r d e l p o r t e r o , e n l a 
Propia casa. 7105 8-16 
B E R X A Z A N U M . 63, e n t r e M u r a l l a y T e -
niente Rey . Se a l q u i l a u n g r a n d e p a r t a -
mento a l a c a l l e , p r o p i o p a r a u n a i n d u s t r i a 
u' of ic ina . 7091 10-15 
SAN M I G U K L . N U M . 127.—Se a l q u i l a e s t a 
«asa con b a s t a n t e s c o m o d i d a d e s , en once 
J*ntenes. L a l l a v e en l a p a n a d e r í a e I n -
'ornves en l a c a s a c a l l e d e l P r a d o n ú m . 111. 
a-ntiguo. 7086 10-15 
V E D A D O C a l l e 21 e n t r e E y F . Se a l -
lu l . lan , en 28 y 35 pesos m o n e d a a m e r i c a -
Jj*.' r e s p e c t i v a m e n t e , l o s p i s o s a l t o s de es-
casa. I n f o r m e s . S e b a s t i á n B o r d a s , en l a 
rab-rica de l l a d o . 7104 S-16 
SE A L Q U I L A l a c a sa n ú m . 35 de l a c a -
I 5ta. P.nfvo i r ir Ta^VS/ic oa ln sa .Uí t a . c o -
. ga l e .; t ,i i . r i . •; , 
u e b l e s o s i n e l l o s . P u e c r i ados , c o n m 
verse a t ó e l a s h o r a s . 
10-17 
E s p a c i o s o L o c a l PARA A L Q U I L A R E N L A C A L L E D E ES-
i ^ V E Z NUM. 4. PROPIO P A R A 1NDUS-
i f ' A O A L M A C E N D E TABACOS, SUPBR-
^ l U E 1,158 METROS CUADRADOS. E N -
, { A D A P O R D O S C A L L E S 
iOBS 16-15 Jn. 
, S E A L Q U I L A N 
Ids r^-08 y Gntrei3Uelos de l a casa c a l l e de 
n cios n ú m - 28, e s q u i n a a A m a r g u r a , 
fila ' rStar p r ó x i m o a t r a s l a d a r s e l a C o m p a -
Mn-6 S a ' t l á n t i c a E s p a ñ o l a . P a r a i n f o r m e s , 
j ' á n , A l o n s o y C a „ e n l a p l a n t a b a j a . 
^ 14-16 J n . 
l o f A u I A N O N U M . 7» , H a b a n a . Se a l q u i l a n 
salPt ^ €sLa casa , c o m p u e s t a de sa la , 
f w o c o m e d o r , despensa , c o c i n a , c u a t r o b a -
ha'r c u a r t o s y a z o t e a . I n f o r m a n en los 
C 2003 1 3 - J n . 
aliru(t,UlA:R N U * 1 - 1 0 1 , casa d e o f i c i n a s , se 
D i ^ J1 Ul1 S r a n d e p a r t a m e n t o , c i e l o r a so . Piso d 
«er 
 
6 m á r m o l , v i s t a a l a c a l l e , c o n o s i n 
v i c i o y d e m á s c o m o d i d a d e s 
«943 26-12 J n . 
4Usf •^1'<4U1LAN i o s e spac io sos a l t o s de I n -
m e r j ' ^ n ú m . 80. I n f o r m a n e n M u r a l l a n ú -
6928 15-12 
^ la nueva casa Paula 4, un mag-
/\Ilco local, propio para estableci-
m i e n t o y almacén, y tres magníficos 
gsos lujosos, confortables, frescos y 
' ^ económicos. 
i^onnaxán en Cuarteles 42. 
2 6 . J . 1 
E N C U B A O'REILLY 
SE A L Q U I L A N G R A N D E S D E P A R T A M E N -
T O S P A R A O F I C I N A S . I N F O R M A N E N L A 
M I S M A . " C A F E C A R J U O . " 
V058 15-14 J n . 
S E A L Q U I L A l a n o e v a y b o n i t a c a s a de 
l a C a l z a d a d e l C e r r o n ú m . 688, c o n p o r t a l , 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r y d e -
m á s c o m o d i d a d e s . P r e c i o , o c h o c e n t e n e s . 
I n f o r m e s en e l 438 F , de l a m i s m a C a l -
zada . 6886 15-11 J n . 
S O L I C 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de c r i a d o de m a n o s o p o r t e r o , j a r d i n e r o o 
p a r a s e r v i r a Ja m e s a ; sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y n o se c o l o c a m e n o s d e c u a t r o 
c e n t e n e s . I n f o r m a n en C a r m e n 644, m o d e r -
no, c u a r t o n ú m . 44, a l t o s . 
7469 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . P o c l t o n ú m . 6, a l t o s , J e s ú s 
d e l M o n t e . 7465 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s , o m a n e j a d o r a u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que sabe s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . M a n r i q u e 89, d a n r a z ó n . 
7463 " 4-23 
A L C O M E R C I O . C O N T A B I L I D A D P O R 
h o r a s p o r e x p e r t o T e n e d o r de L i b r o s , s i n 
g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . A v i s o s : s e ñ o r P a v í a , 
O b i s p o n ú m . 52. 6871 a l t . 15-11 J n . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ^ L a A m é -
r i c a , " D r a g o n e s n ú m . 16, t e l é f o n o A - 2 4 0 4 . 
E n 15 . m i n u t o s f a c i l i t o , c o n c e r t i t l c a d o s , 
c r i a n d e r a s , c o c i n e r a s , c r i a d a s , m a n e j a d o r a s , 
l a v a n d e r a s , d e p e n d i e n t e s , c r i a d o s , c ó c h e r o s , 
c o c i n e r o s , o p e r a r i o s , t r a b a j a d o r e s y a p r e n -
d ices . D i r e c t o r , Ro-que G a l l e g o . 
7445 4-22 
•SE O R E C E U N A C R I A D A D E S E R V I C I O 
b u e n o : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
en San B e n i g n o e n t r e C o r r e a y S a n t a I r e n e , 
n ú m . 43. 7443 4-22 
D E S E A C O L O C A B t ó E U N A J O V E N P-bJ-
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n en R e i n a 46, b o d e g a . 
7442 4-22 
E N 9 C E N T E N E S se a l q u i l a l a c a s a C á r -
denas n ú m . 62, dos c u a d r a s de l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . L a l l a v e en G l o r i a 18. Su d u e -
ñ o , 17 n ú m . 17, V e d a d o , e n t r e L y M 
7441 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
P ' - ü i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o de n i ñ o -
ra , en l a H a b a n a : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
i i f o r m a n en L a m p a r i l l a n ú m . 73. 
7429 4-22 
S O C I E D A D . U N - E X T R A N J E R O L A B U S -
ca en c o m e r c i o s e r i o o p e q u e ñ a f a b r i c a . o i ó n . 
D i s p o n e d e $10,000. P r o p o s i c i o n e s p o r es-
c r i t o - a Q. Z., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
7 42 6 4-52 
U N A I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A R S E D E 
m a n e j a d o r a , • c r i ada- • de m a n o s o c o c i n e r a ; 
s u e l d o , o c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r -
m a n en L a g u n a s n ú m . 44, b o d e g a . 
7 4 2 j | 4-22 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E 
E s p a ñ a , c o n m u c h a y a b u n d a n t e l e c h e , d á n -
d o l e p e c h o a u n a n i ñ a , desea c o l o c a r s e a l e -
che e n t e r a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a n en M a n r i q u e 190, a l t o s , a t o d a s 
h o r a s d e l d í a . 7415 4-22 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
j a d o r a s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n q u e p u e -
de i r a l c a m p o o a l e x t r a n j e r o : t i e n e r e -
f e r e n c i a s . A g u i l a n ú m . 114. 
7403 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a r s e a l eche e n t e r a , de dos m e -
ses, b u e n a y a b u n d a n t e , t e n i e n d o q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a - E s p a d a n ú m . 2 6 ^ . 
7402 6-22 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o s , v a a l c a m p o . I n -
f o r m a n en T e j a d i l l o y H a b a n a , b o d e g a . 
7401 - 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D í E S E A C O -
l o c a r s e de c o c i n e r a o de c r i a d a d e m a n o s . 
S a n t a C l a r a n ú m . 39. 7452 4-22 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
s e ñ o r M o d e s t o C a r n e r o B e r t o l o , n a t u r a l de 
E s p a p a ,de l a p r o v i n c i a de L u g o , A y u n t a -
m i e n t o d e A n t a s . I n f o r m a n e n J e s ú s M a -
r í a n ú m . 39, M a n u e l C a l v o B e s t e i r o . 
7451 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñ o l de 30 a ñ o s de e d a d de c r i a d o de m a n o s 
en ó a s a de c o m e r c i o , t a m b i é n se hace c a r -
g o de l a l i m p i e z a de u n a casa : t i e n e r e -
c o m e n d a c i o n e s d e d o n d e h a t r a b a j a d o y n o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en L a m p a r i -
l l a n ú m . 94. "450 4-22 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
c o n b u e n a c o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , p a -
r a r e s t a b l e c i m i e n t o , casa p a r t i c u l a r o c a s a 
de c o m e r c i o , es s o l o y t i e n e r e f e r e n c i a s ; 
I n f o r m a n en H a b a n a 99, c a r p i n t e r í a . 
7461 *-22 
.SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N -
s u l a r en u n e s c r i t o r i o p a r a b a r r e r , h a c e r 
m a n d a d o s y h a c e r s e ú t i l en g e n e r a l . O b i s -
po n ú m . 96, a l t o s . 7462 4-22 
COCINERA 
Se solicita una peninsular en la calle 
B entre 25 y 27, Vedado, "Villa Josefa," 
corta famüia. Sueldo, $18 oro esipañol y 
ropa limpia; tiene que dormir en la colo-
cación. 7407 . 6-21 
SE ORECE U N E X C E L E N T E C O C I N E R O 
r e p o s t e r o de c o l o r c o n a m p d i o r e p e r t o r i o 
en f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , de i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C o n s u l a -
d o n ú m . 2, v í v e r e s . 7449 4-22 
D E C O C I N E R A S O L I C I T A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a por , e l l a . V i r t u d e s n ú m e r o 17, e n -
t r a d a p o r B e l a s c o a í n . 
¡•408 4-22 
S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R " D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : ti-eue q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n e n A m a r g u r a n ú -
m e r o 86. 7406 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S H E R M A N O S 
j ó v e n e s , p e n i n s u l a r e s , e l l a p a r a h a b i t a c i o -
nes y é l de c r i a d o de m a n o s : t i e n e n q u i e n 
l o s g a r a n t i c e . M o n s e r r a t e n ú m . 151, e s q u i -
n a a M u r a l l a . 7405 4-22 
M A D R I L E Ñ O C O N R E F E R E N C I A S I N -
m e j o r a b l e s , t a n t o en c o m e r c i o c o m o en ca -
nsas p a r t i c u l a r e s , s o l i c i t a e o l o c a j e i ó n ; s i r v e 
en c o m e r c i o o p a r a r ecados , m o n t a en b l -
c c í l é t a , ' t i e n e 23 a ñ o s y q u i e n l o g a r a n t i c e . 
C a l l e d e C r e s p o l e t r a C. e n t r e V i r t u d e s y 
A n i m a s , E . d e l V a d o . 7 404 4-22 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a ©l s e r v i c i o fino d e c a s a p a r t i c u l a r o 
r e s t a u r a n t , l i m p i e z a de o f i c i n a o c o m e r c i o : 
es fino y t i e n e b u e n a p r e s e n c i a . I n f o r m a n 
en A m i s t a d n ú m . 40. e n t r e C o n c o r d i a y N e p -
t u n o . 7378 4 -21 
DIOSEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de c r i a d o de m a n o s , j a r d i n e r o o p o r -
t e r o - t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . M o n t e n ú -
m e r o 123, c a f é . 7365 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
c o n l e c h e a b u n d a n t e , es p e n i n s u l a r . I n -
f o r m a n en E s t é v e z n ú m . 7. 
7362 4-21 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d d e c r i a d a de m a n o s , a c o s -
t u ü b r a d a a t r a b a j a r en e l p a í s . I n f o r m a n 
en e l c a f é " E l P o l o , " R e i n a 31, 
7361 ' 4-21 
" S O L I C I T A N T R A B A J O O P E R A R I O Y 
c o r t a d o r de s a s t r e , m u y p r á c t i c o , o f r e c e n 
g a r a n t í a . D i r i g i r s e a E m i l i o d e l R í o , B e r -
n a z a n ú m . 54. 735S 4-21 
nTÉSEACOLOCARSE U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r d e c r i a d a de: m a n o s o m a n e j a d o r a . 
D i r i g i r s e a M o n t e 123. T i e n e b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . 7364 4 - 2 1 
P A R A C O R T A F A M I L I A : S E N E C E S I T A 
u n a o r l a d a q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y que t e n g a b u e n o s I n f o r m e s . S u e l d o , 
$15-90. M o n t e 366, a n t l z u o , a l t o s . 
73S1 4 - 2 1 
D E P E N D I E N T E S 
V O T R O S E M P L E A D O S 
Se s o l i c i t a n en los a l m a c e n e s de I n c l á n 
dos d e p e n d i e n t e s q u e c o n o a c a n e l g i r o de 
c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , y t r ? s 
d e p e n d i e n t e s q u e e n t i e n d a n a l g o de c o r t a r 
r o p a de n i ñ o s . S u e l d o de d i e z a q u i n c e c e n -
tenes . H a n de t r a e r r e f e r e n c i a s . T e n i e n t e 
K e y n ú m . 19, e s q u i n a a C u b a . 
7374 4-21 
D S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r c o n a b u n d a n t e l eche , d e m e s y 
m e d i o y r e c o n o c i d a p o r l o s m e j o r e s m é d i -
cos de l a H a b a n a . P u e d e n i n f o r m a r s e en 
fc>ol 119. t r e n de l a v a d o . 
7367 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñ o l , t i e n e c o n o c m i t e n t o s de i n g l é s e i t a l i a -
no, e n .casa s e r l a y de m o r a l i d a d , c o m o p o r -
t e r o o s e r v i c i o d o m é s t i c o : t i e n e q u i e n l o 
g a r a n l i c e . I n f o r m a r á n e n V i v e s 101, R a m ó n 
I1 o n t e i ñ a . 7366 4-21 
E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A Y D E 
m o r a l i d a d , d e s e a n c o l o c a r s e d o s j ó v e n e s pe-
n i n s u l a r e s , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de 
c r i a d a de m a n o s , j u n t a s o s e p a r a d a s , las 
dos d u e r m e n en e l a c o m o d o . I n f o r m a n en 
C u b a 110. a l t o s , e n t r e So l y M u r a l l a , a t o -
das h o r a s . 7359 4.21 
P A R A C O S E R Y A C O M P A Ñ A R A U N A 
s e ñ o r a se o f r e c e u n a p e n i n s u l a r fina, de 
m e d i a n a edad, a c o s - t u n i b r a d a a e s t a r en 
b u e n a s casas . Z u l u e t a n ú m . 40, m o d e r n o , 
^ j ^ ' 7379 S-21 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C O L O -
carse u n a p e n i n s u l a r que sabe a l g o de co -
c i n a y que no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en I r 
f u e r a de l a H a b a n a . D a b u e n a s r e f e r e n -
c ias . V i l l e g a s n ú m . 67. 
7398 4 .2! 
• m S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E 
2fl a 30 a ñ o s , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes, q u e sepa a l g o de c o s t u r a . S u e l d o , 3 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . D e 10 a 4, 21 e n t r e 
2 y 4, V e d a d o . 7392 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de d o n d e h a t r a -
b a j a d o . I n f o r m a n en L u z n ú m . 52, b o d e g a 
7391 4.21 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N B -
j a d o r a s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r 
que t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . San I g n a c i o 
n ú m . 84. 7386 4-21 
U N A J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A C o -
l o c a c i ó n p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
v e s t i r s e ñ o r a s . I n f o r m a n en V i l l e g a s n ú -
m e r o 118, a n t i g u o . 7385 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que e n t i e n d a b i e n su c o m e t i d o , sea b l a n -
ca o de c o l o r y q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . N e p -
t u n o IS'2. 7339 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s en ca sa de 
m o r a l i d a d : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
V i l l e g a s 124, a n t i g u o . 
7338 4-20 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de p o r t e r o , l i m p i e z a de e s c r i t o r i o o e n c a r -
g a d o de a l g u n a casa : s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b í l g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u i -
l a n ú m . 1\20, " E l C i e l o C u b a n o , " e n t r e R e i -
n a y E s t r e l l a . 7336 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a en ca sa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n 
en M e r c e d 28, a n t i g u o . 
7333 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s en c a -
sa de c o r t a f a m i l i a , e s t á a c o s t u m b r a d a a l 
s e r v i c i o fino y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n en I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
7328 4-20 
U N E S P A Ñ O L , J O V E N , S O L I C I T A C O L O -
c a c i ó n de p o r t e r o o c o n s e r j e p a r a con? 
s u l t o r i o m é d i c o : ©s m u y f o r m a l y desea 
u n a casa de f a m i l i a r e s p e t a b l e . I n f o r m a n 
en M a n r i q u e n ú m . 100, c a r n i c e r í a , a t odas 
h o r a s . 7277 S-19 
E N M A L E C O N 71, A L T O S , S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a m a n e j a d o r a de m e d i a n a edad 
que t e n g a q u i e n l a r e c o m i e n d e ; t a m b i é n 
se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s . 
7330 4-20 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E H A Y 
r e p o s t e r a que s e p a b i e n s u o f i c i o y d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l z a d a d e l M o n t e 
n ú m . 412. 7332 4-20. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
p e n i n s u l a r de 18 a ñ o s de e d a d en ca sa de 
c o m e r c i o : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; m a n d e n 
u n a t a r j e t a a M u r a l l a n ú m . 2, J o s é T e j ó n . 
7320 4-20 
U N J O V E N P E N I N S U L A R SE O F R E C E 
p a r a p o r t e r o o e m p l e a d o de e s c r i t o r i o , h a -
b l a u n p o c o e l I n g l é s , i t a l i a n o y p o r t u g u é s 
y t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en 
l a C a l z a d a de V i v e s n ú m . 76. m o d e r n o , J o -
s é A g r u i a r R o d r í g u e z . 
7319 4-26 
S E D E S E A S A B E R D E C O N S U E L O S E I -
j a s ; su h e r m a n o A l f r e d o S a i j a s l a s o l i c i t a 
en O f i c i o s 54, h o t e l " G r a n C o n t i n e n t a l . " 
7318 4-20 
N I Ñ O I N V A L I D O S O L I C I T A C O M P R A R 
u n s i l l ó n s i g ü e ñ i t a o c u a l q u i e r o t r o v e h í c u -
l o q u e p u e d a u t i l i z a r u n n i ñ o i n v á l i d o . 
P e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o a R a f a e l B l a n -
co, O ' R e i l l y 96, b a r b e r í a . 
7317 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O b u e n 
c o o t a t r o a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r s o n a s que 
r e s p o n d a n p o r é l . D a r á n r a z ó n en R e v i -
l l a g i g e d o n ú m . 47. 7316 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a a l eche e n t e r a c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e y p o c o t i e m p o de p a r i d a : 
t i e n e s u n i ñ o q u e p u e d e v e r s e . I n f o r m a n en 
I n q u i s i d o r n ú m . 14 A . 
7300 4-20 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a : t i e n e su n i ñ o q u e 
se p u e d e v e r y q u i e n l a r e c o m i e n d e c o m o 
b u e n a . C a r m e n G a r c í a , Teaver i fe 34. 
7298 4-20 
U N A L A V A N D E R A 
en g e n e r a l desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en 
c a sa p a r t i c u l a r : sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a M i -
s i ó n n ú m . 25, a n t i g u o ; y en l a m i s m a u n a 
p r o f e s o r a de i n s t r u o c i ó n q u e desea d a r c l a -
ses a d o m i c i l i o o en su casa p a r t i c u l a r . 
7313 8-20 
U N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N 1 X S U -
l a r , se o f r e c e a l c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; sa^ 
be c u m p l i r . R a z ó n e n A n g e l e s 25. 
7311 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de 2 meses de h a b e r d a d o a l u z : t i e n e b u e -
n a y a b u n d a n t e l e c h e . I n f o r m a n en T e n e -
r i f e n ú m . 74M;- 7305 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n en F a c t o r í a n ú m . 70. 
7304 4-20 
S E S O L I C I T A , E N A N U M . 30, E S Q U I N A 
a 15, V e d a d o , u n a c r i a d a p a r a c u a r t o s y 
coser , que t e n g a r e f e r e n c i a s . 
7349 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N S U P E R I O R c r i a -
do de m a n o s , p e n i n s u l a r , a c o s t u m b r a d o a l 
s e r v i c i o fino en l a s m e j o r e s casas de l a 
H a b a n a , de l a s c u a l e s t i e n e r e c o m e n d a c i o -
nes ; t a m b i é n se- v a a l c a m p o . I n f o r m a r á n 
en H a b a n a n ú m . 108. 7348 5-20 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
en N e p t u n o n ú m . 103, e n t r e P e r s e v e r a n c i a 
y C a m p a n a r i o ; h a de t e n e r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . C 2072 5-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E D I B C I O -
c h o a ñ o s , desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a 
o de c r i a d a de m a n o s , p e r o en casa de b u e n 
t r a t o : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r o g r e s o 
n ú m . 32, a l t o s . 7354 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , es r e c i é n l l e g a d a , de dos m e -
ses de h a b e r d a d o a l u z y c o n b a s t a n t e y 
b u e n a l eche , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n e n S u á r e z n ú m . 42. 
7357 4-20 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o s de m e d i a n a e d a d q u e t e n g a r e c o -
m e n d a c i o n e s de b u e n a s casas. S u e l d o , t r e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a D e 10 a. m . h a s -
l a 4 p . m. P r a d o 8S, a n t i g u o , b a j o s . 
7 * * » 4-20 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r'<5os, p « f c r e s y «je pe«raerño c a p i t a l . 
^ «ÜQe t e n g a n m e d í f l B de v i d a , p a e -
e a « a p » o I s r a i y veaitajoiwMnen-
te« a u n q u e se lo i m p i d a n e a o s a * d i -
^ « r s a s , e s c r i b i e n d o « m s « H o . m o r 
' o r m a l , con fidenof a t o e n t e y s i n ea -
« • 1 p u l » E , a l softor R O B L B J S , A p » r -
taUo i e i 4 de correos , H a b a n a . — H a y 
se r . or l tas y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q n i e n c a r c e c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — . M u c h a s « -
: l e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los í n t i m a s f a m i l i a r e s y a m i -
gos 
7071 8-15 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
sepa su o b l i g a c i ó n y p u e d a t r a e r r e c o m e n -
d a c i o n e s de l a s casas en q u e h a s e r v i d o . 
P r a d o n ú m . 68. 7351 4-20 
T E M E D O R 8 E L I I M S 
Se o f r e c e p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . 
S a u R a t a e l n ú m . 14$, a l to* . 
A 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E N I N -
s u l a r p a r a l a c o c i n a y d e m á s q u e h a c e r e s 
p a r a u n m a t r i m o n i o . S u e l d o , 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . C a l l e 23 n ú m . 315, V e d a d o , 
e n t r e B y C. Se p a g a n l o s v i a j e s a l a s 
que a c u d a n . 697S 10-13 
Trabajadores de campo, 
para limpiar caña 
E n l a s fincas de F e d e r i c o B á s c u a s , k i l ó -
m e t r o 25, e n l a c a r r e t e r a d é l a H a b a n a a 
G ü i n e s , se s o l i c i t a n , p a r a a j u s t a r l i m p i e -
zas de c a ñ a , u n f u e r t e n ú m e r o de t r a b a -
j a d o r e s . C 1750 26-30 M . 
V E N T A DE F I N C i S 
Y ESTABLECIMIENTOS 
G A N G A C O L O S A L . D O Y U N A C A S A , S A -
l a c o n d o s v e n t a n a s , v c o m e d o r y t r e s h a -
b i t a c i o n e s , s a n i d a d m o d e r n a , m e d i a c u a d r a 
d e l t r a n v í a , r e n t a n d o $16, e n $1,400. L A -
K(E, P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y . C 2103 4-23 
G A N G A P R E C I O S A . V E N D O D O S C A S A S 
de dos p l a n t a s y 17 c u a r t o s , t o d o m o d e r n o , 
g a n a n d o 35 cen t enes , e s t a c i u d a d , c e r c a 
t r a n v í a , $11,500. L A K / B , P r a d o 101 , e n t r e 
P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
C 2104 4-23 
C A S A H U E S P E D E S . G A N G A P O R A u -
s e n t a r s e . P u n t o c é n t r i c o . T e a t r o s , t r a n v í a s , 
b r i s a , d e c e n t e . D e j a $2,000 l i b r e s . Se d a en 
$1,250. T o d a a m u e b l a d a . L A G O , P r a d o 101 , 
e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
C 2105 4-2;3 
C A S A E N E S T A C I U D A D , M O D E R N A , 
m o s a i c o s , s a n i d a d , s a l a , c o m e d o r , 2 h a b i t a -
c iones , b a ñ o , e tc . G a n a n d o $16-96, e n $1,900, 
P u n t o d e c e n t e . L A K E , Pra ido 101, e n t r e P a -
sa je y T e n i e n t e R e y . C 2102 4-23 
G A N G A . C A S A M A M P O S T E R I A , S A N I -
d a d , m o s a i c o s , en e s t a c i u d a d , g a n a n d o $24, 
e n $2,600. M i d e 8 v a r a s p o r 23. L A K E , P r a -
do 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
C 2101 4-23 
Z U L U E T A E N T R E M O N T E Y D R A G O -
nes . Se v e n d e u n a c a s a d e d o s p l a n t a s . 
O f i c i n a d e M i g u e l P . M á r q u e z , C u b a 32, de 
3 a 5. 7439 4-22 
G E R V A S I O , A M E D I A C U A D R A D E R E I -
n a se v e n d e u n a e s p a c i o s a c a s a de 2 p l a n -
tas , c o n 500 m e t r o s de s u p e r f i c i e , r e n t a n d o , 
c o n c o n t r a t o , $200 Gy . m e n s u a l e s , en $30,000. 
M i g u e l F . M á r q u e z , C o r r e d o r , O f i c i n a , C u b a 
n ú m . 32, de 3 a o, t e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
7438 4-22 
C H A L E T D E M A D E R A E N L A C A L L E 
de M i l a g r o s , V í b o r a , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , c o m e d o r , 2|4 y s e r v i c i o , f a b r i c a d o en 
u n s o l a r : d e 10 m e t r o s de f r e n t e p o r 50 
d e f o n d o , se v e n d e en $2,500 C y . M i g u e l F . 
M á r q u e z , C o r r e d o r , O f i c i n a C u b a 32,, de 3 
a 5. t e l é f o n o A - 8 4 5 0 . . 7437 4-22 
E N E L V E D A D O , C A L L E "£>," S E V E N -
de u n a e s p a c i o s a c a s a q u i n t a q u e m i d e 23 
m e t r o s de f r e n t e p o r 36 d e f o n d o , c o n j a r -
d í n , p o r t a l , z a g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , 8|4, p a -
t i o y t r a s p a t i o , en $15,000. M i g u e l F . M á r -
quez, C o r r e d o r , O f i c i n a , C u b a 32, d e 3 a 5, 
t e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 7436 4-22 
S O L A R E S E N E L V E D A D O E N L A S C A -
l l e s 17, 15, A , B C, y en Paseo, a p r e c i o s 
v e n t a j o s o s . M i g u e l F . M á r q u e z , C o r r e d o r , 
O f i c i n a , C u b a 32, d e 3 a 5, t e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
7435 • 4-22 
C A S A S Q U I N T A S E N L A V I B O R A Y So-
l a r e s en l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a , R e -
p a r t o de L a w t o n y d e s p u é s d e l P a r a d e r o , 
se v e n d e n desde $2,500 h a s t a $10,000. M i -
g u e l F . M á r q u e z , C o r r e d o r , O f i c i n a , C u b a 32, 
de 3 a 5 , t e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
7434 4-22 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O S E V E N -
d e n d o s l i n d a s casas de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
p r o p i a s p a r a f a m i l i a s de g u s t o en $1.3,000 y 
$10,000, r e s p e c t i v a i m e n t e . M i g u e l F . M á r -
quez , C o r r e d o r , O f i c i n a , C u b a 32, de 3 a 5, 
t e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 7433 4-22 . 
E N P R I N C I P E D E A S T U R I A S , A U N A 
c u a d r a de l a C a l z a d a d e l a V í b o r a , se v e n -
de u n a e s p a c i o s a q u i n t a de e s q u i n a c o n 
800 m e t r o s de s u p e r f i c i e y t e r r e n o a l f o n -
do p a r a f a b r i c a r o t r a casa , e n $3,500 y r e -
c o n o c e r u n a h i p o t e c a de $6,000 ad 7 p o r 100. 
M i g u e l F . M á r q u e z , C o r r e d o r , O f i c i n a , C u b a 
32, de 3 a 5 , t e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
7432 4-22 
P R O P I A P A R A F A B R I C A R S E V E N D E 
u n a o a s a en l a c a l l e d e E s c o b a r c o n 226 m e -
t r o s de s u p e r f i c i e , en $4,500. M i g u e l F . M á r -
quez , C o r r e d o r , O f i c i n a , C u b a 32, de 3a 5, 
t e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 7431 4-22 
C A S A D E D O S P L A N T A S E N L E A L T A D , 
de s ó l i d a y l u j o s a c o n s t r u c c i ó n , c o n z a g u á n , 
r e c i b i d o r , s a l a , 5|4 en l a p l a n t a b a j a e i g u a -
les p o s e s i o n e s en l o s a l t o s , e s c a l e r a y p i -
sos de m á r m o l y m o s a i c o s , se v e n d e en 
$22,000. M i g u e l F . M á r q u e z , C o r r e d o r , O f i -
c i n a , C u b a 32, d e 3 a 5 , t e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
7430 4-22 
S E V E N D E . N E G O C I O D E P O C O D I N E -
ro , p o r n o ser d e l g i r o . U r g e l a v e n t a . Su 
d u e ñ o en San P e d r o 20, i n f o r m a n e n l a v i -
d r i e r a . 7444 4-22 
' E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A 
u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n , c o n dos acceso -
r i a s , m i d i e n d o 7 m e t r o s de f r e n t e p o r 18 
de f o n d o ; se v e n d e en $8,000 o r o e s p a ñ o l . 
M i g u e l F . M á r q u e z , C o r r e d o r , O f i c i n a , C u b a 
n ú m . 32, de 3 a 5, t e l é f o n o A-S450 . 
7129 4-22 
S O L A R E S E N L A V I B O R A D E T O D A S 
m e d i d a s , de e s q u i n a y c e n t r o s , u n a p a r t e 
a p l a z o . Su d u e ñ o en S a n F r a n c i s c o y P o r -
v e n i r , de 8 a 10 a. m . . t e l é f o n o 1-2533, V a l -
d é s . 7457 8-22 
S E V E N D E L A C A S A E M P E D R A D O 31 . 
I n f o r m a r á en l a m i s m a , V a l d é s , y p a r a t r a -
t a r e n S a n F r a n c i s c o y P o r v e n i r , V í b o r a 
de 8 a 10 a. m . , t e l é f o n o 1-2533. 
7458 4-22 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n A c o s t a , L e a l t a d , S a n N i c o l á s , C o n c o r -
d i a , F i g u r a s , V i v e s , S a n N i c o l á s , A m i s t a d , 
C i e n f u e g o s , C á r d e n a s , L a g u n a s . R e v i l l a g l -
g e d o , Sol , S a n R a f a e l , A g u a c a t e , A l c a n t a -
r i l l a y v a r i a s m á s . P R O G R E S O 26, de 10 
a 4. P E R E Z Y M o R E L L , t e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
V E N T A D E C A S A S 
E n L a m p a r i l l a . B a r c e l o n a , M a l e c ó n , L e a l -
t a d , A g u i l a , M a n r i q u e , J e s ú s M a r í a , L u z , 
S u á r e z , San L á z a r o , H a b a n a , A m a r g u r a 
S a n R a f a e l . G l o r i a , M i s i ó n , P r o g r e s o , T r ó -
c a d e r o y o t r a s . P R O G R E S O 26, de 10 a 4, 
P E R E Z Y M O R E L L , t e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
7411 8-22 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A E N 
el C e r r o en $5,300 o r o e s p a ñ o l ; se a d m i t e 
c o n t a d o y p l a z o . I n f o r m a e l N o t a r i o P r u -
n a L a t t é , H a b a n a n ú m . 89. 
7424 4-22 
C A S A C O N C O M E R C I O , E S T A C I U D A D , 
V i l l e g a s , $40,000; N e p t u n o , $30,000; San J o -
s é , $30,000 y $44.000; C o n s u l a d o , $27,000 y 
$30,000; C a r l o s I I I , $44,000; S a l u d , $35,000. 
L A ICE , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
«-e j - . C 20S6 é-21 
E N $ 6 . 2 0 0 A . M . 
se v e n d e en e l R e p a r t o d e L a w t o n , l a m o -
d e r n a y h e r m o s a ca sa t o d a d e a z o t e a , c o n 
40 m e t r o s de t e r r e n o , v a l e $8,000. U r g e l a 
v e n t a . Se a d m i t e l a m i t a d a l c o n t a d o , ae 
p u e d e v e r de 11 a l y de 3 a 7 de l a t a r d e . 
I m p o n d r á n en C o n c e p c i ó n 32, V í b o r a , e n -
t r e S a n L á z a r o y San A n a s t a s i o . 
7421 4-22 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I I M I E N T O , G A -
n a n d o $31-80, $47-70 y $84-80. $3,500, $4,600 
y $8,000. L A K E , P r a d o 101 , e n t r e P a s a j e 
y T e n i e n t e R e y . C 2087 4 - 2 1 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N B S T A -
b l e o i m i e n t o de b o d e g a y c u a t r o c a s i t a s . I n -
f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e 52 8. 
7 3 « 3 4 - 2 1 
G R A N O A S A , B R I S A , P R O X I M O A S A N 
R a f a e l , u n a p l a n t a , 9 p o r 48 v a r a s , m o -
d e r n a , s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , c o m e d o r , p a -
t i o y t r a s p a t i o . azo tea , etc. , $16,000. L a -
k e , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
C 2088 4 - 2 1 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
d e l O b i s p o se v e n d e u n a v i d r i e r a de t a b a -
cos y c i g a r r o s , se d a b a r a t a E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . O b i s p o n ú m - SS. 
7380 4-21 
" L O M A D E L M A Z O " A 30 M E T R O S D E 
l a c a l l e P a t r o c i n i o , v e n d o rail m e t r o s , n o 
h a y q u e r e l l e n a r l o s , a v e i n t e y c i n c o pesos 
e l m e t r o ,no t r a t o c o n c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a n e n 17 n ú m . 16, a t o d a s h o r a s . 
7899 10 -21 
E N $7,750. G R A N C A S A M O D E R N A C E R -
ca de A n g e l e s , salla, s a l e t a , 2 v e n t a n a s , 4|4 
ba jo s , 3]4 a l t o s , c o n p o c o d i n e r o se c o r r e n 
l o s a l t o s a l f r e n t e y r e n t a $116-'80; o t r a 
en A m a r g u r a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 3 1 , de 
2 a 5. 7373 4 - 2 1 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A M O D E R -
na , a d m i t e a l t o s , en b u e n a c u a d r a de l a 
cal ' le d e i A g u i l a , a l a b r i s a , m i d e 6'65 p o r 
35, p r o p i a p a r a c o m e r c i o , r e n t a $63-60. P r e -
cio , $8,400. T r a t o c o n e l d u e ñ o . M o n t e 27. 
7 M 6 4-20 
S E V E N D E U N G R A N T A L L E R D E L A -
v a d o a m a n o . Se d a en p r o p o r c i ó n p o r t e -
n e r q u e e m b a r c a r s e su d u e ñ o ; p a g a poco 
a l a u i l e r y o f r e c e m u y b u e n a s v e n t a j a s a l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n e n N e p t u n o n ú m . 29, 
b a j o s , de 6 a 6. 7315 8-20 
S E V E N D E N L A S C A S A S G L O R I A 14 Y 
F l o r i d a 64. I n f o r m a n , E n n a n ú m . 1, b a -
j o s , de o c h o a once a. m . y de u n a a c i n -
co p. m . 7325 8-20 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O P A R A 
E s p a ñ a se v e n d e u n a b a r b e r í a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A n g e l e s n ú m . 31 . E n l a m i s m a 
se d a r a z ó n de u n c a f é . 
7334 4-20 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de L u z v e n d o u n a c a s a de a l t ó y b a j o , n u e -
v a ; 2 g r a n d e s r e j a s , s a ü a , c o m e d o r . 414, p a -
t i o , c o c i n a , c u a r t o s de b a ñ o e i n o d o r o y 
b u e n o s m o s a i c o s . E l a l t o i g u a l ; e s c a l e r a 
de m á r m o l , 3 h u e c o s de b a l c ó n y a z o t e a . 
G a n a 19 c e n t e n e s y p i d e n $12,000. E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 7356 4-20 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A D E R A , 4 
a c c e s o r i a s , 2 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 501 v a r a s 
de t e r r e n o , g a n a $38, e s q u i n a a F e r r e r , a 
u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l C e r r o . P r e -
cio , $3,000. S u d u e ñ o , 7 6 1 . 
7268 8-19 
V I D R I E R A S , G A N G A . P O R N O P O D E R -
las a t e n d e r s u d u e ñ o , se v e n d e n dos v i d r i e -
r a s de t a b a c o s y c i g a r r o s , p u n t o c é n t r i c o . 
I n f o r m a r á n a t o d a s h o r a s e n e l c a f é A g u i -
l a 189. 7280 10-19 
• U N P O T R E R O 
Se v e n d e u n o de 10 c a b a l l e r í a s , e n t r e 
A g u a c a t e y R o b l e s , c o n m u c h o p a l m a r , 
b u e n a a g u a d a y t e r r e n o p r o p i o p a r a c a ñ a 
I n f o r m a r á F . F . . c a l l e 10 n ú m . 8. V e d a d o . 
7290 6-19 
FARMACIA 
Se v e n d e u n a de m u c h o p o r v e n i r , s i t u a -
d a en u n o de l o s m e j o r e s y m á s c é n t r i c o s 
p u n t o s de e s t a c i u d a d . I n f o r m e s , V i c e n t e 
R u í z , O b i s p o n ú m . 34. 7190 10-18 
E L P I D I O B L A N C O . V E N D O U N A C A S A 
a n t i g u a en E g i d o , f r e n t e a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l , c o n 279 m e t r o s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
s i n c o n t r a t o y c o n s a n i d a d m o d e r n a O ' R e i -
l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
7161 8-17 
P O R N E C E S I D A D SE V E N D E U N A E S -
q u i n a en l a c a l l e de P a t r o c i n i o , a v e i n t e 
y dos pesos m e t r o , m i d e 1,200 m e t r o s c u a -
d r a d o s . Su d u e ñ o en O b i s p o 74. 
7139 -26-17 J n . 
¡ G R A N N E G O C I O S 
R e p a r t o de l a s C a ñ a s v e n d o u n a casa 
de m a m p o s t e r í a a c a b a d a de f a b r i c a r , c o m -
p u e s t a de 2 casas c o n s a l a , p o r t a l y t r e s 
h a b i t a c i o n e s c a d a u n a y d o s a l t a s c o n sa-
l a y dos h a b i t a c i o n e s ; m á s 10 h a b i t a c i o n e s 
a l f o n d o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . T o d o 
m u y b a r a t o y p u e d o d e j a r a l g ú n d i n e r o en 
h i p o t e c a . I n f o r m a , P . C , C u b a 82, t e l é f o -
no A - 2 9 4 4 . 7183 15-18 J n . 
G A N G A OPORTUNIDAD 
Se v e n d e u n t a l l e r de l a v a d o a m a n o , t i e -
ne 12 t a r e a s de r o p a y g r a n m a r c h a n t e r í a , 
m u y b u e n a . E s t á en u n p u n t o b u e n o . I n -
f o r m a n en J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 650. 
7151 8-17 
E L P I D I O BLANCO 
V e n d o v a r i a s casas. P r a d o , I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , San M i g u e l , San 
L á z a r o , N e p t u n o , C u b a , E g i d o , G a l i a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o , y en v a r i a s c a l l e s m á s , 
desde $3,000 h a s t a $100,000. D o y d i n e r o e n 
h i p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a s a l 8 p o r c i e n -
t o . O ' R e i l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
7031 26-14 J n . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A C A S A , 
m u e b l e r í a , b i e n s u r t i d a , b u e n l o c a l , c o n 
g r a n m a r c h a n t e r í a ; no t i e n e d e u d a s . D a r á n 
r a z ó n e n A n g e l e s n ú m . 13. 
7046- 15-14 J n . 
S E V E N D E U N L O C A L C O N A R M A T O S -
tes y v i d r i e r a s , p r o p i o p a r a p e l e t e r í a , s o m -
b r e r e r í a , b a z a r y t i e n d a de r o p a . I n f o r m a n 
en A r a m b u r o 21 , t i e n d a de r o p a . 
6998 12-13 
' S E V E N D E 
u n f u e r t e t o r n o m e c á n i c o , c o n s u s e n g r a -
nes y e je de t r a s m i s i ó n : c o n c o n t r a m a r c h a , 
" c o m p l e t o ; " t i e n e 28 p u l g a d a s de p l a t o p o r 
12 p i e s e n t r e p u n t o s . I n f o r m a r á J . M . P l a -
s e n c i a , N e p t u n o 74, H a b a n a . 
6921 15-12 J n . 
¡ A T E N C I O N ! 
E n l a C a l z a d a de C o l u m b i a , e s q u i n a a l a 
c a l l e de M i r a m a r , se v e n d e u n e s t a b l e c i -
m i e n t o de v í v e r e s . I n f o r m e s en e l m i s m o . 
Y en e l a l m a c é n de l o s s e ñ o r e s G. R ü í z y Ca., 
I n q u i s i d o r 3 1 . Y en e l a l m a c é n de v i n o s 
y l i c o r e s de J u a n R o d r í g u e z , Z a n j a 124. 
T a m b i é n se v e n d e n dos e s q u i n a s e n e l m i s -
m o l u g a r , u n a de 2,180 m e t r o s , c o n s i e t e 
a c c e s o r i a s y o t r a de 600 m e t r o s q u e n o t i e -
ne n a d a f a b r i c a d o . T e l é f o n o 7120 B - 0 7 . 
6799 15-10 
P A R A N E G O C I O S D E T O D A S C L A S E S 
L U I S F . P I E D R A 
P r a d o 105, de 3 a 5 P . M . 
I n f o r m e s de c o m p r a y v e n t a de fincas u r -
b a n a s y de c a m p o . D e t a l l e s , d i r e c c i ó n e i n -
f o r m a c i ó n de t o d a s l a s l o c a l i d a d e s r u r a -
l e s y de fincas en e l l a s c o m p r e n d i d a s . So 
h a c e c a r g o de t o d a c l a s e de c o m i s i o n e s . 
G e s t i o n a t o d a c l a se de n e g o c i o s y a n t i c i -
p a d i n e r o s o b r e los m i s m o s . Me g u r a u t | z a n 
los» sef iores doc tores D i l i u a s o L a i n é , P r a d o 
IOS, y J u a n S a n i o s F e r n á n d e z , P r a d o 105. 
6590 26-5 J n . 
S E V E N D E U N P I A N O B O I S S E L O T . SSf 
D A M U Y B A R A T O . P U E D E V E R S E E N 
V I R T U D E S N U M E R O 95. 
73tíg 15-21 J n . 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E SEl 
v e n d e n l o s m u e b l e s de u n a casa, en b u e « 
ñ a s c o n d i c i o n e s de p r e c i o . M i l a g r o s y F e -
l i p e P o e y , o sea M a r q u é s de l a H a b a n a , en 
l a ' m i s m a e s q u i n a , f r e n t e a l a b o d e g a . V í -
b o r a . 7840 8-20 
M U E B L E S D E L U J O . S E V E N D E N S U N -
t u o s o j u e g o s a l a d o r a d o , m a g n í f i c o s espe-
j o s d o r a d o s , v i t r i n a s , e n t r e d ó s . J u e g o c o -
m e d o r , o t r o s m u e b l e s , l á m p a r a s , m a m p a -
r a s , c u a d r o s y o b j e t o s de a r t e . V i r t u d e s 
122, h a s t a l a s 2. 7372 5-21 
" J L J * . H A B A N E R A " 
¿ Q U I E R E V d . tener muebles buenos, boni tos 
y baratos? Pues vis i te el a l m a c é n de A G U I -
L A , 139. Son los de m á s d u r a c i ó n . :: :: :: 
C 2079 10-20 
S E V E N D E U N P I A N O F R A N C E S Q U E 
e s t á e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . C a r l o s I I I 
n ú m . 247, b o d e g a de l a C a m p a . 
6850 15-11 J n . 
F á b r i c a de M u e b l e s 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r o p i « -
zas s u e l t a s . M á s b a r a t o q u e n a d i e . E s p e c i a -
l i d a d en m u e b l e s a g u s t o d e l c o m p r a d o r . 
L e a l t a d n ú m . 103, e n t r e N e p t u n o y San M i -
g u e l . 6917 16-12 J n . 
S E V E N D E U N P I A N O D E M E D I O U S O , 
se d a b a r a t o p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o . P u « « 
de v e r s e a t o d a s h o r a s en O b r a p í a 15. 
6543 26-4 J n . 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N M I L O R D E N M U Y B U E N 
e s t a d o y u n c a b a l l o m u y b o n i t o y b u e n o , 
j u n t o o s e p a r a d o . G a l i a n o n ú m . 68, a n t i g u o . 
7425 4-22 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L E N M U Y 
b u e n e s t ado , m a r c a " S t e a r n s , " 4 c i l i n d r o s , 
15 a 30 H . P., 5 a s i e n t o s . C o n s u l a d o n ú m e -
r o 108, m o d e r n o . 7875 4 -21 
C A M I O N E U R O P E O . S E V E N D E U N O 
m a g n í f i c o de 5 t o n e l a d a s , se d a m u y b a r a -
t o , e s t á ca s i n u e v o . I n f o r m a r á n en l a L o n -
j a d e l C o m e r c i o 533, de 2 a 5 P . M . 
7389 (5.21 
G A N G A , SE V E N D E N D O S M I L O K E S Y 4 
c a b a l l o s , p r o p i o s p a r a p a r t i c u l a r o e s t a b l o , 
se d a n b a r a t o s p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n en l a c a l l e 25 e n t r e H o s -
p i t a l e I n f a n t a , l e t r a D . 
7264 6-19 
A U T O R I O V i L E S 0E C A R G A 
P a r t i c i p a m o s a los a l m a c e n i s t a s de v í v e -
r e s y c o m p r a d o r e s de t a b a c o s en e l c a m p o , 
y a l o s c o n t r a t i s t a s de c a r r e t e r a s , que t e -
n e m o s a l a v e n t a a q u í dos a u t o m ó v i l e s da 
c a r g a de c i n c o t o n e l a d a s c a d a u n o y de 
d i e z y o c h o k i l ó m e t r o s p o r h o r a de v e -
l o c i d a d c o n d i c h a c a r g a . 
E l q u e c o m p r e u n a m á q u i n a de es tas se 
I n d e p e n d i z a de los f e r r o c a r r i l e s . 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a l a H a -
v a n a I n v e s t m f t n t Co., 514, B a n c o N a c i o n a l , 
H a b a n a . 7230 - 8-18 
A U T O M O V I L F R A N C E S . V E R D A D E R A 
g a n g a . Se v e n d e , en m i l d o s c i e n t o s pesos 
u n a u t o m ó v i l f r a n c é s de c u a r e n t a c a b a l l o s , 
en p e r f e c t o e s t ado , ' t a n t o s u c a r r o c e r í a c o -
m o - m e c a n i s m o . P u e d e v e r s e en M o r r o n ú -
m e r o 1, ba jos , A l e j a n d r o R o d r í g u e z . 
7232 • 8-18 
A 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d o y, 
a p l a z o s . B E R L I N . O ' R e i l i y « ú m e r o 
t e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
1876 l . J n . 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corr iente directa de 15 
3 i d . i d . i d . i d . i d . 3 
I i d . averiado i d . i d . i d . 3 
I i d . i d . i d . i d . i d . y. 
6 i d . i d . al terna, s in asiento i d . % 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
caballos 
i d . 
i d . 
i i d . 
: i d . 
S E V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 c a b a l l o s , c o n su d o n k e y y u n a m á -
q u i n a de seis c a b a l l o s , c o n sus a c c e s o r i o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . P a r a I n f o r m e s , M a r t í n 
R e y e s , L o m a de C a n d e l a , G ü i n e s , b o d e g a , 
6153 30-26 M 
de 13 bocoyes con su máquina, b o m b a a 
y su plataforma con columnas de bierro, 
etcétera. 
Dos aparatos de enfriar la masa cocida 
de azúcar de 20 bocoyes c|u. 
Seis centrífugas de Hepworth, con s u 
mezclador, etc. 
Una desmenuzadora de caña con su m á -
quina, etc. 
Una máquina de moler caña con su tra-
piche, coronas de acero y de repuesto, etc. 
Un taladro. 
Un torno 5' largo por 27'* diámetro. 
Se vende barato y se entrega en el acto. 
I n f o r m a n , M u r a l l a 99 , F a r m a c i a . 
C 2063 alt. 2 - l > 
Ü O T O H E S O E A L B O H O L 
Y i 
A l c o n t a d o y a p l azos , os v t n c l í g a r a » * 
t i z á n d o l o s , V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , O ' R e l -
1 n ú m e r o 67, H a b a n a . 
I á 7 4 . 1-Jn. 
ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
B o m b a y M o t o r de 60ü g a l o n e s p o r h o r a , 
?100-00. B o m b a y M o t o r d e 900 g a l o n e s por 
h o r a , $125-00. B o m b a a de P o z o P r o f u n d o ft 
Í 1 0 0 - 0 0 y ?125-00. B E R L I N , O ' R e H I y C7t t e -
l é f o n o A-326S. V i l a p l a n a y A r r e d o n d o . 3. 
1S73 1-Jn. 
M o t o r e s e l é c t r i c o s 
Y 
A l c o n t a d o y a p l a z o s loe H a y en l a ca» 
s a B E R L I N , d e V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , 
S. e n C , O ' R e i l l y n ú m . 67. t e l é f o n o A-S268. 
1875 1-Jn. 
M U E B L E S v P R E N D A S 
P l A M d S 
H a r a i l t o n B a i s s e i o t , de M a r s e l l a , y L e n o l r 
F r e r e s , m o d e l o s e s p e c a i l e s p o r s u p u r e z a 
de s o n i d o s y c o n s t r u c c i ó n e l e g a n t í s i m a , se 
v e n d e n a l c o n t a d o y a p l a z o s . P i a n o s de 
uso , deade 16 c e n t e n e s en a d e l a n t e . Se a l -
q u i l a n y a r r e g l a n t o d a c l a s e de p i a n o s . V i u -
d a e H i j o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e 53, e n t r e 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , t e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
2214 ¿ 6 - 1 8 J n . 
M I S C E L A N E A 
D E 0 G A S I 9 N 
P a n t e o n e s en e l C e m e n t e r i o de C o l ó n d i s -
p u e s t o s p a r a e n t e r r a r . L o s h a y de u n a b ó -
v e d a , c o n o s a r i o y de d o s b ó v e d a s y d o s 
o s a r i o s , de n u e v a y p e r f e c t a c o n s t r u c c i ó n , 
t e r m i n a d o s , c o n sus m á r m o l e s , u n o d e d o s 
b ó v e d a s , t i e n e m o n u m e n t o . I n f o r m a n ea 
B e r n a z a n ú m . 55, m a r m o l e r í a . 
7393 26-21 J n . 
C O M P R A D O R E S D E M A D E R A S . SE V E N . 
de u n m o n t e de c a o b a s y c e d r o s y j n a d e « 
r a s d u r a s . E n l a V í b o r a n ú m . 644, i n f o p 
m a n , de 1 a 5. ', 7229 8-18 
I m p r e n t a y U a t e r e o t i p u i 
« • 1 D I A R I O D K L A M A R I S A 
STealsat* R e y y P c a i j ) .__—i 
Recomiendo a los Dueños tomadores las DIARIO D i L A MARINA <—JBdib^ de la mañana.- Junio 23 de 1913. C R E M A S D E P E T R Q N 
E L 
P O R L A P A Z I N T E R N A C I O N A L 
E l S e c r e t a r i o d e E s t a d o M r . B r y a n h a c e s u p r i m e r a 
d e c l a r a c i ó n s o b r e e l f u n c i o n a m i e n t o d e l p l a n 
d e l P r e s i d e n t e W i l s o n . 
Washing-ton, '¿2. 
En vista del éxito que ha obtenido 
el proyecto del Presidente Wilson, 
cuya finalidad es concertar un conve-
nio a favor de la paz universal, y en 
vista de que diez y ocho gobierno» 
han aceptado en principio dicho plan, 
el Secretario Bryan ha hecho hoy su 
primera declaración respecto al meto-
Embarque de Mondragó» 
Ciudad de Méjico, 22. 
El general Mondra^ón, ex Ministro 
fie la Guerra, sale mañana para Bél-
gica a cumplir una misión militar, cu-
ya naturaleza se ig-nora. 
•{ INFORMACIONES CABLEGRAFICAS )• 
Fallecimieníii 
París.. 22. 
Hoy ha fallecido Mme, Georg'e 
Coyan, hija del ex Presidente Faure, 
dama que gozaba de muchas cimpa-
tías por las virtudes que la adorna-
ban. 
FJ premio del Üteeplectiase 
París, 22. 
El caballo "Ultimátum," propie-
dad de M. Picard, ha ganado el pre-
D Í O del Grand Steeplechase de París. 
Dicho premio asciende ao30,200 pe¿os. 
La reforma monetaria 
Washington, 22. 
El Secretario de Estado ha mani-
festado esta noche que él apoya 3l 
proyecto de ley sobre la reforma del 
sistema monetario, que mañana en 
n'ensaje especial presentará el Presi-
¿e-nte Wilson al Congreso. Mr. Wil-
tci? piensa leer dicho mensaje ante 
Jas dos Cámaras unidas, 
—•— 
liompers muy grave 
' Washington, 22. 
Samuel Gompers, Presidente de la 
Federación Americana del Trabajo, 
se halla sumamente grave en el hos-
pital. Se le practicó una op^ración 
arriesgada y los médicos no dan se-
guridades de salvarlo. 
Como el Kaiser 
salvó la Constitución 
Berlín, 22. 
Por primera vez se lia dado a cono-
cer al público el modo como el Kaiser 
rompió el testamento político de su 
tío el Rey Federico Guillermo IV de 
Prusia, en interés del gobierno cons-
tituido. La revelación de la historia 
de este secreto de los Reyes Prusianos 
¡ha sido hecha con anuencia del Empe-
rador, seguramente, por el profesor 
Hintzc, Rector de la Universidad de 
Berlín. 
Relata el rector que en las ultimas 
horas de su padre, el Ministro de Jus-
ticia, Dr. Friedberg, informó al Kaiser 
que tan pronto falleciese el Bmpera-
dor, se le entregaría un documento se-
llado de gran imíportancia. Así fué, y 
al abrirlo Su Magestad Imperial se en-
contró con un escrito de puño y letra 
del Rey Federico, en el cual con fra-
ses fuertes, le pedía que aniquilara la i 
constitución Prusiana antes de prestar 
juramento. 
*'(Nuestro actual Emperador", de-
claró el profesor, tenía tan pocos 
deseos como sus predecesores, de 
comiplaoer a su tío, y temeroso de que 
en lo porvenir algún monarca joven y 
falto de experiencia fuese impresiona-
do con el documento, quemó el testa-
mento político de Federico, enviando 
el sobre al Archivo con una inscrip-
ción que decía: "contenido quema-
do". 
do que piensa llevar a la práctica pa-
ra su realización. 
De acuerdo con el proyecto, Mr. 
Bryan abriga el propósito de que se • 
designen comisiones internacionales 
permanentes, que serán compuestas, i 
según indicación del Presidente Wfl. l 
son, de cinco miembros, eligiendo uno i 
cada Gobierno concertante, dos de 
otras dos' naciones, y el quinto esco-1 
gido por las partes interesadas. 
Visita de Poincaré 
Londres, 22. 
Acompañado de su Ministro de Re-
laciones Exteriores, M. Stephen Pi-
chón, el martes llegará a esta capital 
el Presidente de la República franoe-
3a, M. Poincaré, que será huésped del 
Rey Jorge durante su estancin en i a 
ciudad. 
Se están ultimando los preparati-
vos para rendir al distinguido vici 
• •?nte los más altos honores en la cor-
te inglesa. 
Condenados a muerte 
Constantinopla, 22. 
Veintidós individuos han sido sen-
tenciados a muerte por estar compli-
cados en el asesinato del Gran Visir. 
El General Foríirio Díaz 
París, 22. 
Porfirio Díaz, ex-presidente de Mé-
jico, siente la nostalgia del hogar ama. 
do, y ansioso espera la hora de poder 
vivir tranquilo en su patria. 
El voluntario expatriado reside con 
su señora y su secretario cerca del Ar-
co de Triunfo, donde lo visitan cuan-
tos mejicanos pasan por esta ciudad. 
Don Porfirio goza de buena salu 
y lleva bien sus 82 años, pero sus ma-
nos tiemblan y se cansa pronto. Sin 
embargo demuestra gran interés por 
conocer todo lo que ocurre en el mun-
do y con puntualidad digna de elogio 




El doctor Alexis Carrerf ganador 
del premio Nobel, dió hoy una confe-
rencia en el hospital Broca ante un au-
ditorio inmenso y escogido, entre el 
cual figuraba el Príncipe Roland Bo-
naparte, el Principe Jorge de Grecia 
y Mr. Jorge Clcmencean, de se dedi-
caba a la medicina antes de hal>er 
adoptado la profesión de derrumbar 
a los Gabinetes. 
El doctor Carrer escogió por tema 
la transplantación de los órganos y el 
empleo de la piel de los niños que na-
cen muertos y que han sido conserva-
dos en vaselina en refrigerador hasta 
utilizarlos como ingertos. Dice Carrer 
que la labor técnica de cambiar un ri-
ñón, un brazo, o un muslo, por ejem-
plo, se practicaba hoy con la misma fa-
cilidad que se opera el apéndice, pero 
que era una cosa distinta bajo el pun-
to de vista biológico. El extraer un 
órgano de un animal y substituirlo por 
otro, se hace con éxito, pero cuando 
el riñón de un per^o se le coloca a otro 
pero aunque realiza sus funciones per-
fectamente, desarrolla lesiones y el 
animal muere a los cuarenta días. 
El doctor Alexis Carrer es miembro 
del Instituto de Investigaciones Cien-
tíficas de Rockefeller, en Nueva York, 
y preguntado si pensaba hacerse ciu-
dadano americano, contestó lo siguien-
te: 
' 'Seguiré siendo francés. No pienso 
hacerme ciudadano americano, Debo 
mucho a los Estados Unidos que me 
ha alentado en mi descubrimiento, pe-
ro si me viera obligado a dar la carne 
de mi brazo para salvar a un america-
no, lo haría pensando que se la daba a 
un francés". 
•VM*-MM** ******wjrwjr*jrMjrw¿rjrjrjrjr* * M * * * * * * r r w j r * * * * * * * * * * * . r f ^ j r w w * * * ; 
POR E S O S MUNDOS 
Castigo a Ies herederos de los cuici-
das 
Se trata aiiora de establecer un cas-
tigo para los here leros de los suici-
díis que se privan de la vida sin preo-
ciiparse del daño q-ie hacen a los de-
ITiás. 
Ha un tiempo en una hostería na-
politana un comerciante bolonés, Car-
los A n saldo, se suúíidó con ÜÍU aman-
to. Y es el caso qne el hostelero sft ha 
;íilesentaxio ante la justieia reclaman-
«̂ t? los daño» y perjuicios que U tra-
gedia reportó al caiablecimiento. El 
tribunal de justicia, encontrando mo-
tivada la denuncia, declaró "que no 
.habiéndose instituido Tas habitaciones 
de un albergue con el propósito de 
qne sirvan de teatro de. dramas más o 
menos pasionales, en consecumeia 
quien mata o se suicida en la habita-
ción de una hostería abusa de la cosa 
alquilada, y que de tal abuso los per-
juicios son evidentes, ra obligación 
del autor del. abuso debe recaer sobre 
los herederos y a ellos les toca repa 
rar los daños producidos. 
Basado en esto, «I tribunal de Ñá-
peles evaluó la indemnización en die?; 
rail liras e intimó a los sucesores del 
lanerto a pagar la sutna fijada. 
La elocuencia del serpentinero Pierce del Chicago Nacional. Knotchey fué el 
único que pudo conectarle un hit. Los Rojos derrotados por los Piratas 
Un wild throw de Carisch dió la decisiva al Detroit. T y Cobb aban-
dona el campo cojeando. Brillante labor del pitcher Scott. Sacó 
quince struck outs estableciendo un record en esta tempora-
da. Buen comportamiento de Lavans el short stop de los 
Carmelitas. Doble juego en Chicago y Cleveland. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
St Luis O-Ghlcago 6 
CinDi 4-Pittsbure 5 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P. A v e . 
Philadelhia. 
New York . 
Brooklyn . 
Chicago. . 
Pittsburg , . 


















L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 0-San Luis 2 . ^ 
Chicago 2-St Luis 0 
Cleveland 6-DetroilI'»5) 
Cleveland 2-Detrolt) 1 -"f 




Boston . . 
Washington 
Chicago. . 
Detroit . . 
Saint Louis. 
New York . 
• 42 15 737 
• 39 23 629 
. 31 26 544 
. 33 28 533 
. 33 29 532 
. 25 39 390 
. 23 42 364 
17 41 29̂  
D E T A L L E S DE LOS JUEGOS D E T A L L E S DE LOS JUEGOS 
Derrota de los Rojos 
Cincimiati, 22, 
Rojos y Piratas libraron esta tarde 
un hermoso encuentro, en el que des-
pués de una heroica defensa resultó 
vencedor el Pittsburg por una carre-
ra de ventaja. 
El Oinci empezó brioso, con mucho 
empuje, logrando darle cinco hits a 
Adams en el segundo inning, que le 
valieron las1 únicas cuatro carreras 
que hizo en el desafío. Adams se cre-
ció con los golpes y en los iraúngs res-
tantes dominó a los Rojos por com-
pleto. 
Ames fué bateado del box en el oc-
tavo inning, haciéndole el Pittsburg 
tres carreras con cuatro sencillos y 
una transferencia. 
El juego resultó interesante en to-
dos sus aspectos y fué un verdadero 
éxito taquillero. 
Anotación: 
C. H. E. 
Cincinnati. .• 4 11 1 
Pittsburg 5 9 1 
Match de cinco innings 
San Luis, 22. 
Cuanto se diga de la labor realiza-
da por el pitcher Pierce, resultaría 
pálido ante la realidad de los hechos. 
Estuvo como nunca efectivo, seguro, 
acertado, oportuno, fuerte; en una 
palabra: mvencible. 
Tal fué su destreza esta tarde en el 
manejo de la esfera, que sólo un ju-
gdxior, Knotchey, logró sacarle la bo-
la del cuadro, dándole un hit. 
Perrit, el lanzador del San Luis, es-
tuvo tan malo que hubo necesidad de 
mandarlo al banco en el quinto in-
irng. 
Entre loe distinguidos al bate figu-
ran Zimmerman, con un triple, tm do-
ble y un sencillo, y Leach con un t r i -
ple y un single. 
El Chicago jugó horrores y dejó en 
blanco a los Cardenales del team lo-
cal. 
A causa del agua tuvo que suspen-
derse el desafío al finalizar la quinta 
entrada. 
Anotación: 
C. H. E. 
San Luis 0 1 1 
Chicago. 6 10 1 
Los dos Juegos de hoy 
Cleveland, 22. 
Tigres y Ñapos jugaron hoy por 
partida doble, saliendo empatados en 
el score final. 
El primer partido lo ganó el De-
troit, gracias a una tirada salvaje que 
hizo Carisch a segunda en el décimo 
inning y que permitió a Bush pisar el 
home con la ganadora, decidiendo a 
la vez el gran juego »ube y baja que 
se traían Tigres y Naps. 
En el noveno inning de este ca-
chumbambé, el pinch hitter Birmin-
gfcam empató el score. 
El notable jugador Ty Cobb se re-
tiró del desafio cogeanido, en el tercer 
inning. 
En el segundo encuentro varió la 
escena, no sólo en el resultado, sino 
en la calidad del juego presentado. 
Así como el primero fué una especio 
de montaña rusa, con carreras o hits 
en todos los innings, el segundo se 
distinguió por su seriedad y el cióse 
score obtenido. 
El Detroit logró su única carrera 
en el quinto inning, en que un triple 
de High empujó a Crawford. 
Cleveland anotó las suyas en el 
quinto y en el noveno. La anotación 
primera la hizo Danss con un doble 
de Crane, y la última carrera la. ano-




C. H. E. 
Cleveland 6 12 3 
Detroit : 7 14 0 
Segundo juego. 
Anotación: 
C. H. E. 
Cleveland.. 2 7 1 
Detroit 1 5 1 
Donde las dan, las toman 
Chicago, 22. 
Pocas veces han presenciado los fa-
náticos de esta gran ciudad doíy par-
tidos de pelota americana tan intere-
caoites y tan reñidos como los efectua-
dos esta tarde entre Camelitas y Me-
dias Blancas. 
En el primer juego el San Luis dió 
los nueve ceros al Chicago, y en el se-
gundo juego los Medias Blancas se 
los devolvieron, pagándole con la 
mtama moneda. 
El pitcher Scott, del Chicago, fué 
el héroe de la tarde, y aunque su club 
quedó en blanco él realizó una labor 
digna de elogios. Sacó quince struck 
outs, batiendo el record de los poiv 
ches en esta temporada. 
Su contrario Leveren^ estuvo in-
vencible, colosal, durante todo el d«-
safio, siendo apoyado espléndidamen 
te por su campo. 
En los innings sexto y séptimo dí 
este desaJío Scott se lució, pasado 
loi: tres strikes seguidos a los seis pri-
meros que fueron al bate. 
En el segundo partido Collins dio 
un triple en el primer innin» y otra 
en el sexto y, rarezas del baseball, el 
mismo corredor, Chase, que estaba M 
base, fué el que realizó las dos carre-
ras. 
El pitching espléndido de WaJsh y 
Heady dominó la ventaja del batting. 
Merece cita especial el joven shart-
stop Lavans, recluta del San Luis qw? 
procede de la Universidad de Michi-
gan. Para Lavans no hubo hoy M-
llings, hit, grounder, línea, ni fly que 
no atrapara, y si bueno estuvo en 
cogidas y pick ups, mejor aún q"̂ "9 
en sus admirables tiradas a primera. 




0. H. í 
Chicago... .-. . . 0 2 1 





0. H. B. 
2 * \ 
En nuestra edición de ayer publica-
mos que el sábado, por la tarde, ha-
bía llegado a corta distancia del Mo-
rro, fondeando allí, un buque repara-
dor de la Compañía del Cable Comer-
cial. 
Uno de los cables de dicha Compa-
ñía se rompió, a consecuencia—según 
parece—de haberle caído ' encima el 
Vapor "Aviles" cuando lo echaron a 
pique, en la noche del 20 de Mayo úl-
timo, y corrido el aviso a la oficina 
central, que radica en. Nueva York, 
ordenaron allí la salida para la Haba-
na del mencionado buque, que es el 
"Mackay Bennet," mandado por el 
capitán Lander. 
Ayer, durante todo el día, estuvie-
ron los operarios que vienen en el 
"Mackay Bennet" trabajando en la 
reparación de la avería referida. 
El ingeniero electricista que diri-
gió esos trabajos, Mr. H. W. Higgin-
son, después de examinar detenida-
mente el estado del cable en las cer-
Ccinías de la Habana, dispuso que se 
renovara un tramo de tres millas, a 
i'in de evitar otra avería en corto es-
pacio de tiempo, como 'hubiera ocurri-
do de seguro si tal cosa no se hace. 
Anoche, a las ocho, aproximada-
mente, entró en puerto el '-'Mackay 
Bennet'." 
.La Compañía del «í»hle- aprov»»-
El " H a y Bennet!" arreglando el cable 
Pusieron nuevo un tramo de seis millas. En 
tierra tienen que arreglar también unas 
averías. El cañonero "Petrer" rum-
bo a Key West 
cJiando la estancia cerca de la Haba-
na del mencionado vapor, en el que, 
como es natural, hay todos los ele-
mentos necesarios para hacer euaJ-
quier reparación en un cable, orden.' 
al ingeniero Mr. Higginsón que vinie-
ra a tierra y arreglara la avería que 
la Compañía del alcantarillado, al ha-
cer sus trabajos por la calle de Mer-
caderes, cerca de la de Empedrado, 
hizo al cable que va por la primera de 
dichas calles hasta la oficina, en la es-
quina de Mercaderes y Lamparilla. 
A eso es debido que entrara ano-
che en puerto el "Mackay Bennet," 
que de otro /nodo hubiera seguido 
'/•aje ayer, al terminar los trabajos 
que realizó frente al Morro. 
EL "PETRBR" 
El cañonero americano "Petrer': 
««Oió ayer con rumbo a Key West. 
EL "DOLEVANK" 
El vapor inglés de este nombre se 
hizo a la mar ayer, con rumbo a 
Uow, adonde va a cargar mineral. 
" E L MAR" 
Para Xew Orleans, vía Matanzas, 
conde tomará un cargamento de azú-
car, salió ayer el vapor americano 
"El Mar," de la Southern Pacific Co. 
[vIMPORTADO POR INEPTO 
1̂1 sargento interino de la Policía 
del Puerto Pedro Iduate, reportó ayer 
ante el Capitán del Puerto ail Capi-
tán interino de dicho Cuerpo de poli-
cía Luís Díaz Castañeda, acusándolo 
de ineptitud manifiesta, pues no sabe 
ni escribir. 
101 sargento Iduate copia en su de-
nuncia infinidad de faltas de orto-
grafía puestas por Díaz en las dili-
gencias aue lia tenido que levantar. 
El Coronel Jane con vista de l 
denuncia de referencia, dió clienUV!o 
Secretario de Hacienda, propomen̂  
la cesantía del capitán interino. 
REEMBARCADO . 
Fredy Haysen, uno de los-tripu*» 
tes fugitivos del vapor ^Cientueg ^ 
fué reembarcado ayer para -
York en el vapor "Saratoga. 
LA BARCA "VIAJERA" 
La barca española que anuncia ^ 
en nuestra edición de la mana ^ 
ayer, que había llegado al pue boila,s 
Nuevitas, con cargamento 
y papas, procedente de Cananas 
por orden del Departamento a 
rentenas debía dirigirse- a eS<^¿^ 
to para sor fumigada, es Ja ta pia-
ra," cuyos consignatarios en ^ 
za son los señores Sobrinos 
rrera- . rtlJ1.fl aue1,1 
El motivo de la orden Pd'a ' sca 
expresada barca viniera a W i n ^ # 
la Habana, es debido a ^ ^ - ^ 
Nuevitas Estación Cuarenicn cr,). 
Los señores Sobrinos de . 0 
con objeto de librarse de JO' ^ 
cios que ha de ocasionarle ^ ^ 
de la barca a este puerto ^ ^ y i t ^ . 
gameuto que conduce i)ara. ' u pc^' 
se han dispuesto a abonar ae ^ 
lio los gastos que o v ^ o ^ 
clon del buque en aquel ?K Barcelí»' 
La "Viajera" procede^üt 
na. Torreviej« y Lanzare^ 
